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Sinopsis  de las especies nuevas 
del Cretácico de España 
Por 
J. R .  B A T A L L E R  
P A R S  V I I I  - M O L L U S C A  ( * )  
ücns novedades podemos añadir a lo indicado en nuestro trabajo P anterior, . ,  titulado Los estudios paleontológicos sobre el Cretácico 
español. Las referencias sobre moluscos son bastante numerosas, pero 
los estudios de materiales no han propoicionado novedades. 
El ingeniero de minas A. Almela, ha publicado, con posterioridad, 
una nota documental sobre una especie muy frecuente en el Aptiense 
del Maestrazgo y que por muchos había sido considerada como sinó- 
nima de la Ostrea Boussingaulti d'orbigny. 
Nosotros hemos tenido ocasión de estudiar los materiales que, 
en las exploraciones por Navarra, han recogido Almela-Ríos y Garrido 
pertenecientes en su mayor parte al Santoniense, pero la mayoría de 
las formas pertenecen a los equinodernos. 
La tesis del profesor R. Ciry, de la Universidad de Dijon, consti- 
tuye una de las aportaciones recientes a la paleontología española, 
describiéndose numerosas formas nuevas de los depósitos cretácicos 
del Norte de España. 
El profesor Garrido se ha ocupado igualmente de algunas faunas 
de rudistos recogidos en la provincia de Burgos; los yacimientos sub- 
pirenaicos han proporcionado también variados elementos paleonto- 
lógicos a dicho profesor y a los ingenieros antes citados Almela y Ríos. 
U Rdo. P. M. Ruiz de Gaona. ha recogido algunas formas intere- 
santes en el yacimiento de Monte Orobe, en Navarra, cuyo estudio 
no se ha practicado aún. 
En el interesante Fossillurn Catalogus, en las partes publicadas re- 
ferentes a moluscos, que son el asunto de esta memoria, faltan muchas 
de las formas de nuestra fauna, no resultando sin embargo tan incom- 
pleto como el trabajo de Félix sobre los corales, que ha sido objeto 
de otro trabajo aparecido en los Arxius de 2'Escola Superior d'Agri- 
cultura en 1937. 
(* )  Las paites antciiores de este trvbaio han sido publicadas en el Valu- 
men XXVIII. núm. 12. memoria 586 de la Tercera época de las M~moi ios  de lo 
Red  Academia de Ciencios y Artes de Barcelona, pág. 279.484, Barcelona 1917. 
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252. - A r a  (Idonearca) Coqiiandi Mallada 1887. 
1865.-Arca bicmindm Coquand-Coquand. H. : Monographie peléontologique de  
i'étage epticn de l'Eapagnc Mem. Soc. Emmloiion de 
10 Provence. tome 3. pág. 328. pl. 21. fig. 5-6. 
IBB7.-A- Coqoandi Mallada.-Mallada, L. : Sinopis de  les especies fósiles que 
se han encontrado en España.-Tomo 111. Terreno mc- 
soroico fretácco inferior). pág. 113. Iám. 33. fig. 1-2. 
1892.-Arca Coprrmdi Mallada.-Mallada, L. : Catálogo general de las especies f& 
siles encontradas en España. pág. 129. n.' 1.629. 
1910.-Ara bicorinafa Coquand.-Dalloni. M. : Etude géologique des Pyiénées de  
1'Aragon. pág. 208. 
1924.-Arco (Idoneorca) bicorinda Ccquand.-Gillet. S. : Etudes sur les lamellibian- 
chca néocomiens. pág. 16. 
Concha gruesa, hinchada. trapezoidal. con arrugas de crecimien- 
to ; región bucal corta. tmncada hacia la región paleal ; región anal 
redondeada y larga; las valvas están divididas por una quilla oblicua 
muy saliente bajo la cual hay otra quilla menos marcada alojada entre 
dos surcos. Nates medianamente separados. valvas cerradas. 
Mallada ha dado este nombre a la A. bicarinata de Coquand. pues 
existía ya otra forma con el mismo nombre creada por Reuss del cre- 
tácico superior germánico. 
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Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Alcaine (Teruel), Perelló. Atzucac de Mas de Barberans 
(Tarragona), Espés a Alins, Est1,echo de Fontanedo. camino de C. Ba- 
llabriga (Huesca). 
253. -Arca (Barbatia) cymodoce Coquand 1865. 
IB65.-Arca cymodace Coquand.<oquand, H. : Monographie paléontologique de  
I'étage .ptien de l'Espagnc. Mem. Soc. Emulation de 
lo Prooence, tome 3. pág. 3M, pl. XII. figs. 75. 
1867.-Arco cymodoce Coquand.-Mallada L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
oe han encontrado en España. pág. 113. n . O  376. la- 
mina 33. figs. 34.  
1892.-Arco cymodoce Coquand.-Mallada. L. : CvtPlogo general de Iss especies fósi- 
les encontradso en España. pág. 129. n . O  1.628. 
1924.&botia aptienais Pict. Comp.-Gillet S.  : Etudes sur leo lamellibranches né<r 
comicns. pág. 14. 
1930-Barbotia cymodoce Gquand.-Mapa geológico de Espaíia. Memoria explica- 
tiva de la Hoja n . ~  522. Tortosa. pág. 48. 
1933.-Arca cymodoce Coquand.-Alvarado. A. : Macizo del Maestiazgo. Zona este 
Algunas notas referentes a su csnatigrafía y tectónica. 
páginas 117 y 121. 
Concha alargada, adornada de costillas radiantes. regulares en el 
centro de las valvas. siendo más gruesas, salientes y espaciadas en los 
extremos. tiene además arrugas de crecimiento. Lado bucal corto. an- 
Arca cgmodocc Corluind 1865. Apticnre-Morella (Cartell6n <le la Plana) 
guloso : lado anal largo, cortado oblicuamente y con una quilla extensa 
que tiene tres costillas salientes. Nates contiguos. no salientes: faceta 
ligarnentaria estrecha. valvas cerradas, iguales. 
Niuel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Morella, Cinctorres, Cewera, Zorita, Castell de Cabres, 
lram- Todolella, Morella la Vella, Mas de Roca Morella (Castellón). M' 
bell (Teruel). Tortosa (Tarragona). 
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un ángulo casi recto con la charnela ; superficie cubierta de finas cos- 
tillas radiantes. desiguales, flexuosas ; líneas de crecimiento irregula- 
res ; nates encorvados saliendo por encima de la línea cardinal ; área 
muy larga. 
Nivel estratigrófico: Santoniense. 
Localidad: Can Roquill. Carbonils (Gerona). 
256. - Arca (Idonearca) Ssblien Coquand 1 865. 
1865.-Arco Soblieri Coquand.-Coquand H. : Monographie pale6ntoloeique de 
I'Ctage aptien de l'Eapagne. Mem. Soc. Emu!dian de 
lo Proocnce, tome 3. pág 327. pl. XIV. figs. 7-8. 
1887.-Arco Sablieri Coquend.-Mallsdn L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
~r han encontrado en España. Tomo 111. Terreno me- 
aozoico (Cretáceo inferior). pág. 112. Iám. 33 C. fi- 
guras 1-2. 
1892.-Arco Sablicri Coqunnd.-Mallada L. : Catálogo general de las especies f0- 
siles encontradas en España. pág. 123. o." 1627. 
1917.-Arca Sablicri Coquand.-Jiménez de Ciencros D. : Geología y Peleontologia 
de Alicante. Trabajos del Museo Nacional de Cien- 
cias Noluroks, serie geológica, n.O 21. pág. 76. 
1924.-Idoneorco Sablieri Coquand.-Cillet S. : Etudes sur Ics lamellibranches néo- 
comiens. pág. 17. 
Arco ( l ~ f o n ~ o r r u ]  Soliliari Coquiod 1%. Apliense-.lora Il'rruel) 
Concha abombada. trapezoidal. adornada de costillas radiantes, 
numerosas, regularmente espaciadas y de estrías longitudinales que 
se entrecruzan. Las costillas terminan junto a una quilla que destaca 
en la región anal y en la que persisten las estrías solamente. Lado 
bucal corto. redondeado. anal algo más largo. el lado externo forma 
una quilla obtusa. Nates aproximados. 
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Nivel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Josa, Obón. Alcaine. Mirambel (Teruel). Castell de 
Cabres. Cuevas de Vinromá (Castellón). Loma de Cuyón (Alicante). 
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257. - Pectunculus Buchi Vidal 192 1 .  
1921.-Pectuneulus Buchi Vidal.-Vida! L. M. : Segunda nota paleontológica aa- 
brc el cretácco de Cataluíia. Butll. Inat. Cat. Hist. No- 
turol. tomo 21. pág. 58. Iám. 111. figs. 11-12-13. 
Concha pequeña. subcircular, algo más ancha que larga, regu- 
larmente hinchada, cubierta de finas series radiantes de pequeños 
granos; nates algo pronunciados. 
Pertunenliis Buchi Vidsl1~1.Santoniense-Carbonila(Gerono) 
Nivel estratigráfico: Santoniense. 
Localidad: Collet del Noguer, Carbonils (Cerona). 
258. - Limopris Badiai Vidal 192 1 
1921.-Lirnopsis Bodioi Vidal.-Vida! L. #M. : Segunda nota paleontológica sobre el 
crctáceo de Cataluña. Botll. Inst. Cat. Hist. Nat.. to- 
mo 21. pág. 58. lám. 11.  figs. 13-14. 
Concha pequeña, orbicular, deprimida. estrecha, en el lado car- 
dinal, dilatada en el paleal, equivalva; superficie lisa con líneas de 
crecimiento; los corchetes son rectos. poco salientes. yuxtapuestos. 
que en la parte interna tienen una área con una foseta triangular 
profunda en el centro; charnela con unos 6 dientes. subiguales. se- 
riados. 
La denominación específica se refiere al excursionista catalán 
Alibey. 
Nioel estratigrájico: Santoniense. 
Localidad: Collet del Noguer, Carbonils (Cerona). 
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HETERODONTA Neumayr 
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259. - Unio gariimnica Vidal 192 1 .  
1921.-Unio gorumnica Vidal.-Vidal L. M. : Contribución a la paleontología del 
cretácico de Cataluña. Mem. R.  Acad. Cienc. y Ar- 
ter de Bmrrlono, 3.a ipoca. vol. 17, ~ á g .  106. Iámi- 
na 7. figs. 6-7. 
1930 .dnio  gmvmnieo Vidal.-Dolloni M. : Etude géologique des Pyiénéea catala- 
nes. ~ á g .  224. 
Concha ovalada alargada. lado bucal muy corto y más estrecho 
que el anal. ambos redondeados. Superficie con líneas de crecimien- 
to dispuestas irregularmente. En la región cardinal hay unas amigas 
irregulares dicotómicas. que sin ser radiantes no son paralelas a las 
líneas de crecimiento y que están únicamente en esta parte de la 
concha. 
Nioel estratigrájico: Garumniense. 
Localidad: Vallcebre (Barcelona). 
260. - Unio Idubedae Palacios-Sánchez 1885. 
1885.-Unio Idubedoe Palacim-Sáncher.-Palacios, P.-Sáncher. R .  : Lo formación 
wealdensc en las de Soria y Logroño. 
Bol. Com. Mom gcol. Esporíe. tomo XII. pág. 136. 
]$mine 6. 
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IsS7.-Unio ldubedm Palacios-Cénchcz.-Mallada. L. : Sinopsis d e  las especies fó. 
aiies que *c han encontrado en bpaña. pág. I I l .  nú- 
mero 369. tomo 111. Terreno mcsozoica (Crctácco in- 
ferior). 
1892.-Unio Idubedoc Palacios-Sánchcz.-Mallada. L.: Catálogo general de laa ea- 
pecits tinilts cnconbsdaa en España. pág. 129. nú- 
mero 1619. 
Concha oval. equivalva. inequilatera. Nates redondeados. salien- 
tes y algo encorvados hacia delante. líneas de crecimiento numerosas 
y destacadas; concha algo abombada en la región bucal y compri- 
mida en la anal ; labro entero. grueso y plano. El único diente car- 
dinal de la valva derecha es muy fuerte y el lateral es largo y poco 
saliente. 
Nivel estratigrájico: Wealdiense. 
Localidades: Alcarama, Las Ruedas. Acrijos. Valdenegrillos. Val- 
demadera. Navajún (Logroño). 
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261. - Unio numantiniu Palacios-Sánchez 1885 
1885.-Unio nummtinos Palaciai-S6nchez.-Palacim P.-Sáneher R. : La formación 
wealdense en las provincias de Soria y Logroño. 
Bol. Com. Mapa seol. E*<. tomo XII. pág. 137. 
lámina 7. 
16.37.-Unio numantinus Palacior%nchcz.-Mallada L. : Sinopaia dc las especies 
fósiles que se han encontrado en Gpaña. Tomo 111. 
Terreno mcsoroico (Cretáceo inferior). pág. I I l .  nú- 
mero 370. 
I(WZ.-Unio nmmmtinoi Palacio~Sánchez.-Mallada L . :  Catálogo general de las 
especies fósiles encontradas en España. pág. 129. nú- 
mero 1620. 
Concha trígona. equivalva. Doble de larga en la región poste- 
rior: un diente cardinal en la valva derecha y dos en la izquierda; 
el anterior puntiagudo y más pequeño. El diente lateral es largo y 
poco saliente; tanto los dientes cardinales como sus fosetas pre- 
sentan profundas estrías transversas. 
Nivel estratigrdfico: Wealdiense. 
Localidad: Villarejos. Acrijos. 
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262. -UNO Vicentei Bataller 1943. 
Concha oval. alargada, comprimida inequilateral. equivalva. cu- 
ya forma general recuerda el género Gari; corchetes poco promi- 
nentes. anteriores; ofrece líneas de crecimiento muy marcadas. con- 
céntricas, borde cardinal amplio y prominente hacia atrás; borde 
ventral sensiblemente recto y casi paralelo al cardinal; de los cor- 
chetes hacia el borde posterior se insinúa a veces una cresta en ambas 
valvas : sus dimensiones medias son: largo. 40 mm. ; alto. 20 mm. y 
grueso. 15 mm.. con un milímetro de espesor en la concha. No se 
conoce la organización interna. 
El Unio antiquus Cowerby, Iám. 594, figs. 3-4-5. tiene próxima- 
mente las mismas dimensiones, pero el borde posterior es más agu- 
zado. 
Lrnio Vicente¡ Bslaller 1913. \Vealdiense-0rligo.a de Carneros (Logroño) 
Don Melchor Vicente ha explorado con sumo interés los yaci- 
mientos wealdienses de esta zona de Logroño. recogiendo un material 
extraordinario que figura en las Colecciones del Instituto Ceológico y 
Minero de España. 
Nivel estratigráfico: Wealdiense. 
Localidad: Mojón Alto. Cerrolago-Cocucha en Ortigosa de Ca- 
meros (Logroño). 
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263. - Trigonia Coiiombi Vilanova 1863. 
1863.-Trigonia Collombi Vilanova.-Vilanova J. : Ensayo de descripción geognb- 
t i u  de la provincia de Temel en rus relaciones con 
la agricultura de la misma. Iám. 6.  fig. 2.  
1887.-Trigonio Cdlombi Vilanova.-Msllada. L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que re hani enconhado en Espana. Tomo 111. Terreno 
mesoroico (Cretácco inferior). pág. 109. n.O 363. lámi- 
na 36. f i p .  8 9 .  
1892.-Trigonia Cdlombi Vilanova.-Mallada L. ; Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. 131. n." 1648. 
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1924.-Trigaia Cdlombi Vilanovn.-Cillet S. : Etude sur lea lamellibranchea néo- 
comiena pág. %. 
Trigonia testa oblongo-ellíptica. latere bucali brevi. longitudina- 
liter costato ondulata costis interruptis. sinuatis ; latere anali truncato. 
transversim ondulato-costato in comisura sinuato. area anali, oblique 
costata. antice laevigata. 
Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Mirambel (Teniel). 
264. - Trigonia Dtsbayeai Vilanova 1863 
M3.-Trigmio Dedx0ye.i Vilanova.-Vilanova J. : Ensayo de descripción geognM- 
tica de la provincia de Terucl en sus relaciones con 
la agricultura de la misma. Iám. 6. fig. 7. 
1887.-Trigonio Deihagcsi Vilanova.-Mallada L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno 
mesmoico (Cretárco inferior). pág. 110. n." 346. 
1892.-Trigonio Deshaycsi Vilanova.-Mallada L. : Catálogo general de las espe- 
cies fósiles encontradas en España pág. 130. n." 1637. 
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Trigonia testa oblongo-rhomboidale. latere buccali brevi. ondu- 
latim 8-10: costato: latere anali laevigato. area anali postice oblique 
costata. antice laevigata. 
Nivel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Josa (Teniel). 
264 bis. -Trigonia Larteti Munier-Chalmas in litt 
1921.-Trigonio acabricola Lycctt mut. Lorleti MuniciChalmas in lin.-hfengaud. L. : 
Rcchcrches géologiques dana la ,&ion cantibrique. 
pág. 128. Iám. D. hg. 1-2-34. 
Mengaud considera esta especie. que no había sido descrita ni 
figurada. como una mutación de la especie de Lycett. 
Nioel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Josa (Temei). Reocín. Puerto de las Estacas, Comi- 
llas. Santander (Santander). 
265. - Trigonia peninnikris Coquand 1865. 
1865.-Trigonia peninsularii Coquand.--Coquand H. : Monogisphie palkntologi- 
que de I'htage aptien de I'Espagnc. Mém. Soc. Emz- 
Idion de lo Prooence. tonic 3. pág. 319. pl. 23. fig. 3. 
18.97.-Trigoni. peninsmlari* Cqusi.d.-Mallada L. : Sinopsis de las especies f6- 
siles que w han encontrado en España. Tomo 111. l'e- 
ceno rnesoruico (Crctácco inferior). pág. 109. núme- 
ro 362. Iám. 32 C. fig. 3. 
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1892.-Trigonio ~>eninsuloris Coquand.-Mallada L. : Catálogo general de lar espe- 
c i e ~  fósiles encontradas en Espnfia. pág. 130. n.' 1639. 
1924.-Trigonia pninmlaris Gqunnd.-Cillet S. : Etudcs sur Icr larnellibianchei 
néocomieno. pág. 78. 
Concha oblonga. triangular. ligeramente transversa muy inequi- 
lateral; lado bucal muy corto, regularmente arqueado ; lado anal 
alargado. anguloso. Corselete ancho. abmpto. los dos lados se en- 
cuentran en el borde cardinal y forman una quilla prominente y fes- 
toneada. entre ésta y el borde externo del lado anal hay otra quilla 
más reducida. La superficie ocupada por el corselete está surcada 
por costillas transversales irregulares. que cortan en ángulo recto las 
estrías de crecimiento ; flancos cubiertos de costillas cortantes. oblicuas 
hacia la región de los nates, arqueadas hacia el lado bucal. interrum- 
pidas contra la primera quilla. más flexuosas en la región paleal y 
se desvanecen cerca de la quilla o se confunden con las estrías de 
crecimiento 
Niuel estrotigráfico: Aptiense. 
Localidad: Morella (Castellón). 
Triganio pcrii i i~i i lorir  Coiliiand l90.7. hpllenar-Morclli(Cnslell6n dela Plano) 
266. - Trigonia Picteti Coquand 1865 
1865.-Trigonio Picteti Coquand.<oquand H. : Monogiaphie paléontologique de 
I'étage aptien de  I'Espagne. Mém. Soc. Emulotion de 
la Prouence, tome 3. pie.  320. pl. 25. figs. 1-2-34. 
1887.-'lrigonio Pisteti Coquand.-klallada L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno 
mes~zoico (Cretáceo inferior). pág. 110. n.' 365. lá- 
mina 32 D. figs. 7 8 9 .  
1892.-Trigonia Picteti Coquand.-Malloda L. : Catálogo general de las especies 
fósilea encontradas en Espai>a. pág. 130. n." 1643. 
1924.-Trigoni. Picteti Coquand.-Cillet S. : Etuder sur leo lamellibranehes nÑco- 
miens. págs. 86. 224. 264. fig. 44 a. b. 
Concha subtriangular. algo más ancha que alta. inequilateral, lado 
bucal corto; nates poco salientes. contiguos; región anal. oblicua. 
truncada hacia la región paleal. De los nates radía en cada valva 
una quilla que circunscnbe un corselete de bordes dentellados, limi- 
tados por una segunda quilla interior. Concha adornada de gruesas 
costillas longitudinales. numerosas. separadas por surcos de iguales 
dimensiones. atenuadas hasta desaparecer en el borde paleal. 
Nivel estrotigráfico: Aptiense. 
Localidad: Obón. Oliete, Alcaine, Josa. Aliaga (Temel), Macizo 
de Moghara (Egipto). Cilletberg (Comaliland), Opoul (Francia). 
267. - Trigonia pizcuetana Vilanova 1 863 
1863.-Trigonio pizeuetano Vilanova.-Vilanova J. : Enseyo de descripción geo- 
gnóstica de Is provincia de Teiuel en sus relaciones 
con la agiicuitura de la misma. Iám. 6. fig. I I .  
188i.-T"goni~ pizeuetrma Vilanova.-Mallada L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que re han encontrado en España. Tomo 111. Terreno 
meooroiro (Cretáceo inferior). pág. 110. . 366. 
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1892.-Trigonio pirntctana Vilanovo.-Mallada L. : Catálogo general de la* cope- 
cics fósiles encontradas en Ebpaña. pág. 130. XI. '~  1636. 
1924.-Tripnio abrupto von. Buch.-Cillet S. : Etudco sur les lamcllibranches nio- 
comicns. pág. 96. 
Trigonia testa trigona. latere buccali brevi. dilatato. ondulato. 
costato; latere anali producto oblique costato. area anali dilatada. 
antice laevigata, postice ondulato striata. 
Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Josa, Mirambel (Temel). 
268. - Trigonia valentina Vilanova in Mallada 1887. 
1.587.-Trigonia volentina Vilunova.-Mallada L. : Sinopsis de los especies fósils. 
que se han encontrado eii España. Tomo 111. Terreno 
meaoroico ICietáceo inferior). pág. 105. n . O  353. lámi- 
na 32 D. figs. 1-2. 
1892.-T~gonio "alentino Vilanova.-Mallada L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. 130. n:, 1638. 
Concha de gran talla. casi cuadrangular; región bucal muy corta 
y redonda, así como el lado paleal que forma un ángulo agudo con 
el extremo anal que es truncado. Del nates parte una quilla obtusa 
que limita un área y un escudete muy anchos. adornados en la parte 
inferior de tubérculos pequeños, salientes y alineados en filas hori- 
zontales; el resto del área y del corselete tienen estrías concéntricas 
de crecimiento. Al otro lado de la quilla parten 18-20 costillas radian- 
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tes que se engruesan y encorvan hacia el borde paleal. están separadas 
por surcos más anchos y están formadas por tubérculos espinosos y 
transversos. 
No hemos encontrado la diagnosis de Vilanova. caso de que exis- 
ta, y de la que Mallada considera sinónima la T. Hondeana Coquand 
non Lea. 
Niuel estratigráfico: Aptiense. 
Localiaad: Benasal. Trah;guera. Morella. Todolella (Castellón). 
Obón. Josa. Montalbán. Aliaga. Utrillas. Alcaine. Mirambel (Teruel). 
Candía (Valencia). 
269. - Trigonia Verneuili Vilanova 1863. 
1863.-Tripnia Verneuili Vilanora.-Vilanova J. : Ensayo de descripción geognós- 
tica de la provincia de Teiuel en sus relaciones con 
la agricultura de la misma. Iám. 6. fig. 10. 
IM7.-Tri80nio Vernevili Vilanava.-blallada L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno 
me-oico (Cretáceo inferior). pág. 106. n:, 354. 
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1892.-Trigonio Verneuili Viianova.-hlallsdn L. Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. 130. n." 1640. 
1924.-Trigonia Vernevili Vilnnovn.-Gillet S. : Etudes sur  les lamellibranches nto- 
comiens. pág. 95. 
Trigonia ellíptica. latere buccali brevi et angustato. costis obli- 
quis. acute crenulatis. latere anali convexo, costato. crenato. area 
anali oblique costata crenulata. 
Nioel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Mirarnbel, Josa (Teruel). Morella. Todolella (Caste- 
Ilón). Cordillera de Bogotá (Venezuela). Andes (Perú del Norte). 
Trigoriin Ifrrirrlili \'¡lonova 1803. hptie!ire -Miranibol (Teritrll 
A s t a r t i d a e  Grav 
270. - Cardita p imis  Coquand 1865 
1865.-Cardiio pingvis Coquand -Cquand H. : Monoqra~hie paléontologiquc de  
I'&tage aprien de I'Espagne. Mém. Soc. Emulolion de 
lo Prouencc. tome 3. pág. 312. pl. XV. fiss. 3-4. 
1867.-Cardito pinguis Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de lar especies fósiles que 
se han rncontiado en España. Tomo 111. Terreno mes* 
zoico (Crctácco inferior). pág. 104. n." 351. 
1892.-Cardita pinpuis Coquand.-Malladñ. L. : Catáloqo general de Isa especies en- 
contradas en España. pág. 131. n.' 1660. 
1917.-Cmdita pinguis Coquand.-Jiménez de Cisneros : Geología y Pnleoniologia 
de Alicante. Trob. Museo Nacionol de Ciencias. Seiic 
geológica n." 21. pág. 76. 
1924.-Cordito pinguis Coquand.-Gillet. S. : Etudeo sur les lamellibianches néoco- 
miens. p á g  118. 
99 
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Concha casi tan larga como ancha, oblicua. subtriangular, fuerte- 
mente abombada y gibosa. adornada al través de 24 costillas radiantes 
más estrechas que sus intérvalos, cmzándose con las estrías concén- 
tricas y formando costillas dentadas como una sierra. Lado bucd 
cortado en ángulo recto. Lado anal alargado. corselete excavado. 
Iúnula cordiforme, más ancha que larga. 
Nioel estratigrófico: Aptiense. 
Localidad: Alcaine. Obón (Teruel). Zorita (Castellón). Loma de 
Cuyón, Alicante (Alicante). 
271. - Astarte amygdala Coquand 1865. 
1863.-Aslarte rostrata Vilanova.-Vilanovn. J .  : Ensayo de descripción geognóstica 
de la provincia de Terucl en sus relaciones con la 
agricultura dc al misma. lám. 7. ha. 5. 
1865.-Aslode arnygdolo Cquand.-Coquand. H. : Monogiaphie paléontologiquc de 
I'étaqe aptien de I'Espagne. M h .  Soc. Ernulolion de 
lo Pronvence. tome 3. pág. 316.  l. 16. hgs. 1-2. 
1865.-Aslode trionpol~ris Coquand.-Coquand. H. : Monographie .... pág. 317. pl. 15. 
figuras 5-6. 
Is87.-Astarte omygdola Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
r han en España. Tomo 111. Terreno me- 
soroica (Crctácco inferior). pág. 103. n.O 346. Iám. 33 A. 
figuras 1-2. Iám. 33 B. fiar. 5-6. 
1892.-Asterle omygdala Coquand.-Mallada. L. : Gtálogo general dc  las eapedea 
fósiles encontrados en Eipaña. pás. 131. n." 1652. 
1910.-Astarte trionguloris Coquand.-Dalloni. H. : Etude géologique des Pyiénees de 
I'Arsgon. pág. 208. 
1924.-Adorte ? ornygdaloides Coquand.-Gillet. S. : Etudcs sur lea lamellibzanchea 
néocomiens. pág. 105. 
1933.-Astorte ornygdolg Coquand.-Mapa geológico de España. Memoria explicativa 
de la Hoja n . ~  473. Tarragona. pág. 27. 
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193.-Aslarte arng~dola Coquand.-Naváa. L. : Ercursibn científica a Casa de la 
Vega. Embid de Aiiza (Zaragoza). Reo. Acod. Cienc. 
E. F. 9. Nnt. de Zarogoro. tomo 19. pág. 30. 
Concha más larga que ancha. comprimida. oval-oblonga. muy 
inequilateral. lado bucal corto. excavado en los nates, lado anal largo, 
truncado hacia el borde paleal. aquillado hacia la región del corselete. 
Valvas adornadas de costillas concéntricas que pasan a simples estrías 
al crecer. Corselete ancho. 
dstort~~mygdola Coqiinnd 1 m .  Aptlcnre-Mor~lla(Carte1lhn de la Plana, 
Mallada considera como una variedad de A .  arnygdala la forma 
A .  triangularis de Coquand de la lámina XV, fig. 7-8. 
.tslnrtr niii!rqdoln Cnquniltl. r n r  Irin,tqslniir Cotlimnd 
Niuel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Morella. Chert (Castellón). Mirambel. Obón (Teruel). 
Castell de Cabres. Font del Llorito. en Tarragona ; Mas de Barberans. 
en Cova del Vidre (Tarragona), Espés a Alins, estrecho de Fontanedo. 
camino de C. Ballabriga (Huesca), Embid de Ariza (Zaragoza). 
272. - Astarte dimidiata Coquand 1865. 
IB65.-Astmte dimidiolo Coquand.-Coquand, H .  : Monogrnphir paléontologique d e  
I'étage apticn de I'Espagne. Mém. Soc. Emuloiion de la 
Prorience, tome 3. pág. 314. pl. X, 6gs. 5-6. 
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1887.-Astorte dimidioto Coquand.-Mallade. L. : Sinopsis de los especies fósilcs que 
se han cncont~ado en España. Tomo 111. Terrenome- 
snzoiro (Crrtácco inferior). pág. 102, n." 342. Iám. 33 C. 
figuras 6 7 .  
1892.-Astorie dimidiato Coquan6.-Mallada, L. : Catálogo general de lar especies 
fósiles encontradas en España. pág. 131. n." 1.653. 
1924.-Asiorte ? dimidioto Coquñnd.-Cillct. S. : Etudes sur les lamellibranches neo- 
comiens. pág. I O j .  
Concha tan ancha como alta. gibosa. triangular. algo abombada : 
lado bucal algo más corto. oblicuo. separado de los nates por una 
Iúnula profunda; lado anal truncado oblicuamente hacia la región pa- 
leal. Una quilla ~a r t i endo  del extremo de los corchetes divide la valva 
en dos partes desiguales. Nates salientes y contiguos. Presenta estrías 
concéntricas de crecimiento. 
Niuel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Maestrazgo (Gstellón) 
Is65.-Aslorfe grauifo Coquand.-Coquand. H. : hlonographic pñléontologiquc de 
I'étaqe nptirn de I'Espngne. Mém. Soc. Emuloiian de lo 
Prouencc. tome 3. pág. 314. pl. 21. figs. 3.4. 
1887.-Aslade lurido Caquñnd.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles aue 
se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno me- 
~ r o i c o  (Cretáceo inferior). pág. 102. Iám. 33 A. figs. 3-4. 
1892.-Aatorte gravido Coquand.-Mallodn. L. : Catálogo general de las especies fó- 
siles encontradas e n  España. pág. 131. n." 1654. 
1924.-Aslarte ? graoida Coquand.-Gillet. S. : Etudes sur  les lamellibranches néo- 
comiens. pág. 105. 
Concha casi tan alta como ancha. muy gruesa. abombada, sub- 
triangular inequilateral. Lado anal muy largo, bucal corto. excavado 
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en los nates; valvas adornadas de estrías finas de crecimiento con 
las que se entrecruzan gruesos pliegues concéntricos. 
Nioel estratigráiico: Aptiense. 
Localidad: Morella (Castellón). 
274. - Astarte lurida Coquand 1865 
1865.-Aslarle lurida Coquand.-Ccquand, H. : Monographie paléontologique de I'é- 
tage aptien de I'Espaene. Mém. Soc. Emul~lion de lo 
Provence. tome 3. pág. 313. pl. X. hgs. 7-8. 
1887.-Aalarie lurida Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado en España. Tomo 111. Tcncno meso- 
mico (Cretáceo inferior). pág. 102. nP 341, iám. 33 C. 
figures 4.5. 
1892.-Aslarle lurida Ccquand.-Mallada, L. : Gtálogo general de las especies fósi- 
les encontradas en España. pág. 131, n.O 1655. 
1924.-Aslorh ? lurida Ccquand.-Cillct. S. : Etudes sur les lamellibranchea néoco- 
mieno. pág. 105. 
Concha alargada. transversa, algo abombada; muy inequilateral. 
lado bucal mucho más corto. redondeado y separado de los nates por 
una lúnula profunda. Lado anal oblicuo con una quilla saliente para- 
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lela a este mismo lado que limita el corselete, que es estrecho, y con 
bordes cortantes. Se observan estrías finas de crecimiento. 
Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Xert (Castellón). Utrillas (Teruel). 
275. - Astarte princeps Coquand 1865. 
1%5.-Astcrte princeps Coquand.-Coquand, H. : Monographic palé~ntologi~ue dc 
I'étoge apiien de 1'Espagne. Mdrn. Soc. Ernulotion de la 
Provence. tome 3. pág. 315. pl. 15. figs. 5-6. 
A ~ f n r f c p r i n e e p s  Coqtiarid I W .  Apllense- Aliaga (Teiuel) 
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1887.-Astorfe pvinceps Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado en E.spaño. Tomo 111. Terreno mcso- 
roico (Cietáceo inferior). pág. 103. n.' 345. Iám. 33 B. 
figuras 1-2. 
1892.-Aatorle princeps Coquand.-Mallade. L. : Catálogo general de las especice 
fósiles encontradas en España. pág. 131. n . O  1656. 
1924.-Astarfs piinseps Coquand.-Cillct. S. : Etudes sur les lamcllibranches néoco- 
miena. pág. 100. 250. 
Concha más larga que ancha, comprimida. oval-oblonga, muy 
inequilateral lado bucal corto. excavado en los nates ; anal más largo. 
redondo. Valvas con estrías de crecimiento finas y próximas. Corse- 
lete estrecho. alargado; lunula estrecha y corta. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Aliaga (Teruel). Morella (Castellón). Bocas del Ródano 
(Francia). 
C r a ~ s a t ~ l l i d a e  Gray 
276. - Crassntella (Ptychornya) daedalea Coquand 1865 
1865.-Crosaatella dacdolea Coqusnd.-Coquand. H. : Monographie paléontologique 
de I'étage aptien de I'Espagne. Mém. Soe. Emulatien 
de la Prouence, tome 3, 317. pl. XX. figs. 1-2. 
Crarsorrllo daeilolra Coquanil. 1865. Aptiense OUon (Teruel) 
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1887.Srassotello daedoleo Ccquand.-Mallada, L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrado en España. Torne 111. Terreno 
rnesoxoico (Cretáceo inferior). pág. 104. n." 352. Iámi- 
na 33 E. figs. 1-2. 
1892.-Crassotcllo doedoleo Ccquand.-Mallada, L. : Catálogo general de las cspccics 
fósiles encontradas cn España. pAg. 131. n." 1659. 
1924.-Ptyehomyn doedoleo Coqunnd.-Gillet. E.  : Etudes sur les lamellibrsnches 
néocomiens. pág. 136. 
1927.-Crassatclla daedaleo Coquind.-Fallot. P.-Batallcr. J .  R .  : Itinerario geológico 
a través del bajo Aiagón y el Maestinrgo. Mem. Real 
Academia Ciencias y Artes de Borcelono. 3.' época. 
tomo 20. pág. 308. 
Concha oval. oblonga. comprimida. muy inequilateral ; lado bucal 
redondeado, anal más alargado. Nates apenas aparentes. Lúnula es- 
trecha y alargada. Valvas divididas en dos regiones desiguales por 
una quilla oblicua que va del vértice a la región paleal del lado anal. 
Superficie de la concha adornada por un triple sistema de costillas. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Obón, Alcaine. Cabra, Oliete. Castel de' Cabra (Te- 
ruel). 
277. - Crassatella Modre~oi Bataller 1944. 
Concha algo trígona. muy inequilateral. estrías concéntricas es- 
paciadas con intercalación de otras más finas en su parte media. 
interrumpidas por una costilla longitudinal, algo convexa, bien des- 
tacada en la región anal. Corselete poco profundo y estrecho. con una 
cresta media muy atenuada con costillas numerosas y finas. Región 
bucal algo cóncava. Iúnula relativamente larga y profunda. 
Difiere de la C. pyrenaica por la forma de la lúnula y sus dimen- 
siones menores. Longitud 24 milímetros. (Col. Seminario). 
Nioel estratigráfico: Santoniense. 
Localidad: La Llobera, Vilanova de Meyá (Lérida) 
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l s o c a r d i d a e  G n y  
278. - Anisocardia Montsemati Vilanova sp. 1863 
Is63.-lrocnrdio M~nlserraii Vilanova.-Vilanova. J. : Ensayo de descripción geognós- 
tica de 1s provincia de Teruel en sus relaciones con la 
agricultura de la misma. Iám. 7. fig. 3. 
1887.-Cardium Moniserroti Vilanova.-Mallada, L.:  Sinopsis de las especies fósiles 
que sc han encontrado en España. Tomo III .  Terreno 
mesozaico (Cretáceo inferior). pág. 99. m." 336. 
1892.-Cordiurn Monirrrnii Vilanova.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en Esparia. pág. 132. n." 167U. 
1924.-Anirocordia Moniserroti Vilanova.-Etudes sur les lamellibianchcs néoco- 
miens. pág. 130. 
lsocardia testa inflata. triangulari. laevigata. inaequilatera; latere 
buccali excavato. perpendiculariter truncato. umbonibus inaequalibus. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad- Josa. Aliaga (Teruel), Morella. Benifazá (Castellón). 
279. - Animcardia namta Coquand sp. 1865 
1865.Jsocardia riaru!a Coquand.Loqusnd. H. : Monographie peléontologique de 
I'étape spt-en de l'Espagne. Mém. Soc. Emulatxon de 
10 Provence. tome 3. pág. 304. pl. XI. figr. 9-11, 
1887.-lsocordia noauta Coquand.-hlallada, L. : Sinopsis de lae especies fósiles que 
se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno me- 
sozoiro (Crctácco infeiioi). pág. 100. n.' 338. 1ám. 35. 
figuroa 5-7. 
1892.-1-ardio notolo Cquand.-Ca~álogo geneial de las especies fósiles encontra- 
das en España. pág. 131. n . ~  1663. 
1923.-Irocardia nasuta Coquand.Sen>ei del Mapa geoli>gic de Catalunya. Explicació 
de la lulla. n.', 39. Vilanova i Geltiú. pág. 83. 
1924.-Isoeardia nasuta Coquand.-Gillet. S. : Etudes sur les lamellibianches néo. 
comiens. plig. 133. 230. 
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Concha tan larga como ancha. gruesa, subtriangular. lisa. sub- 
equilateral. Región anal más larga que la bucal. Nates contorneados ; 
Iúnula cordiforme. corselete alargado. estrecho. 
Nioel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Obón (Teruel). Pas de la Mala Dona. Garraf (Barce- 
lona). Bon-el-Hanéche (Túnez). 
280. - lsocardia purilla Coquand 1865. 
1865.-l~-~di. punllo Coquand.-Coquand. H. : Monogiaphie palé~ntologiquc de 
I'étagc apticn de I'Espagne. M é m .  Soc. Emulolion de 
la Promnce. romr 3. pág. 304. pl. 18. figs. 12-13-14. 
1887.-1.0-dio puailla Coquand.4al lada.  L. : Sinopsis dc las especies fóailes que 
se han enron!rado en España. Tomo I I I .  Terreno mc- 
sozoico (Creticeo inferior). pág. 100. n." 337. Iémi- 
na 33 B. figx. 9-10, 
1892.-lmcardio pusillo Coquand.-Malladi, L. :Catálogo general de las especies 
fósiles ~nconhadaa en Espaiia. pág. 131. n." 1662. 
1924-lsocordia pusillo C o q u a n d . ~ i l l e r .  S:  : Etudrs sur Ics Iñmellibranchea néoco- 
micna. pág. 133. 
Concha casi tan larga como ancha. rombal. con ligeras líneas de 
crecimiento concéntricas equivalvas. región anal larga. redonda; re- 
gión bucal estrecha. angulosa por el lado paleal, cóncava bajo los 
nates que son algo salientes. encorvados y desviados. 
Nivel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Josa (Teruel). 
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C h a m i d a e Lamarck 
281. - Chama Coquandi Vidal 1 878. 
1878.-Choma Coquondi Vidal.-Vidal. L. M. : Nota acerca del sistema cretáceo 
de Los Pirineos de  Cataluña. Camidos y Rudistos. 
Bol. Com. Mapa. geal. de Es(rañ.z. tomo 4. páp. 92. 
lámina 3. hgs. 14. 
1892.-Chamo Caqvnndi Vidal.-Mellada. L. : Catálogo general de las especies f&i- 
leo cnconiridao en España. pág. 178. n . O  2430. 
1910.-Chamo Coquondi Vidal.-Dalloni. M. : Etude géologique des Pyrénées d'Ara- 
gon. pág. 246. 
1934.-Choma Coquandi, Vidal.-Kuiassy. A. : Fossilium Catalogus Pars 68. Pochyo- 
dontn mesoroica, pág. 69. 
Concha abultada. inequilatera e inequivalva. superficie adornada 
de varias costillas radiantes en número de 13-14. estrechas. planas. 
elevadas. espinosas; 6-7 van del borde a los nates; los intervalos 
son planos. muy anchos. con finas estrías de crecimiento ; las espinas 
de las costillas son huecas y comprimidas; nates poco distantes y 
muy encorvados, valvas casi iguales. 
Nivel estrotigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Fontfreda. Pobla de Lillet. Fumanya (Barcelona). Pu- 
rroy a Pilzan (Huesca). 
282. - Chama Gaaoli Vidal 1878. 
1878.-Chama Goroli Vidal.-Vidal. L. M. : Nota acerca del sistema cretáceo de los 
Pirineos de  Cataluña. Gmidoo y Rudistos. Bol. Com. 
Mopo geal. de Españo, tomo 4. pág. 93. Iám. 7, fig. 7. 
1892.-Choma G o d i  Vidal.-Mallada. L. ; Catáiogo general de la. especies fósiles 
encontradas en Eepaña. pág. 178. n.o 2429. 
1930.-Chomo Ga-li Vidal.-Dalloni. M. : Etude géologiquc des Pyiénées caiala- 
nes, pág. 213. 
1934.-Chama Gosoli Vidal.-Kutassy, A. : Fossilium Catalogue Pars 68. PoehJiodonio 
meaoroica. pág. 70. 
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Concha pequeña comprimida. inequivalva. inequilátera. Valva 
inferior poco profunda. nates poco saliente y algo encorvado oblícua- 
mente, estrías finas radiales. Valva superior menos abultada; el con- 
torno del borde es subcuadrangular; en el lado paleal presenta una 
suave escotadura debido a una depresión que va desde el nates al 
perímetro. 
Niuel estratigráfico: Santoniense. 
Localiad: Montsech de Ager (Lérida) 
283. - Chama Tartareui Vidal 192 1 
1921.Lhomo Torioreui Vidal.-Vidal. L. M. : Contribución a la paleontologia del 
cretácico de Cataiuña. Mem. R. Asad. Ciencias y Artes 
de Barcelono. j.:, época. vol. XVII. pág. 107. Iám. 4. 
figura 3. 
Concha ovalada. cubierta de costillas radiales de 3 milimetros de 
grueso. en el borde de la concha escamosas, separadas por intervalos 
de un milimetro ; las dos valvas aproximadamente iguales. 
Chainn Toi.l<ireiii \'idal 1!121 
n l a e r l r i r l i e e ~ e - ' l ' ~ r t ~ ~ ~ u  tl.rrid;il 
Niuel estratigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Río Farfanya, en Tartareu (Lérida). 
D i c e r a t i d a e  
284. - Apricardia sicoris Astre 1 932. 
1932.-Apricordio sicoris Astie.-Astre. C. : Les faunes de Pachyodontes de la pro. 
vinci,: entre Segre et Fraser. Bull. Soc. Hiit. 
Not. Toulouse. tome 64. pág. 81. fies. 10-11. 
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-Apricordia *icor¡. As*=.-Boiuevein H. : Etude giolosiquc et géornorpholo- 
gique d'une partie de la vallie de la hauic Scgre 
(Ppénéea catalanes). BmB. Soc. Hiit. Nat. de Toaloux. 
tome 66. pág. 72. 
Valvas desiguales. la inferior más robusta. superficie lisa. fina- 
mente estriada en sentido longitudinal. nates curvados; la valva gran- 
de ofrece una quilla obtusa. casi redondeada; la valva pequeña es 
alta. aquillada con la vertiente anterior plana o débilmente excavada ; 
la posterior algo hinchada ; el nates no es prominente. lámina miofora 
posterior de perfil algo arqueado. dibujando con la comisura un án- 
gulo de 40". 
Nivel estratigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: De Querforadat a Cava. C. Viñolas, Tancalaporta. 
Macizo de C. Pubill. Torrente de San Clemente, Serrat Mosbé (E- 
rida). 
A N A L E S  
R e q u i e n i d a e  
285. - Pseudotoucasia catalaunica Astre 1932. 
1932.-Pseudotoucnsio cntalaunico Astie.-Astie. C .  : Les faunes de Pachyodontes 
de la p:ovincc catala~ie entre Segre et Fraser. Bull. Soc. 
Hist. Not. de Toulouse, tome 61, pág. 46, pl. 1, fig. 1, 
figuras iext. 2-3. 
1935.-Pseudotoucosia catalnunico Astie. Astie, G. : Gissements pericatalanes de 
Pseudotovcvsia catalsunica. Proceed. Kornirklijke Aka- 
dernie oon Wetenschoppen te Arnsterdarn, tome 38, 
pág. 87, fig. 1-2. 
1936.-Pseudoloucosio co:olounico Asirc.-Medall. P. : Notes geol&giques sobre una 
part de la regio valenciana. Butll. lnst. Coi. Hist. Not., 
tomo 36. págs. 103-104. 
Concha con un diámetro hasta 19 centímetros; valva inferior gran- 
de, aquillada lateralmente; valva superior de forma cónica, bastante 
elevada, con una quilla mediana. Lámina miofora posterior de la valva 
superior acodada y delgada. 
Secci68i de la valva superior Farnin de Castellvi 
Tipo de 1s especie de Cuurlles 
P~eurioto,zcasia eatalounieo Asti.e 1932. Aptiense-Canelles (Lhrida) 
Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Castellvi de la Marca (Barcelona), Canelles (Lérida), 
Finar de los Izquierdos, Las Horcas, Salvatierra, Canal Travesera en 
Villahermosa del Río (Castellón), camino de Palomar a Iaontalbán 
(Teruel), Cala Badella, Ibiza (Baleares). 
286. - Pseudotoucasia'santanderensis Douvillé sp. 1889. 
1889.-Toucnsio snntanderensis ~ouvill&.-~ouvill&, H. : Sur quelques Rudistes du 
terrain crétacé inlérieur des P~rénées.  Bull. Soc. Géol. 
Fronee. 3,s série, tome 17, pág. 632, 6gs. 4-5. 
1892.-Requienin (Toucnsio) sontandereriai~ Dauvill&.-Mellada. L. : Catálogo general 
de las especies fósilcs encontradas en España. pág. 128, 
número 1605. 
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Secii6li de 1s valva superior f l  
1893.-Toucosia rnntonderensir Douvill&.iRousse1, J. : Etude ~t ia t igraphi~ue d s Pyré. 
, nées. Bull. n.0 35. tome V, págs. 283.287, 
1910.-Toucosin sontanderenais Wuvill&.-Dalloni. M. : Etude géologique des Piré- 
nées d'Araeon, pág. 208. ' 
1912.-Toucasia sontnnderensis Douvi1le.-Pacheco, E. H. : Ensayo de síntesis geo- 
lógica del norte de la península ibérica. Trabajos del 
Museo Naeionol de Ciencias Noturalea, serie geológica. 
número 3, pág. 56. 
1920.-Pseudotoucosia santonderensis Douvil1e.-Mengaud. L. : Recherches géologi- 
ques dans la régian cantabrique, pág. 124. 
1928.-Toucosio sontnndeiensis Wouville.-Fellot, P.-Observations sur le géologie 
des environs de Cazorla de Jaén). Bol. R.  Soc. 
Esp. Hist. Nnt., tomo 28. pág. 285. 
1929.-Tousasia santonderensis Douville.-Mapa geológico de España. Memoria expli- 
cativa de la Hoja 792. Alpera. pág. 24. 
1930.4seudotoucosi~ sontonderensis Douvillc.-Mapa geológico de España. Memoria 
explicativa de la Hoja n . O  547. Alcanai, pág. 35. 
1934.-Pseudotoucasia santonderensis Douvill&.-Kutassy, A. : Foasilium Catafogus 
Psre 68. Pochyodonto mesoroico, pág. 107. 
Especie de gran talla con valva superior muy aplanada, redon- 
deada, no aquillada ; en el interior la lámina miofora en los ejemplares 
de talla media es netamente acodada y formada por una primera 
parte normal a la pared y la otra parte más recta, encurvándose por 
el lado de la comisura ; cerca de la unión con la valva es más delgada, 
alargada y depasa por los dos lados la lámina de unión. presentando 
una forma de T con ramas desiguales. 
Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Molnedo, La Magdalena, Pedrena, Elechas, Puerto de 
las Estacas de Tmeba, Puente Arce, Reocín, Suances, entre Miengo 
y Magro, Golbardo, Udías, La Linera, Comillas, Cuegle, Borias, La 
Florida, Valle del río Nansa, entre Merodio y Panes (Santander), Va- 
lle del río Deva, entre Colombes y Pirniango, Luanco (Asturias). Es- 
trecho Fontanedo, camino a C. Ballabriga, Espés a Alins (Huesca), 
Camino de Santiago a Pontones (Jaén), Jodar cerca de Mancha Real 
(Jaén), Sierra Mariola (Alicante), Km. 309 de la Carretera de Madrid 
a Valencia en Alpera, Molino del Valenciano en Alpera a Casas Ibá- 
ñez, C. Hidalgo en Alpera (Albacete), Matarodona en el Montsiá 
(Tarragona). En la colección Verneuil, como de Utrillas, 
Carache, Campos, Aliaga, Vingran, Pradieres, Fourton, Source Salee 
en los Pirineos franceses. Alguna de estas localidades del levante pe- 
ninsular puede que presenten la especie P. catalaunica de la que se 
han reconocido ejemplares últimamente. 
'aproq la ua ser 
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288. - Monopleura f igolm Vidal 1878. 
1878.-Monopleoro figolina Vidal.-Vidal. L. M. : Nota acerca del sistema crctáíeo 
de lor Pirineos de Cataluíia. Camidos y Rudistos. Bol=- 
fin Com. Meta geol. de Espone. tomo 4. pág. 95. 
lámina 7. kg. 3. 
1892.Jonopleuro figolino Vidal.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España: pis. 178. n.* 2427. 
1932.-Monopkura (?) figolino Vidal.-Astre. C. : Les faunes de Pachyodontes de 
la piovince catnlanc entre Segre et Frarei. Bull. Soc. Hisl. 
Not. de Toulour, tome 64. pág. 87. 
1934.-Monopkuro figolina Vidal.-Kutapsy. A. : Fossilium Catalagus Pars 68. Pa- 
shgodonfo mesoroica, pág. 115. 
, -. 
Pequeña especie. muy inequivalva, redondeada. Valva inferior 
profunda, muy encorvada a veces. superficie lisa o rugosa. destacán- 
dose las líneas de crecimiento a manera de láminas. Valva superior 
poco abultada. lisa. de contorno subcircular. 
Niuel estrafigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Fígols. Vallcebre. Pobla de Lillet (Barcelona). 
289. - Monopleura ( ? )  figolina Vida1 var. lilletensis Astre 1932. 
1932.-Monopleuro (?) figolino Vidal var.  lillefensis Astre. G. : Lco faunes de Pa- 
~ h ~ o d ~ ~ t ~ ~  dc la province catalane entre Scgie et Fiaoei. 
Boll. Soc. Hisf. Not.  de Toulauw. tome 64. pág. 87. pl. l. 
figura 3-4. 
.vfonaplerira figolina Vidsl rar. Iiliefensis Antre 1932 
Maerlrietieiire - Calllorar. Pabla de Lillet (Ilarcelona) 
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Difiere del tipo por su talla doble, menos curvadura de la valva 
inferior y por su valva superior menos redondeada y más dilatada ha- 
cia el nates. 
Nivel estrotigráfico: Maestrictiense. 
Localidod: Catllarás en Pobla de Lillet (Barcelona) 
290. - Monopleura minuta Vida1 1878 
1878.-Monopleuro minuta Vidal.-Vidal. L. M. : Nota acerco del sis:ema cretáceo 
de los Pirineos dc Cataluíie. Camidos y Rudistor. 
Bol. Com. Mopo geol. de España. tomo 4. pág. %. 
lámina 3. fig. 7. 
1892.-Menopleuro minuta Vidal-Mallada. L. : Catálogo general de la3 especies 
fósiles encontradas en España. ~ á g .  178. n . O  2425. 
1930.-Manoplcuro minuta Vidal.-Dalloni. M. : Etudc géologiqvc des PyrCnées =a- 
talanes. pág. 213. 
Concha pequeña. irregular, inequivalva, alargada. Valva inferior 
cónica. recta con un seno longitudinal en el lado cardinal : superficie 
cubierta de costillas planas. muy estrechas, separadas por una estría 
muy fina. Valva superior casi opercular. convexa, de contorno sub- 
circular, vértice marginal, cubierta de costillas radiantes. 
Nivel estrotigráfico: Santoniense. 
Localidad: Montsech de Ager (Lérida) 
291. - Monopleura montsecana Vidal 1878 
1878.-Monopleuro montsecana Vidal.-Vidal. L. M. : Nota acerca del sistema cre- 
táceo de los Pirineos de Catalufia. Camidos y Rudistos. 
Bol. Com. Mapa geol. Es.+año. tomo 4 ,  pág. 95. Iám. 4. 
6zuru 4. 
1892.-Monopleuro montsecano Videl.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fóeiles encontradas en España. pág. 178. 
1930.-Monopleuro montseeana Vidal.-Dalloni. M. : Etude géologiques des Pyrénéea 
catalanes. ~ á g .  213. 
1934.-Monopleuro monisecono Vidal.-Kutaasy. A. : Fossilium Catalogus Pais 68. 
Poshyodonta merozoica. pág. 118. 
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Concha corta. valvas cónicas. desiguales: valva pequeña lisa. 
comprimida, con dos depresiones transversales que parten del vértice. 
ensanchándose hacia el borde branquial ; valva inferior profunda. muy 
oblicua, lisa y con dos senos que se corresponden en el borde con los 
de la valva superior. 
.!rorinlitpiiromont~tron<r \'idal ImK Sanlooicnsc-Montrer de Ager (1.Prida) 
Nioel estratigrájico: Santoniense. 
Localidad: Mas de Gasol en el Montsech de Ager (Lérida). Berga 
(Barcelona). 
292. - Gyropleun Tartareui Vida1 192 1 .  
1921.-Gyropleuro Todareui Vidal.-Vidal. L. M . :  Contribución a la polcontología 
del crcticico de Cataluña. Mem. R.  Asad. Ciencia* Y 
Artes de Barcelona. 3.. época. vol. 17. pág. 107. 16- 
mina 4. 6ga. 1-2. 
1930.-Gvropleura ?ortoreui Vidal.-Dalloni. M. : Etudc giologique des Pyrénécs 
catalanes, págs. 204-228. 
Valva superior desconocida. la inferior es cónica, encorvada. su- 
perficie cubierta de costillas longitudinales. ampliamente. escarnosas. 
gruesas de unos 3 mm. al llegar al borde bucal, separadas por inter- 
valos de 1-2 mm. 
Nioel esiratigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Tartareu. de lsona a Biscani (Lérida). 
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C a o r o t i n i d a e  
293. - Caprotina Almerae Landerer (in litt) 
1919.-Caprotina Almerae Landerei.-Vilaseca. S .  : Especies dedicades al Di.  Al- 
mera. Butll. Inat. Cotolono Hist. Not., vol 19, pág. 70. 
1945.-Caprotinn Almoroe Landeiei.-Betaller. 1. R.  : El Doctor Jaime Almera Co- 
mas. Publicnciones del Instituto Geológico, vol. VII, 
pápina 35. 
De esta especie no se tiene más datos que la referencia anterior. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Maestrazgo (Castellón). 
294. - Horiopleura Almerae Paquier 1898. 
1895.-HorJopleurn n .  sp. Almera, J .  : Etude stiatigraphique du massil crétacé du 
litoral de la province de Bercelone. Bull. Soc. GBol. 
Fronce, 3.8 série, tome 23, pág. 570. 
1903.-Horiopleuro Almeroe Paquier.-Paquicr, V.  : Les rudirtes ursoniens. Mém. 
Soc. Géol. Franca. Poldontologie, n . O  29, pág. 57. pl. 7, 
figuras 5-7. Se-tert. 6.  
1934.-Horiopleuri Almeroe Paquier.-Kutassy, A.:  Fossilium Catalopus Pars 68. 
Pochyodonta mesaioico, pág. 144. 
1945.3loriopleuro Almeroe Faquier.-Bataller, J .  R .  : El Doctor Jaime Almeza 
Comas. Publicaciones del Instituto Gealógico, vol. VI!. 
pápina 33. 
Especie de gran talla ; valvas muy desiguales ; la inferior recta, 
bastante ancha ; la superior abombada de un nates algo re- 
curvado, ornamentación consistente en líneas de crecimiento. La valva 
inferior presenta en la cara anterior por la que se fija, láminas sa- 
lientes transversales; en la cara opuesta hay una serie de costillas 
que se dirigen de la comisura de las valvas hacia el vértice de la valva 
inferior: en ésta la impresión miofora anterior se dispone paralela- 
mente al borde anterior; la foseta anterior B' es profunda, el diente 
medio N muy arqueado, la impresión miofora posterior se dispone 
perpendicularmente a la porción anterior del aparato mio-cardinal. 
En la valva superior la impresión miofora anterior es bastante alargada 
emplazada paralelmente al borde; el diente B"muy desarrollado. La 
foseta media n' espaciosa y de contorno arqueado, dominada por el 
diente posterior B ; la cara posterior, en una ranura, aloja la porción 
activa. del ligamento; en la cara opuesta hay una apófisis algo incli- 
nada hacia el interior. Birrostro reducido y no terminado en cono: 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Castellví de la Marca (Barcelona). 
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295. - Horipleura Baylei Coquand sp. 1865. 
1865,Loprinn Boylei Coqueiid.-Coquand. H. : Monographie paléantologique de  
I'étage aptien de l'Espagnc. Mém. Sos. Emuloh'on de la 
Pro~enee. tome 3. pág. 346. pl. 25, fig. 7-10. 
1887.-Caprina Boylei Coquand.-Mallada, L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encmtrado en Espafia. Tomo 111. Terreno meso- 
mico (Cretáceo inferior), pág. IZO. n . O  394. Iám. 33 D. 
figuiaa 6-7. 
1889.-Horiopleura Baylei Cquand.-Douvillé, H. : Sur quelques Rudistes du terrain 
crétacé inférieur des PyrCnées. Bull. Soe. GCol. Frmce, 
3.' série. tome 17. pág. 641. pl. XV. figs. 1-2-3. 
1892.-Requienia (Horiopleuro) Baglei Coquand.-Mallada, L. : Catálogo geneial de  
las  especie^ fósiles encontradas en España. pág. 128. 
númcro IóG-4. 
1920.-Horlopleora Boyki Coquand.-Mcngaud, L. : Recheichcs géologiques dans la 
région cantabrique. pág. 127. 
1934.-Horioplenrn Baglei Coquand.-Kutassy, A. : Foasilium Catalogue Por* 68. 
Pachyodonta me*ozoico. pág. 144. 
A N A L E S  
Concha subtriangular, gruesa, corta, lisa: valva inferior cónica. 
adherente, lisa, convexa en su parte posterior, en la superior tiene 
dos surcos longitudinales que parten del vértice y llegan a la valva 
superior, circunscribiendo un espacio triangular, más saliente en el 
que se ven las láminas levantadas hacia delante. Valva superior dila- 
tada, lisa con dos depresiones laterales, vértice saliente en medio de 
la valva. Molde formado por dos conos soldados oblicuamente por su 
base, más elevado el correspondiente a la valva inferior. 
Nioel estrotigráfico: Aptiense. 
Localidad: Gcucha, Palomar, Las Parras de Martín, Aliaga, Cas- 
tellote (Teruel), Cuevas Aljezares de Zorita, Morella (Castellón), Mont- 
caro en Tortosa, Ulldecona (Tarragona), Las Rozas, La Liñera, Mo- 
luedo (Santander). 
296. - Polyconites Verneuili Bayle in Verneuil 1860 
1864.-Copiina Verneuili Bepie.-Verneuil. Collornb, Triger : Note sur une partie 
du pnys basque espagnoi accompagnée d'une carte. 
Buli. Soe. G ~ o l .  Flonee, 2.' série. tome XVII. pág. 336. 
1865.-Caprino Verneuiti ~ ~ ~ i ~ , - ~ ~ ~ ~ ~ ~ d .  H .  : i\>lonographie 'palíontalagique de 
I'étage aptien de I'Espagne. Mém. Soc. Ernulation de lo 
Prooence, tome 111. pág. 347. pl. XXV. figs. 5-6. 
k873.-Monopleuro V e m e ~ i l i  Bayle.-Coquand. H .  : Bull. de l'Acod. d'Hippone, 
número 18, pág. 193. 
1889.-Polyconites Verneuili Bayle.-Douvillé, H .  : Rudistes du Crétacé inférieur des 
Pyiénées. Bull. Soc. GCol. Frmce,  3: série. tome 17, 
pase 634, fiqs. 6-11, pl. XV, figs. 4-6. 
1892.-Requienio (Polyconitea) V e r n e ~ i l i  Bayie.-Mallada. L. : Catálogo general de 
las especies fósiles encontradas en España, pág. 128. 
número 1603. 
1892.-Coprina Verneuili Bayle.-Mallada, L. : Catálogo general de las especies f k i -  
les e,icoiitrndas cn España, páp. 177. n.O 2419.. 
1894.-Polyconiter Verneuili Bay1e.-Raussel, J .  : Etude ~tratigra~hique des Pyrénéea. 
Bull. n.o 25, tome V ,  ~ á g .  283. 
1895.-Polyconites cf. Verneuili B ~ ~ ~ ~ . - A I ~ C ~ ~ .  J .  : Etude stratigraphique du massif 
~ i é t a c é  du littornl de la province de Barcelone. Bull. Soc. 
Géol. France, 3: sér i~ ,  tome. .pág. 570. 
1904.4olyconites Verneuiii Baylc.-Roussel. J .  : Tableau ~trati~raphique des Pyré- 
nées. Bull. ~ " 9 7 ,  tome ><V. pág. 37. 
19lO.-Polyconife~ Verneuili Bayie.-D;llloni, M .  : Etude géologique des Pyrénées 
d'Anpon. pág. 7.05-206, 
1912.-Polyconites Vernevili Bayle.-Pacheco, E. H .  : Ensayo de síntesis geológica 
del norte de la península ibérica. Trabajos del Mureo 
Nacional de Ciencios Noturoles, serie geológica, n . O  3. 
página 56. 
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1913.-Polyeonites Verneuili Bay1e.-Dallo,ni. M. : Stratigraphie et tectonique de la 
rtgion des Nogueras (Pyrénées centrales). Bu11 Soc. Géol. 
Fronce, 4.h série, tome 13, pág. 252. 
1920.-Pdyconiten Verneuili Bayle.-Mengaud. L. : Recherches géolopiques dan* la 
région cantabiique, pág. 126. 
1923.4olyconiies -li Bayle.-Servei del Mapa geolbgic de Cataiunya. Expli- 
cació de la fulla nP 34, Vilafranca, pág. 45. 
1929.-Polyconiies Verneuili Bayle.-Astre, G. : Sur les petites Orbitolines plates du 
sommet des marnei de Santa Fe d'Organyi et sur I'íige 
de ces marnes. Bull. Soe. Géol. France, 4: série, 
tome 29. pág. 305. 
1929.-Caprino Verneuili Bay1e.-Mep= geológico de España. Memoria explicativa 
de la Hoja n.O 792. Alpera. p6g: 24, con figura. 
1930.4oIyconites Vernevili Bayle. Mapa geológico de España. Memoria explicativa 
de la Hoja n.O 547. Alcanar. pág. 35. 
1932.4oIyconiles Verneuili Bqy1e.-Astre, G,  : Les faunes de Pachyodontes de la 
province catalaiie entre Segie et Fraser. Bulf. Sos. Hirt. 
Nnt. Toulouse, tome 64. pág. 49. Kg. 6. 
1934.-Polylaniies Verneuili Baylc.-Mapa geológico de España. Memoria explicativa 
de la Hoja n.O 446. Valls, pág. 48. 
1934.-Polyconiter Verneuili Bayli.-Kutassy. A. : Fossilium &talorius Pars 68. 
Pachyodonra rnesoroicn, ~ á g ,  147. 
1936.-Polyconites J'erneuili Bayle.-Medall. P. : Notes geolagiques sobre una part 
de la regió valenciana. Butll. Init. Cat. Hist. Nat., 
tomo 36, pág. 103. 
Valva inferior en forma de corneta con oblicuidad variable. 
láminas de crecimiento lisas y con borde a veces levantado. Valva 
superior plana o muy ligeramente abombada, lisa y con finas líneas 
de crecimiento ; contorno variable ; por el lado anterior de la parte 
interna se observa un primer cono correspondiente a la cavidad prin- 
cipal, limitado a la derecha por un profundo surco en medio de la 
concha; más allá hay un segundo cono, de igual importancia y un 
tercero más pequeño por debajo de la lámina miofora posterior que 
denota la existencia de dos cavidades accesorias. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: La Magdalena, Las Rozas, Las Alisas, Comillas, Rui- 
loba, La Linera, El Cuegle, La Florida, Portugalete (Santander), Luan- 
co (Asturias), Organyá en Santa Fe, NE. de Canelles (Lérida), Llanes 
, (Asturias), C. San Martín, Barranco Basop en el Essera en Caste- 
jón de Sos (Huesca), Huici (Cuipúzcoa), Espinosa de los Monteros 
(Burgos), Loma de Sant Just, Campos, Palomar, Utrillas, Parras de 
Martín (Teruel). Castellví de la Marca (Barcelona), Maa Tarragó en 
A N A L E S  
La Bisbal, Mas de Comú en el Montsiá (Tarragona). Salvatierra en 
Villahermosa del Río (Castellón). Km. 309 de la carretera de Madrid 
a Valencia en Alpera, Molino del Valenciano de Aipera a Casas 
Ibáñez (Aibacete). La Clape. Fontfroide al SO. de Narbona, Vinport 
(Pirineos franceses). Djebel Fedjoudji (de Barna a Ain Belda). 
Pol~rcuiiilrr l irneuili  Boylr rp. 1860. Apliense-Comillns(Sin1aiiilcr) 
297. - Polyconites Verneuili Bayle var. wmpreua Astre 1932. 
1932.-Polyconitea Vernaoili Bayle var. compreasa Aotie.-Astre. C. : Les faunco de 
Pachyodontes de la province catalane entre Cegrc el 
Fiascr. Bnll. Soc. Hist. Nmt. de Toulaur, tome M. 
page 52. 6s. 7. 
Difiere del tipo porque vista perpendicularmente al plano de las 
valvas. la concha es muy comprimida lateralmente. dos veces más 
larga que ancha. 
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Niuel esiratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Canelles (Lérida). 
C a p  r i n i d  a e Fischei 
298. - Mitrocaprina Vidali Douvillé 1904 
1904.-Mitracaprina Vidoli huvil lé.-D~uvillé.  H. : Sur qvclques rudistes A cona"=. 
Bull. Sae. GCoI. Fronee. 4: série. tome 4. pág. 525. 
pl. 13. hg. 1-3. 
1930.iUitrocoprina Vidoli Douvillé. Dallani. M. : €tude géologique des Pyrénéea 
catalanes. pág 197. 2W. 
1934.-Mitrocaprina Vidali Douvillé.-Kutasay, A. : Fossilium Catalogus Pars 68. 
Paehvodonto meaoroico. pág. 158. 
Millocoprina Vidoli Dou~i l l i  lD0.1. Mncstrieliense-Pobln de Segur (Lbridn) (tnniniio dable del natural) 
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Valva superior convexa. nates arrollado. poco voluminoso y sa- 
liente. En el lado dorsal presenta dos dientes robustos separados 
por la cavidad correspondiente al tercer diente: el ligamento está 
inserto en una ranura estrecha y profunda; por detrás comienza la 
zona de los canales. Valva inferior plana poco profunda. anchamente 
adherente. nates arrollado al lado; diente medio fuerte, robusto y 
muy saliente. Por el  lado posterior se ve la foseta correspondiente 
al diente P. 11. 
Nioel estratigráfico: Campaniense (?). Maestrictiense. 
Localidad: Pobla de Segur. Aren-Orrit (Lérida). 
H i p p u r i t i d a e  Gray 
299. - Hippuriter (Orbignya) agurtinensis R. Ciry 1940. 
1940.-Orbignya ogustinensis R.  Ciry.-R. Ciiy : Etude géologique d'une partie dca 
provinccs de Burgos. Palencia. León et Santander. 
pág. 295. pl. IX. fig. 2-3, pl. XI. fig. 3. pl. XII. fig. 4. 
Valva inferior cónica de talla mediana. adornada de pequeñas 
costillas y estrías de crecimiento apretadas, dibujando zigzags que 
sobre las costillas toman apariencia escamosa. Los pilares S. y E. 
en la superficie determinan surcos poco profundos. Limbo ancho con 
esculturas radiales. La arista del ligamento es corta. triangular. lige- 
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ramente redondeada en su extremo. Pilar S. corto. E. más largo 
con bordes paralelos. 
Niuel estratigrójico: Maestrictiense. 
Localidad: S. de Tubilla. Cottora (?)  de Agustin. 
300. - Hippurites (Orbignya) Castroi Vidal 1874. 
1874.-Hippurites Costroi Vidal.-Vidal. L. M. : Datos para el conocomiento del 
terreno garumncihsc rk Cataluña. pág. 37. Iám. 6.  f i -  
guras 35 .i U). 
1892.-Hippurifes Cos:rii Vidal.-Mallada. L. : Catálogo gencrnl de las especies 
fósiles eiiconliadas en España. pág. 175. n . O  2388. 
1895.-Hipporites Cashoi Vidal.-Douvillé. H. : Etudcs sur les Rudietes. MCm. 
SW. Géol. Fronce Poléontologie. n . O  6.  pág. 171. 
pl. 25. figs. 3-5. 
I8%.-Hippurites Castro¡ Vidal.-Puig Larraz. G. : Hipuritoe de Catsluña. Com- 
pendio dc los trabajos de M. Douvillé acerca de los 
rudistos. Bol. Com. Mopo geol. Espoño. tomo 23. pá- 
gina 246. fig, 44. 
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1903.-Orbignyi Cartroi Vidal.-Toucas, Ar. : Etudes sur la classificatioi et i'éva- 
lution des  Hippurites: Mém. Soc. Géol. Fronce. Pa- 
I60ntalogique. n.* 30. pág. 54. fig. 86, pl. 6, fig. 12. 
1930.-Hippurites Costroi Vidal.-Valloni. M. : Etude géologique des Pyrénées ca- 
talanes. piigs. 206, 210, 211. 215, 220 y 224. 
1932.-Hippuritcs (Orbignya) Costroi Vidal.-Astre, C. : Les faunes de Pachyodon- 
te* de 1s province catalanes entre Segre et Fraser. 
Bull. 'Sec. Hist. Not. de Toulouse. tome 64. oán. 114. 
1933.-Hippurites (Orbignyo) Costroi Vida!.-Alibert, M,  : Les rudites du garum- 
nien inféiieur des Pyrénérs. Bull. Soc. Hist. Not. de 
Toulouse, tome 65, pág. 185, 
Concha gruesa alargada ; valva inferior cónica cuando joven, lue- 
go cilíndrica o arqueada; costillas gruesas, irregulares, redondeadas, 
cruzadas por líneas de crecimiento que las hacen nudosas. Exterior- 
mente presenta tres surcos longitudinales que ocupan la cuarta parte 
del perímetro; entre los que corresponden a la arista cardinal y a l  
primer pilar hay 6-8 costillas y 4-5 entre este último y el segundo. 
Pilares cortos y gruesos ; labio grueso, cortante y con numerosos filetes 
radiantés rarnihcados. Valva superior algo convexa. 
Nioel estratigrájico: Garumniense. 
Localidad: Isona. Sellés, Masías de Nargó; Suterraña, Torrente 
de Barcedana (Lérida), Carbonils (Gerona), Aspá, La Barraca, Vall- 
cebre a Pla de Palomera (Barcelona). 
301. - Hippuntes (Orbignya) Heberti Munier-Chalmas var. Ver- 
vuili  Douvillé 1892. 
1892.-Hippuiites Prado¡ Verneui1.-Mallada, L. : Catálogo general de las es& 
cies fósiles encontradas en España. 2380. pág. 175. 
1892.-Hippurite* Verneuili Bayle in litt.-r)ouvillé, H. : Etudes sur les Rudistes. 
Revision des principales rspecea d'Hippurites. Mém. 
Soc. Géol. Fronce. Poléontologie n.o 6. pági. 73 y 
li9, pl. XI. figs. 5-6. pl. XV., fig. 9. 
1896.-Hippuii:es Verneuili Douvil1é.-Puig Larraz. G. : Hipuritos de Cataluña. 
Compendio de los trabajos de M. Douvillé acerca de  
los rudiston Bol. Com. Mopo gecl. España, tomo 23, 
página 252, fig. 45. 
1903.-Orbignyo Heberti Munier.-Chalmas var Verneuili Douvillé. Taucas. Ar. : 
Etudes sur la classification et i'evolution des 1-lippu- 
rites. Mém. Soc. Géol. Frnnee. Poléontologie, núme- 
ro 30. pág. 29, fig. 45. 
1930.-Hippurites Verneuili Biiyle.-Dalloni, M. : Etude géologique des Pyiénées 
catalanes. pág. 215. 
1932.-Hip~urites (Orbignya) Heberti Munier-Chalmas. ver. Verneuili Douvillé. 
-Astre. C .  : Les fvunes de Pachyodontes de la pro- 
vince eatalane entre  Segre et Fraser. Bull. Soc. H i ~ t .  
Not. de Toulouse, tome 64, pág. 73. 
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Nippuriies (Orbignyo) Heberii Munier-Ciialmas va,. Verneoili (Douvilléj 
Touras.-Kurn. O. : Fossilium Catalogus Par. 54. Ru- 
distoe. pág. 51. 
Esta variedad se caracteriza por presentar los canales de la valva 
superior menos anchos. 
El nombre de esta variedad es bastante complicado. Douvillé 
dice que esta forma (H. Verneuili). no ha sido nunca descrita ni figu- 
rada y está representada en la colección de  la Escuela de Minas por 
numerosos ejemplares procedentes de Las Bodas (cerca de Sabero) 
I l i l ,pr~r , l r r  (li.lir!1i8ya) l lebprl i  \lunier-Chnlmnr rar. fi.rnesili n o u r i l l e  IW 
Cunipaniense .1 .a~  l lndnr~I .eon)  
al NE. de León en la vertiente S. de la cadena cantábrica. en donde 
fueron recogidos por Casiano de Prado y por de Verneuil. Uno de los 
ejemplares lleva escrito de mano de Bayle: Hippuntes Verneuili Bayle. 
Type de l'espece. Bull. Soc. Geol. Fr. 2." serie, ool. pág. Las 
Bodas pres Colle (Espagne) d. p. de Verneuil 1857. Los números del 
volumen y de la página están en blanco y a pesar de todas nuestras 
investigaciones no hemos podido encontrar ninguna cita referente a 
esta especie en la 2." serie del Boletín. 
En el Catálogo de Mallada existe el núm. 2380-Hippurites Pra- 
doi Verneuil de Boñar. Las Bodas. De esta especie no hay más refe- 
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rencia y puede que sea la misma forma recogida por Prado y Ver- 
neuil y que éste dedicara al geólogo español, aprovechando Mallada 
esta denominación, pero los ejemplares depositados en París por 
Verneuil fueron denominados nuevamente por Bayle pero sin des- 
cribirlos hasta que Douville ha dado la diagnosis y luego Toucas ha 
considerado como variedad. La denominación de H. Pradoi consta 
en un ejemplar núm. 225, de la Vitrina 2:. del Cretácico superior, 
de las colecciones del Instituto Geológico de España y procede de 
Las Bodas (León). 
Niuel estratigráfico: Campaniense. 
Localidad: Las Bodas (León), Montsech de Ager (Lérida), Pobla 
de Lillet (Barcelona). 
302. - Hippuntes (Orbignya) Heberti Munier-Chalmas var. Vidali 
Douvillé-Matheron 1880- 1895. 
1880.-Hippurites Vidoli Msiheron.-Matheron, Ph. : Recherches paiéontologiques 
dans le Midi de France, 6.0 partic., pl. F. 41, fig. 1 a c. 
1895.-~i~i>urites Vidnli Matheron.-Douvillé. H. : Etudes sur les Rudistei. Distri- 
bution légionale des Hippurites. Les Hippurites de la 
Catalogne. Mém. Sos. Géol. Fronce. Poléoniologie, 
n.' 6. pág. 177, pl. 27, figs. 1-4, 
1896.-Hippurites Vidoli Matheron.-Puig Larrar, G. : Hipuritos de Catalu6a. Cam- 
pendio .de loa trabajos de M. Douvillé acerca de los 
rudistos. Bol. Com. Mnpn Geol. Españo, tomo 23, pá- 
gina 251, figs. 43-44. 
1903.-Orbignyn Heberti Muniei-Chalmas var. Vido1i.-ToueAs. Ar. : Etudev sur la 
classificatioi> et i'évolution de Hippurites. Mém. Sac. 
Géol. Fronce. Paléontologie n.o 30, pág. 29, fig. 46, 
pl. 11. fig. 3. 
1913.-Hippurites Vidnli Matheron.-Ddlloni. M. : Stratigraphie et tectonique de la 
région des Nogueriis (Pyrénées centrales). Bull: Soc. 
Géol. Frnnee, 4." série, tome 13, pág. 255. 
1930.-Hippuriiis Vidoli Matheron.-Ddloni. M. : Etude géalogique des Pyiénées 
catalanes, págs. 210, 215, 217, 219, 221, 222, 223, 229. 
1932.-Hippurites Heberti Munier-Chalmas var. Vidoli Douvillé.-Astre, C. : Les 
faunes de Pachyodontes de la province catalani entre 
Segre et Fiaser. Bull. Soc. Hist. Nnt. de Toulouse, to- 
me 64. pág. 74. 
1932.-Hippuritea (Orbignyn) Heberti Munier-Chalmas var. Vidoli (Malheron) 
TouaEsi.-Kuhn. O.: Fossiliurn Catalogus. Pars 54. 
Rudi~tos. pág. 52. 
Se distingue del tipo por su valva superior pustulosa y la infe- 
rior en general más alargada, adornada de gruesas costillas agudas 
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y especiales. L puede ser algo menos aguda que el tipo según Toucas 
y Astre. 
Nivel esiratigráfico: Campaniense. 
Localidad: Sur del Montsech, macizo del Port del Compte. Mont- 
sech de Ager y Mey& Sur de la Pobla de Segur y Esplugaserra. 
Ililiptiriles (Orhign!to) Ilehrrli \Iilnirr-Clialmas rnr. Vidati ~nt l ieron iii Douville 1892 
~ ~ n ~ p n n i e n s e . \ l ~ n i s e e  (1. rida). (Tnmaiio S!,) 
barranco de Lluc entre Santa Pelaya y ribera de Canelles (Lérida). 
Norte de Berga, La Nou. Pobla de Lillet (Barcelona). C. Roquill. 
Carbonils (Gerona). 
303. - Orbignya lamarcki Bayle var. quintanalomensis R. Ciry 1940. 
1940.-Orbignya lomorcki Bayle vav. Toucis.-A. Toucis : Classificstion et évolu- 
tion des Hippirites. tomo XI. pág. 30. pl. 11.  fig. 5. 
1940.-Orbignya lnmarcki Bayle var. quinlonolomensis R. Ciiy.-R. Ciry : Etude 
séologique d'unc partie des provinces de Burgo., Pa- 
1-ncia. León et Santander. Bvll Soc. Hist. Nat. de 
Toulouse, torre 74. pág. 293. pl. XIII. figs. 1-2 y f i -  
gura 37. 
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Hippurilrs (Orhignya) Lamorehi.iligle rar .  gi~iritanolomerisis R. Cirg 1MO 
Mnertrierieose-Quiiilanaloma (Burgos) 
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Difiere del tipo. según Toucas. por los ~i lares  muy cortos y arista 
cardinal en forma de ancho reborde. 
Nivel estrotigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Quintanaloma, cota 990 (Burgos). 
304. - Orbignya lapeirousei Coldfuss var. costulata R. Ciry 1940. 
1940.-0rbipnYe lapeirousei Coldfus? vor. coriulafo R .  Ciry.-R. Ciry : Etude géo- 
losique d'irne partic des provinces de Burgas. Palen- 
cia. León et Santander. pág. 289. pl. X. f ig .  2. 2 a. 
Irilipuriles (Orliign!lo) 1.apirourei Go!<lfftns ,'sr. eorliilola R.  C i r y  lOIO 
1:nrnpaniense - T u b i l l a  (Burgoa) 
Difiere del tipo por la forma y la ornamentación de la valva 
inferior, que es alargada, casi cilíndrica y con gruesas costillas lon- 
gitudinales. 
Nivel estratigrófico: Campaniense. 
Localidad: Barranco Hontanillas (Burgos). 
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305. - Hippurites (Orbignya) Maestrei Vidal 1878. 
1878,Jippuriter Maertrei Vidal.-Vidal L. M.. Nota acerca del sistema cietácca 
de 10s Pirineos de Cataluña. Camidoa y Rudistos. 
Bol. Com. Mapa geol. de Espoño. tomo 4. pág. 99. 
l .  l .  figs. 5-6-7. 
1892.-Hippuriles Moesirei Vidal.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
f ó s i i ~ ~  en España. pág. 175. n." 2386. 
1892,Jippuritcr Bayoni Douvill6.--Douvi!lC. H. : Etudes sur les Rudistes. Rcvi- 
sion des espccee d'Hippuritea. Mdm. Soc. 
Geol. France Poléontologie, n . O  6. pág. 52. pl. VII. 
figuras 19-21. 
1 8 9 5 , J i p p u r i t e ~  Maeatrei Vidal.-Douvillé, H. : Etudca sur Its Rudistes. Distri- 
bution générale des Hippuriteo. Les Hippuiitcs de la 
Catalogne. Mém. Soc. Géol. Frmce.  Poléantologie, 
m." 6. pAgr. 133. 163. 220. pl. 24. figs. 1-6. 
la%.-Hippurites Moelitrei Vidal.-Fuiq Larraz. C. : Hipuritoo de Cataluña. Com- 
pendio de lo* trabajos de M. Douvillé acerca de los 
rudistas. Bol. Com. Mapa geol. España, tomo 23. pá- 
gina 242, tig. 28. 
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1903.-Orbipnya Moeslrei Vidal.-Toucbs. Ar. : Etudes sur la cliissification et I'évo- 
lution des Hippurites. Mém. Soc. Géol. Frnnce. Pa- 
Iéontologie, n . ~  30, ~ á g .  50, figs. 78-79,  l. VI, figu- 
ras 4.6. 
1904.-Hippurifes Maestrei Vidal.-Rorissel : Tablevu stratigraphique des Pyiénées, 
página 41. 
1930.-Hippurifes Moesfrei Vidal.-Dalloni, M. : Etude géologique des Pyrénécs 
catalanes. págs. 202. 206. 213. 215. 
1932.-Hippurifes (Orbignyo) Mnestrei Vidal.-Astre. C. : Les faunes de Pachyo- 
dontes de la province cstalane entre Segre et Fiaser. 
Rull. Soc. Hisf. hiot. Toalouse, torne 64, pág. 61. 
1932.-Hippurifes (Hippuritella) Maestrei Vidal.-Kuhn O. : Fossiliurn Catalogus. 
Pars 54. Rudistas, pág. 55. 
Concha pequeña, alargada, cónica. Valva inferior profunda, cu- 
bierta de costillas redondeadas : los surcos de los pilares y de la arista 
cardinal apenas se distinguen : los pilares son cortos, gruesos, casi 
iguales, más aproximados entre sí que a la arista cardinal; labro en 
bisel muy agudo ondulado por las costillas. Valva superior poco 
abultada, algo cónica, superficie externa perforada, canales grandes 
distintos. 
Niuel estratigráfico: Santoniense. 
Localidad: Montsech de Ager, en el Clot d'Olsi, en el Se- 
gre en Orgañá, barranco de Lluc en la base de la serie de Turp. 
Carreu, Collades de Bastús (Lérida). La Tosa de Tolva (Huesca), 
Rennes-Sougraigne. Montagne des Cornes, Dordogne (Francia), Ca- 
prena (Grecia). 
306. - Hippurites (Orbignya) microstylus Douvillé 1895. 
1895.-Hipp~rites microstylvs DZiuviilé.-Douvillé. H. : Etudes sur les Rudistes. Di$- 
tribution générale des Hippurites. Les Hippurites de 
la Catalogne. Mém. Soc. Géol. Fmnce. Poléontologie, 
nP O, pág. 183, pl. 28, f iss .  7-8. 
la%.-Hippurites micrcstylus Douulllé.-Puig Lairar, G. : Hipuritos de Cataluña. 
Compendio de los trabajos de M. Douvillé aceica de 
los rudistas. Bol. Com. Mapa geol. España, torno 23. 
pág. 256. figs. 48-49. 
1903.-Orbignya microsfylo Douviilé.-Taucis. Ar. : Etudes sur la classification et 
I'évolution des Hippuritci. Mém. Soc. Géal. Fronce. 
Poléontologie, n.o M, pág. 3 5  fig. 58. 
1932.THip~urites (Orbignyo) micrcstylus Douvi1lé.-Kubn O. : Fossiliurn Catala- 
sos. Pars 54. Rudistoe, phg. 56. 
Presenta cordones tupidos un poco espinosos, correspondientes 
a los ángulos salientes de las líneas de crecimiento, separados por 
canales redondos o un poco angulosos ; en los individuos adultos esta 
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ornamentación es más atenuada. Los tres canales principales están 
bien marcados y abarcan un tercio de la circunferencia total. Valva 
superior plana con poros lineares vermiculados; los ósculos quedan 
en estado de escotaduras marginales. La arista cardinal triangular 
muy corta. Los pilares casi iguales con desarrollo incompleto. Los 
dientes cardinales B y B' fuertes separados por otro diente N.  que 
se extiende hacia el lado interno. Apófisis miofora fuerte. Cavidad 
accesoria anterior cisi nula. 
Nioel estratigrájico: Santoniense. 
Localidad: Collades de Bastús (Lérida). 
307. - Hippurites (Orbignya) montaecanns Vidal 1878 
1878.Hippuriles moniwconur Vidal.-Vidal L. M. : Nota acerca drl  sistema cre- 
tácco de !os Pirineos de Cataluña. Camidos y Rubis- 
tos. Bol. Com. Mapa ~ e o l .  de Espoño. tomo 4. pági- 
no 98. Iáni. 1. figs. 14. 
1892.-Hippurites montaeconus Vidal.-Mallsda. L. : Catálogo general de las espe- 
cies Msiles encontradas en España. pág. 175. n." 2383. 
la%.-Hipporites manlsecnnus Vidal.-Puig Larraz. C. : Hipuritos de Cataluña. 
Compendio de ioa trabajos de M. Douvillé acerca de 
los iudiatoa. Rol. Cum. Mapa geol. Espoño. tomo 23. 
pág. 255, lig. 47. 
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1903.-Orbignya Motheroni Douvillé vai. montsecano Vidal.-Toucis. Ar. : Etudea 
sur la clasoification et I'évolution des Hippurites. 
M&. Soc. péol. Fronce. Paléontologic, n." 30. pági- 
na 24. fig. 37 tcxt. 
1910.-Hipputites montsecanur Vidal.-Dalloni. M. : Etude géologique des PyiCnées 
d'Aiagon. pág. 235. 
1913.-Hippurites montsecanva Vidal.-Dalloni, M. : Snatigraphie et tectanique de 
la résion des Nogueras (PyiénCes centrales): Bull.'Soc. 
G6ol. Fronrr, 4: série. tome 13. pág. 254. 
1930,Jipprrrites montsecanvs Vidal.-Dalloni, M. : Etude géologique des Py- 
iénéca catalanes. pizs. 213. 217. 
1932.-Hippuritea (Orbigngo) Mntheroni Douvillé vai. montsecono (Vidal) ToucEs. 
-Kuhn, O. : Fossilium Catalogus. Para 54. Rudirtoe, 
pigina 56. 
Concha cónica. alargada, algo arqueada. Valva superior muy 
plana. aigo convexa. Valva inferior profunda con costillas finamente 
escamosas y con intervalos muy estrechos; los tres surcos de los 
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pilares y de la arista cardinal están casi equidistantes, son profundos ; 
los pilares son cortos y robustos, la arista muy poco saliente; el 
labro es grueso, en bisel agudo, cubierto en su borde de pequeíías 
ondulaciones producidas por las costillas. 
Niuel estratigráfico: Santoniense. 
Localidad: Montsech de Ager y de Mey& Aramunt (Lérida), Peña 
de las Once en Plan (Huesca). 
308. - Hippurites ( O r b i i y a )  Pradoi Verneuil. 
Sobre esta especie se ha tratado ya con ocasión del Hippurites 
(Orbignya) Heberti Munier-Chalmas var. Verneuili Douvillé núm. 301. 
Niuel estratigrájico: Gmpaniense. 
Localidad: Las Bodas, Boñar (León). 
309. - Hippurites (Orbignya) praebiocuiata var. valenciana AS- 
tre 1932. 
1932.-Hippurites (Orbignyo) pruebioculoto Toucks var. uolenciono Astre.-As- 
tre, C . .  Les Hippurites du barranc del Racó. Bull. 
Soc. Hist. Not. de Toulouae, tome 64. páp. 494, fipu- 
ras 1 $ 3. 
Hippuriles (Orbipnyui proet>ioeulafa, var. ualoneiono Astre 1932 
Snolaniiose-Barranco del Ree6 (Valencia) 
-0rbignyn praebioculoto Taucks,-Darder. B. : Estudio geológico del Sur de 
la provincia de Valencia y Norte de la de Alicante. 
Boletín del Instituto Geológico y Minero de España, 
tcmo 57, pág. 163. 
Se distingue del tipo por presentar en la valva inferior el pilar E 
poco apretado en la base y menos pediculado que en los tipos de 
las Corberas, con todo y no ser más ancho. 
Niuel estratigráfico: Santoniense superior. 
Localidad: Barranco del Recó, Bocairent (Valencia). 
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310. - Hippurites praecessor Douvillé 1895 
1895.-Hippuriies proecesmr Douvill~.-Dauvillé. H. : Etudcs sur les Rudiotes. Dis- 
tribution genérale des Hippurites. Les Hippurites de 
la Catalagne. Mém. S=. Géol. Fronce. Pal&ontologie. 
n . O  6. pág. 185. pl. 26. figs. 11-12. 
1896-Hippurites proecerror Douvi1lé.-Puig Larraz. C. : Hipuritos de Cataluña. 
Compendio d r  los trabajos de M. Douville acerca de 
los rudistoa. &l. Com. Mnpo geol. Etpoño. tomo 23. 
pág. 257. fig. 50. 
1903.-Orbipnya praecersor DouvillC.-ToucAs. Ar. : Etudes sur la clasoificatian et 
I'évolution des Hippurites. Mém. Soe. Géol. Fronce. 
Pdéontolonie. n." 30. pág. 38. fig. M. IV. fig. l .  
Ifi,>piiril~s (Orlilgnyn) I>rorresnr l>oi i r i l l¿~ IM5  
Ssnloniense inferior - Colindns <le Rartúr rl.rridn) 
1932.-Hipptcrites (Orbignyo) praeee-r Douvi1lC.-Astre. G. : Leo faunes de Pa- 
~ h ~ o d o n t o  de la province catalanes entre Segre el  
Fiascr. Bull. Soc. Hisf. Nat. de Touloure. tome L4. 
pág. 60. 
1932.-Hippmrites (Orbignya) praecessor Douvill6.-Kuhn. O. : Fossilium Catalo- 
sus. Pars 54. Rudisfae, pág. 60. 
Forma cilíndrica. lisa, con tres surcos: valva superior plana algo 
cóncava con dos ósculos elípticos, alejados del borde, poros espa- 
ciados. punctiformes o lineares rectos. La arista cardinal con un cor- 
dón anguloso. Los dos pilares bien desarrollados. el segundo algo más 
largo. El diente cardinal anterior fuerte. el posterior es triangular. 
La apófisis miofora laminar, algo alargada y excavada del lado 
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externo y del interno. llega al primer pilar. El diente medio N. tiene 
forma de X.  
Nioel estratigrófico: Santoniense inferior. 
Localidad: Colladas de Bastús (Lérida). Cementerio de Sougrai- 
gnes (Francia). 
31 1. - Hippuriter (Orbignya) praemoulinsi Douville 1895. 
1895.-Hippuritea proemoulinsi Douvillé.-DouvillC, H. : Etudcs sur les Rudistea. 
Distribuiion régionslr des Hippurites. Les Hippurites 
dc la Catnlognc. Mém. Soc. Géol. Fronce. Poléontolo. 
gie. n." b.  pág. 176. pl. 22. fias. 5 4 .  
le%.-Hippurites prnemoolinsi Douvillé.-Puig Latraz. C. : Hipuritos de Catalu- 
ña. Compendio de los trabajos de M. DouvillC acerca 
de los iudistos. Bol. Com. Mapa ~ e o l .  Esparia. tomo 
23. pág. 230. figs. 14-15, 
1903.-Orbignyo Moulinai Hombres Firmas.-Toucis. Ar. : Etudes sur la closoifi- 
cation et I'évolution des Hippuritcs. Mém. Soc. Géol. 
France. PolContologie. n." M. pág. 
1932.-Hippuritea Voctinile*) Moul in i i  d'Hombrea-Firmas.-Kuhn. O. : Foui l ium 
Catalosus. Pais 54. Rudiitoe. pág. 57. 
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Caracteres externos poco manifiestos por defecto del ejemplar. 
La arista cardinal larga y triangular, adelgazándose en su extremo. 
Primer pilar robusto. el segundo tiene forma transversa enco~ándose 
algo, normalmente a la arista cardinal. Lámina miofora gruesa y 
triangular. La cavidad accesoria anterior O. bien desarrollada. 
Niucl estratigrájico: Coniaciense inferior. 
Localidad: Montsech (Lérida). 
312. - Hippurites reaectus Defrance var. incisa Douville 1895 
1695.-Hippurites reseclua Defraucr. var. inciso Douvi1lé.-Douvillé. H. : Etudes 
sur les Rudister. Distribution régionalc des Hippuri- 
tes. Les Hippuriteo de la Catalogne. Mém. Soc. Céol. 
Fronce. Pnléontologie. n.= 6.  ~ á g .  168.  l. 26. figs. 4-7. 
1696.-Hippuriiea reseclvs Drfrance var. incisa Douvillé.-Puig Larrar. C. : Hipuritos 
de Catnluñ3. Conipendio de los trabajos de M. Douvillé 
acerca de los rudistos. Bol. Com. Mapa #col. de Ea- 
paña. tomo 23. pág. 244. fig. 73. 
Difiere por su ornamentación más acentuada. surcos con ten- 
dencia a excavarse en forma de ranura, arista cardinal más corta. 
más robusta y no presenta la pequeña prolongación laminar. 
Niuel estrotigráfico: Coniaciense. 
Localidad: Espluga de Serra (Urida) 
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313. - Hippurites (Orbignya) serraba Douville 1895. 
1895.-Hippurites serrotas Douvillé.-Douvillé, H. : Etude~  sur les Rudirter. Distri- 
buiion eér.érale des Hippurites. Les Hippuriteo de la 
Cet~logne. Mém. Soc. Géol. France. n." 6. pág. 178. 
pl. 27. figs. 5-5 a. 
1896,Jippurites rerrofua Douvillé.--Puig Lama=. C. : Hipuritos de Cataluña. Com- 
pendio de los trabajos de M. Douvillé acerca de los 
rudiatos. Bol. Com. Mapa ~ e o f .  Espmiii. tomo 23. pá- 
gina 253. 
1903.-Orbipnyo serrota Douvilld.-'louciir. A,.: Etudes sur la classification et 
I ' é~~ lu t ion  de9 Hippuritco. MCm. Soc. tidol. Fronee. 
PaIContob,qie. n." 30. pág. 31. fig. 49. 
1932.-Hippuriles (Orbipyo) w r r d m s  DouvillC.-Asirc. G .  : Les launes de Pachyo- 
donte* de la province catalnne entre Cegrc ct Fraver. 
Bull. SDE. Hist. Not. de Toulouse. tome 64. pág. 106. 
1932,Jippurifes (Orbi,qnyaJ rerrofus Douvilli.-Kuhn. O. : Fossilium Catñlogus 
Far. 54. Rodiatoe. pág. 66. 
Presenta gran afinidad con el H. rodiosus Des Moulins pero la 
apófisis miofora es más delgada y los pilares menos desarrollados 
sobre todo el E. En los caracteres externos los poros son más re- 
dondeados. la valva superior más convexa. las costillas más anchas 
y salientes. 
Nioel estratigrdfico: Maestrictiense. 
Localidad: Montsech, ' Sensui. Collada de Molas (Lérida). Pedra- 
forca (vértice de la primera barrera calcárea a partir del N.). Pobla 
de Lillet (flanco N. del Sinclinal de Catllarás (Barcelona). Cuatre- 
tonda (Valencia). 
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R a d i o t i t i d a e  
314. - Apia Darderi Astre 1 933. 
1933.-Agria Darderi Ame.-Astre. C .  : Sur les *etits Agria tubuleux de I'Urgo- 
aptien. Bull. Soc. Géol. Fronce. 5.a séiie. tome 3 ,  
página '19. figs. 1-5. 
1945.-Agrio Dorderi Astre.-Darder. B. : Estudio geológico del Sur de la provin- 
cia de Valencia y Nprte de la de Alicante. Bol. inst. 
Geol. y Minero d e  España, tomo 57. pág. 1%. lámi- 
na 5. fig. 2. 
Valva inferior larga y tubulosa, sección redonda u oval. Arista 
ligamentaria L. fina, aguda y poco saliente. ñ' grande y alargado, 
B más pequeño y macizo. Ornamentación externa formada por pe- 
queñas costillas, finas, agudas en número de 4 ó 5 por detrás de L 
y en el lado opuesto dos más fuertes constituyendo casi pliegues 
dando al contorno externo un aspecto anguloso. Diámetro de 8-10 
milímetros. 
Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidades: Km. 4.1 carretera de Gata a Xaló (Alicante), Bassa 
Roja (S. de Mariola), Umbría de Tárbena, Font del Garrofer, Oliva 
(Valencia). 
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315. - Agria Fumanyae Vidal sp. 1878. 
1878.-Rodiolites Fornmiyoc Vidal.-Vidal. L. M. : Nota acerca del sistema cretáceo 
de los Pirineos de Cataluña. Camidos y Rudistos. 
Bol. Com. Mapa geol. de Esparia. tomo 4. pág. 101. 
Iám. 7. figs. 4-5. 
1892.-Radiolites Fumanyae Vidal.-Mallada, L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. 176. n." 23%. 
1906.-Agria Furnonyoe Vidal.-Tailcis. Ar. . Etudcs sur la clarsification ei I'évo- 
lution de radiolitidcs. Mém. Soc. Géol. Fronce. Pa- 
Iéontolopie. n:, 36. pág. 23. pl. l. fig. 16. 
1930.-Agria Furnonyae Vidal.-Dalioni. M. . Etude géologique des Pyrénées cata- 
lanes. pág. Z 3 .  
1932.-Agrio Furnonyoe Vidal.-Artre. C.: Les faunes de Pachyodontes de la 
prorice catalane ciihe Scgie ct Fraser. Bull. Soc. Hiif. 
Nat. Toulouse. lome 64. pág. 88. 
1932.-Agriopleuro Fumonyoe (Vidal) Tiuc&o.-Kühn. O.: F-ilium Catalogus 
Pzro 54. Rodcitoe. pág. 79. 
.IgrioFumanyas Vido! sp. 1S78. Yaertrieliense. Funian)-nillarrelon~) 
Forma de pequeña talla. más larga que ancha que se caracteriza 
por su pliegue anterior casi nulo. mientras que el posterior es muy 
saliente debido al aplastamiento de las láminas fuertemente dilatadas 
por este lado. 
Nivel estratigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Fumanya. Fígols. La Nou. Serchs (Barcelona) 
316. - Agria laciniata Vida1 sp. 1 878. 
1878.-Radiolitea laeiniatus Vidal.-Vidal. L. M. : Nota acerca del sistema crctáceo 
de los Pirineos de Cataluña. Camidos y Rudistos. 
Rol. Corn. Mapa geol. de E,pono. tomo 4. pág. 106. 
lámina 6. fig. 4. 
I892.-Rodiolites lociniota Vidal.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en EopaSs. pág. 176. n . O  2392. 
1932.-Agrio losini<ita Vidal.-Astre. G. : Les faunes de Pochyodontes dc la pio- 
vince cstalanr entre Segie et Fraser. Bvll Sac. Hiat. 
Noi. Toolause. tome 64. pág. 55. 
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Concha de forma subpiramidal, delgada. Valva inferior alargada, 
costillas estrechas. redondeadas, próximas. se reúnen en grupos de 
2-3 dejando espacios lisos; las líneas de crecimiento originan inte- 
rrupciones; labro en bisel agudo, contorno subcuadrangular. Valva 
superior lisa. abultada en el centro. levantada en los bordes. costi- 
llas finas. 
Nivel estmtigrájico: Santoniense. 
Localidad: Montsech (Lérida). N. de Berga. Serchs (Barcelona). 
317. -Agria Moroi Vidal sp. 1878. 
1878.-Rodioliies Moroi Vidal.-Vidal. L. ;V. : Nota acerca del sistema cretáceo de 
10s Pirineos de Cataluña. Camidos y Rudistos. Bol. 
Com. Mep. geol. de Españo, tomo 4. pág. 103. Iámi- 
nn 5. ligs. 34. 
1878.-Requienio Moroi Vidal.-Vidal. L. M. : Nota acerca del sistema crctáceo de 
los Pirineos de Cataluña. Camidoo y Rudistos. Bol. 
Com. Mopa geol. de EspaCo. tomo 4. pág. 97. Iámi- 
n a  5. figs. 1-2; Iám. 6. ligs. 54.  
1892.-Rodiolites Moroi Vidal.-:vlellada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontiadas en España. pág. 176. n." 2397. 
1892.-Requienia Moroi Vidal.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradie en España. pág. 177. n.O 2417. 
1906.-Agria Moroi Vidal.-Touci3. Ar. - Etuder sur  la classification et I'évolu- 
tion des radiolitidea. Mém. Soc. Géol. France. PolCan- 
tologie. n . O  %, pág. 23. pl. l. figs. 17-17., 
1930-Agrio Moroi Vidal.-Dalloni. M. : Etude géologique des Pyrénées catala- 
nes. pág. 215. 
1932.-Agriopleuro Moroi (Vidal) Toucis.-KUhn. O. : Fossilivm Catalogue Pars 
54. Rudistac. pág. 80. 
1933.-Apio Moroi Vidal.-Aliberi, Ril. : Les rudistes du garumnien inférieur dca 
Pyiénées. Rull. Soc. Hist. Nat, de Touloose. tome 65. 
pág. 174. tigs. 6-9. 
1934.-Requienia Moro¡ Vidal.-Kutassy. A. : Forsilium Catalogus Pars 68. Pochuo- 
donto mesoroico, pág. 100. 
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Según Toucas : 
Valva inferior de forma alargada. casi cilíndrica: láminas exter- 
nas relativamente gruesas. lisas en todo su contorno., ligeramente 
estriadas transversalmente. Surcos poco excavados. el anterior algo 
más ancho ; pliegues poco salientes ; el medio deprimido ; al lado 
del pliegue anterior se distinguen en las láminas externas 3-4 costillas 
Agrio Dforoi Vida1 sp. lR7R. Gnrurnnienie- MorO(LGrirla) 
longitudinales redondeadas y muy espaciadas. Valva superior muy 
cóncava con líneas concéntricas de crecimiento. de bordes elevados 
hasta juntarse con la valva inferior. 
Nioel estratigráfico: Garumniense. 
Localidad: Moró (ermita). Sellés (Lérida). 
318. -Agria osensis Vidal sp. 1878. 
1878.-Radiolites oransis Vidal.-Vidal. L. M. : Nota acerca del sistema cretáceo 
de loa Pirineos de Cataluíia. Camidos y Rudistos. 
Bol. Com. Mapa geol. de Espoño. tomo 4. pág. 103. 
lámina 7. figs. 1-2. 
1892.-Radiolites osensis Vidal.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en Espaíia. pág. 176. n." 2393. 
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1906.-Agrio osensia Vidal.-Toucili. Ar. : Etudes sur la classification et I'évolu- 
tion des radiolitides. Mém. Sos. Géol.  France. Poléon- 
tolopie. n.,, 36. pig.  22. pl. l .  figs. 15-15 a. 
1930.-Agrio osensis Vidal.-Dalloni. M.  : Erude géologiquc des Pyrénées catala- 
nes. pág. 228. 
1912.-Apriopleura alensis (Vidal) l~ouc~~.-Kühn. O. : Fossilium Cstalagus Pars 
54. Rudistae. pág. 31. 
Concha alargada irregular. Valva inferior más larga que ancha. 
algo arqueada. sección triangular; en un lado hay un grande y pro- 
fundo seno que va del vértice al borde y con otro más estrecho 
en el mismo sentido. se forman tres gruesos pliegues salientes; los 
demás pliegues son débiles. anchos. distanciados : las líneas de creci- 
miento sufren fuertes inflexiones al llegar a los senos. Valva superior 
cóncava. muy profunda ; vértice subcentral del que parte una cos- 
tilla. superficie lisa. 
Nioel estrotigráfico: Santoniense. 
Loca!idad: Tartareu en el río Farfaña (Lérida). La Cadiere cerca 
de Beauset (Var.). 
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319. - Biradiolites aquitanicus Toucas var. urbelensis R. Ciry 1 Y 40. 
1940.-Birodioliles aquifanicvs Toucis var. urbelensir R.  y - R .  Cirr : Etuds 
séalagique partic des provinces de Burgos. Pn- 
Ipnria. Le611 et Santonder. pág. 291. pl. X. ligs. 1-1 a .  
Láminas externas de la valva inferior lisas. adornadas en la re- 
gión cardinal de costillas longitudinales salientes; las dos bandas 
E. y S. situadas en el lado opuesto muy saliente y limitadas por 
nirodiolilrs ai,i8ilnilirtis rnr .  iirhciensi~ 13. C i r ~  1910 
? . l a e ~ t r i c ~ ~ c ~ ~ s c -  t'vbel d e l  ~ : a s t i l l o ~ l l u ~ ~ ~ ~  
surcos: la anterior es más ancha. Estas bandas están separadas por 
una costilla muy saliente. 
Nioel estrotigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Crbel del Castillo (Burgos). 
320. - Biradiolites coiisensis Astre 1 Y 32. 
1932.-Biradiolites collsensir Asirc.-Astre. . : Les faunes de Pachyodonteo de 
la province catalane entre Seqre et Fraser. Bull. Sac. 
Hist. <Vol. de Tou1ou.e. tume 64. pás. 100. pl. VI!. 
fig. 2. pl. VIII. fig. l .  
Valva inferior comprimida del lado cardinal. sección triangular. 
forma cónica alargada, algo arqueada: Iáminas externas con dos 
pliegues mal definidos, en las dos caras de las Iáminas se disponen 
los senos en bandas salientes y destacadas por dos surcos ; el seno E. 
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en medio de la cara. es más ancho que el otro y cóncavo : el seno S. 
sobre la cara posterior está situado más hacia el pliegue medio y es 
más destacado. Valva superior muy convexa con la misma disposi- 
ción de los pliegues y bandas: comisura de las valvas ondulada. 
Nivel estratigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Serra dels Colls, Tuixent (Lérida). 
321. - Biradiolites heberti Toucas var. boñarensis R. Ciry 1940 
1940.-Birodiolifes heberli Toucos wr. boñorensii R .  Ciry.-R. Ciry : Etude géolo- 
gique d'une partie des provinces de Buigos. Palen- 
cia. León el Santander. p ig ,  2% pi. IX. figs. l .  la. 
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Difiere p o r  la talla y gran desarrollo que tiene el pliegue latero- 
posterior. 
Nivel esiratigrdfico: Campaniense. 
Localidad: Las Bodas. cerca de Boñar (León). 
Biradiolilei I f r k r t i  Toiicns var. áiñorrnris R.  Ciry  1140 
Cnmpaoienre- 1,"s Rodmri, Boi>ar(Leonl 
1878.-Radiolifei onpulcsvs d'Orbigny vñr. ibericos Vidal.-Vidal. L. M. : Nota 
acerca del sistema cietáreo de los Pirineos de Cata- 
luña. Camidos y Rudirios. Bol. Com. Mopa seol. de 
España. tomo 4. pág. 105. Iám. 6.  fig. l .  
1892.-Rodiolilea anguloao d'Oib. \-ar. iberico Vidal.-Mallada. L. : Catálogo ge- 
neral de las espccics fósiles encontradas en España. 
pág. 17. n.* 2394. 
1906.-Birodiolites ibericos Vidal.-Toucis. Ai. : Etudes sur la classification et 
I'évolution des iadiolitidcs. Mém. Soc. CCol. Frmce. 
Pnl6onfologie, n.* 36. pág. 108. figo. 73-74. 
19?0,-8irmdioliles ankrlosns d'Orb. var. iboico Vidal.-Dalloni. M. : Etude géo- 
logiquc de. Pyién ic~  catalanes. pág. 214. 
1932.-Biradiolitea ibericus (Vidal) Touda.-Kühn. O. : Fmsilium Catalogui Para 
54. Rodisloe. pág. 87. 
En esta especie según Toucas: 
La valva inferior es triangular por comprimirse en la parte ante- 
rior de manera que las láminas externas no forman más que tres 
pliegues salientes. dos de ellos muy espaciados. La banda posterior S. 
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se encuentra diametralmente opuesta al pliegue anterior y ocupa exac- 
tamente la parte media comprendida entre el pliegue medio y el pos- 
terior. mientras que la banda anterior E. opuesta al borde cardinal 
se halla más próxima al pliegue medio que al anterior. Valva superior 
casi plana. 
Niuel estratigráfico: Santoniense. 
Localidad: Sierra del Montsech (Lérida). 
nirndiolitcs ikrici8s Viilnl rp. 187%. Snnlonienae- >lostrec (I.(rlda) 
323. - Biradiolites ibericua Vidal mut. campaniemia R. Ciry 1940. 
1940.-Birodiolites ibericus Vidal mut. cempaniensir R.  Ciry.-R. Ciry : Etude géo- 
logiquc &une paitic des provincea de Burgos. Palen- 
cia. León et Santander. pbg. 287. pl. V. fip. 2. 
Hiradiolires ihrrieus Yidsl mut. cniiipnni~nris R. Ciry 19.10 
Canipailiense- Lar Uodas. l$oitrir (Leon) 
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Difiere del tipo por su talla sensiblemente mayor 
Niuel estratigráfico: Campaniense. 
Localidad: Las Bodas. cerca de Botiar (León). 
324. - Biradiolites Mengaudi R. Ciry 1940. 
1940.-Biradiolifes mengaudi R .  Ciry.-R. Ciry: Etude géologique d'une paitie 
des provinces de Burgos. Falencia. León et Santan- 
der. pág. 293. pl. XI. fig. 2. pl. XII. fig. l .  
Láminas externas de la valva inferior dispuestas en cometes em- 
botellados. en número de 4 a 6 de 5-10 mm. de grueso. estructura 
celular acentuada. lisas y adornadas de pliegues salientes aliformes. 
niro<fiolifes ,1lrnpoudi R. Ciry  19.10. \larrlricliriire-\al<leniuriel(Ilixrgor) 
Las bandas están excavadas y bordeadas por una delgada cresta sa- 
liente y separadas por un solo pliegue. 
Valva superior gniesa. poco abombada. 
Niuel esfratigráfico: Maestrictiense inferior. 
Localidad: Valle del manantial de Valdemuriel. Tubilla (Burgos). 
325. -Biradiolites orbignyi Toucas mut. ornata R. Ciry 1940. 
1940.-Biradiolites orbignyi Touca. mut. ornato R .  Ciry.-R. Ciry : Etude géologi. 
que d'une partie des provinces de Buigos. Palencia. 
León ct Santander. pág. 292. pl. XI. fig. l .  
Difiere del tipo por su mayor talla y espesor. Las costillas más 
espaciadas y salientes ; la interbanda es más ancha y presenta cuatro 
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costillas semejantes a las del contorno y las láminas externas se diri- 
gen hacia abajo. 
Nivel estrotigráfico: Maestrictiense. . 
Localidad: Barranco Hontanillas, cota 991 al Sur de Tubilla 
(Burgos). 
326. - Biradiolites osensis Vidal 192 1 
1921.-Biradioliter osensis Vidal.-Vidal. L. M. : Contribución a la paleontologia 
del ereiácico de Gtsluña. Mem. R .  Acad. Cieneios 
y Artes de Barcelona. 3.8 época. vol. 17. pág. 107. 
Iám. 2, fig. 6 ;  lám. 4. figs. 10-11. 
Especie pequeña de forma prismática. La valva grande presenta 
superficie cubierta de costillas estrechas y poco pronunciadas para- 
lelas al eje, excepto en un lado donde hay dos anchos espacios cón- 
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cavos separados por un pilar. La valva pequeña es lisa. cónica. poco 
abultada. provista desde el vértice al perímetro de la base. de un 
ligero pliegue o canal que va a terminar en el pilar que separa los 
dos espacios o depresiones verticales de la valva grande. 
Nivel esiratigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Barranco del río Farfaña en Os (Lérida). 
327. - Biradiolites retrolahis Astre 1929. 
1929.-Biradioliies relrolotur Astre.-Asee. C. : La faune de radiolitides de Forta- 
ncte. Ball. Soc. GCoI. Fronce. 4: drie. tome 29. pá- 
gina 230. fig. l .  planche XX. f isa .  6-7. 
1932.-Biradiolites retrolntmr Astie.-Kühn. O. : Fossilium Catalogus Par. 54. Ru- 
dialoe. pág. 71. 
Valva inferior alargada, algo arqueada en su parte inferior; Iá. 
minas externas poco gruesas. enteramente lisas, adornadas en dos ter- 
cios de su contorno de costillas longitudinales. continuas. salientes. 
bastante agudas en número de nueve ; en el otro tercio hay dos fuer- 
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tes costillas truncadas, separadas por una depresión lisa en forma 
de surco. La posición del seno es difícil de interpretar; la gran costi- 
lla posterior que señala el lado anal forma un verdadero prolonga- 
miento hacia atrás que caracteriza la especie. 
Nivel estratigráfico:~Santoniense. 
Localidad: Oeste de Fortanete (Teruel). 
328. - Praeradiolites balensis Astre 1932. 
1932.-Proerodiolites bolensis Asee.-Astrc. C .  : L.es faunes de Pachyodonten de 
la province catalane entre Segre et Frase*. Bull. Soc. 
Hist. Not. de Toulouse, tome 61, pág. 67, figs. 8-9. 
Concha de gran talla. con láminas externas plisadas y muy mani- 
fiestas ; seno con inflexiones rectangulares, anchas y separadas por 
I'raeradiolctes I>olens¿s Astre 1932. Ca~npaniense inferior- Coll de Jiirbians, Bngd (Bsrcelonn) 
un pliegue estrecho ; labro radiado ; el diámetro de la abertura de la 
valva grande llega a 55 mm. ; el total 120-130 mm., la altura 54 mm. 
Nioel estratigráfieo: Gmpaniense inferior. 
Localidad: Coll de Jurbians, Bagá (Barcelona). 
329. - Praeradiolites ibizanus Astre 1935. 
1935.-Proerodiolites ibironus Asti=.-Astn, C .  : Un praeradiolitide de Ule d'lbiza. 
Proceed. Koninklijke Akodemie van Wetengchappen 
te Amsterdani, vd. 38, pág. 89, figs. 1-4. 
Valva superior poco abombada, bastante gruesa con estriación 
concéntrica. Valva inferior cónica. láminas externas gruesas. foliáceas 
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comprimidas en la región anterior. dilatándose por detrás en dos ex- 
pansiones que encuadran la región de los senos; la expansión entre 
L. y S. es la más fuerte ; la inflexion de las láminas por detrás es muy 
débil. Senos anchos y poco acentuados; el S. está limitado a cada 
lado por un pequeño surco estrecho ; el E. es más estrecho. Inter- 
banda simple con tendencia a sección rectangular. Arista ligamenta- 
ria L. bien marcada. al exterior le corresponde un surco ancho. Apa- 
rato cardinal dispuesto paralelamente al borde. Los dientes B y B' 
de sección redonda; el N. más alargado y enfrente de L., apófisis 
miofora posterior rechoncha y no aplicada contra B. 
Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Ibiza. entre Cala Badella y Cala Molí (Baleares). 
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330. - Praeradiolites maximus Astre 1932. 
\932.-Praerodioliic* maiimus As8re.-Arirr. G. : Ler faunes de Pachuodontes de 
la i>rovince catalaiie entre Segre et Fraser. Bull. Soc. 
Hist. Not. de Toulaure, tome 64, pág. 89, pl. 11, fi- 
puras 1-2. 
Forma de gran talla, Iáminas extensas muy hojosas, levantadas 
y comprimidas hacia la parte anterior; senos anchos de 4-5 cm., se- 
parados por un pliegue medio en que la inflexión es más grande que 
la de los senos; fuera de la región de los senos las láminas externas 
no están más que débilmente onduladas; altura 22 cm., diámetros 
2 0 x  14 cm. 
Niuel estratigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Catllarás en Pobla de Lillet (Barcelona). 
331. - Praeradiolites pulchellus Vida1 sp. 1878 
1878,Sphoerulitea pulchellus Vidal.-Vidal. L. M. : Nota acerca del sistema cre- 
táceo de los Pirineos de Cataluña. Camidos y Rudistoa. 
Bol. Com. Mopo geol. de Eapoño, tomo 4, pág. 108,. 
lamino 4. figs. 1-2-3. 
1892,Sphaerulifes pulchellus Vidal.-Malloda. L. : Catálogo general de las espe- 
cies fósiles encontradas en Gpaña, pág. 177. n . O  2411. 
1906.-Proeradioliter pulchellus Vidal.-Toucas, Ar. : Etudes sur  la ~lausification 
et Vévolution des radiolitides. Mém. Soc. Géol. Fran- 
ce. Pnléontologie, n.O 36, pág. 39. pl. V, figs. 13. 
13. 14. 
1910.-Sphnerulitea pulchellus Vidal.-Dalloni. M .  : Etude géologique des Pyrénées 
d'Arcgon, pás. 245-246. 
1930.-Proerodiolites pulchell~s Vidal.-Dalloni. M. : Etude géologique des Py- 
rénées catalanes, págs. ZM-223. 
1932.-Proeradiolites pulchellus Vida].-Astrc, C. : Lcs faunes de Pachyodontes de 
la provincr cntalane entre Sepre et Fraser. Bull. Soc. 
Hisf. Nat. de Toulourc, tome 64. pág. 91. 
1932.-Proerodiolites pulchellus (Vidal) 'I'~ucas.-Kiih~. O. : Fossilium Catalogus 
Pais 54. Rudistoe, pág 131. 
1934.Yraerodiolites pUlehellu~ Vidil--Bi>issevain. H. : Etude géologique et géo- 
rnorphologique d'une partie de la vailée de la Haute- 
Segre: Bull. Soc. Hist. Nat. de Toulouse, tome éé, 
página 72. 
Gpecie pequeña. Valva inferior cónica, poco alargada, débil- 
mente comprimida por el lado cardinal, Iáminas externas lisas o li- 
geramente onduladas, senos algo excavados. Valva superior plana con 
arrugas radiales, vértice desplazado hacia el lado cardinal. 
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Nivel estratigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Fígols. Pobla de Lillet en el flanco N. del Sinclinlil 
de Catllarás. Serchs, Solell de Serrapigota. Arroyo de la Font de Faig 
al E. de La Nou. Baga de Fumaría. Creu de Ferro (Barcelona). Sur 
del Port del Cornpte, entre Coll de Jou y La Mata, Sierra de Querol 
cerca del Coll d'Oden. C. Vinyolas a Cava. Serrat Mosbé. lsona a Bis- 
carri (Lérida) Zurita. Purroy a Pilzan (Huesca). St. Mametz. Beau- 
mort (Dordogne). 
332. - Radiolites alninanus Astre 1932 
1932.-Rodiolites alsinanos Asirc.-Astre. C .  : Les faunes de Pachyodontei de la 
prouincc catalana eritre Segrt et Frases. Bull. Soc. 
Hist. Nat. de Tolouse. tome 64. pis. 92. pl. 1 1 1 .  f i -  
gura 1 :  fig. teit n.O 12. 
Valva inferior de gran talla. cilíndrica. alargada. Lámiaas ex- 
ternas levantadas. ligeramente plegadas onduladas sin que las ondu- 
laciones se alineen longitudinalmente sobre la región cardinal. En 
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la región del seno los pliegues de las láminas sucede lo contrario y 
las láminas están replegadas hacia abajo. Valva superior débilmente 
cónica con 9 cm. de diámetro y 15 cm. de longitud. 
Nioel estrotigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Alsina (Lérida). 
333. - Radiolites hispanicus Astre 1929. 
1929-Rodioliter hispanictxs Astrc.-Astre. G .  : La faunc de rediolitides de For- 
tancte. Bull. Sa. Géol. France. 4.- série. tome 29. 
pág. 229. lám. 20. figs. 1-5. 
1932.-Rodiolitea hir~><inisus A o t i e . 4 ü h n .  O. : Fossilium Catalogus Pars 54. Ru- 
distae, pág. 143. 
Valva inferior corta y ancha, casi cilíndrica. comprimida en el 
lado cardinal. Iáminas externas bastante hojosas; pliegues numero- 
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sos y agudos; región de los senos muy aplanada en el punto en 
que los dos senos y los tres pliegues que los rodean están en el 
mismo plano. Los grandes pliegues son más estrechos que los senos. 
bien marcados, salientes. diferentes de todos los otros pliegues del 
contorno. Por la inflexión de las láminas en los pliegues de la región 
de los senos pueden distinguirse dos variedades: anguloto y sinuota. 
Niuel estratigráfico: Santoniense. 
Localidad: Cantavieja a Fortanete Km. 17-18 (Teruel). 
334. - Radiolites jovis Astre 1932 
1932.-Rodioliiev jouia Arne.-Asbe. C .  : Les faunes de Pachyodontes de la pro- 
vince catalane entre Segrc ct Fraoer. Bull. Soc. Hiat. 
Noi. de Toaloose, tome 64, pág. 94. pl. 111. figu- 
ra 2.  ,,l. 1V. V. 
Especie de gran talla, muy alargada, sección oval-redondeada. 
láminas externas apretadas. fuertemente plegadas, levantadas hacia 
arriba, soportando pliegues muy regulares en dos o tres líneas a 
uno y otro lado del seno, más irregulares en la región cardinal ; senos 
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muy anchos separados por un pliegue muy ancho. Longitud 108 mi- 
limetros. diámetro 137 x 98 mm. 
Nivel estratigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Coll de Jou al Oeste de San Lorenzo de Morunys (Lé- 
rida). 
335. - Radiolites planicostahs Vidal sp. 1878. 
1878.Sphoemliles ploniEartnkra Vidal.-Vidal. L. M. : Nota accrca del sistema 
uetáceo de los Pirineo. de Cataluña. Camidos y Ru- 
dista.  Bol. Com. Mapa geol. de E w ñ a .  tomo 4. pá- 
gina 109. iám. 6.  fig. 2. 
I892.Sphaerolites plonicostato Vidal.-Mallada. L. : Catálogo general de las cr- 
~ e c i e s  18ailes encontradas en  Esoaña. oán. 177. nú- 
. - 
mero 2412. 
1932.-Rodiolites planicoetatus Vidal.-4stie. A. : Les fsunes de Pachvodontes de 
la piovince catalane entre Segre ct Fiase*. 8-11. Sos. 
Hist. Nd. de Tooloum. tome M. 98. 
1932,Sphoer~lites planin>rtafos Vidol.-Kühn. O. : Foosiliurn Catalogus Pais 54. 
Rudistoe. p+. 174, 
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Concha delgada. cónica. aislada. corta. Valva inferior ancha- 
mente cónica, ligeramente arqueada del lado branquia], superficie 
Roifiolilcsplanirorloliis Vidal pr. 1858. Yneslrieticnse- Pohla de Lillel (Barcelono) 
cubierta de costillas rectas longitudinales muy planas separadas por 
un surco fino 
Nioel estratigrójico: Maestrictiense. 
Localidad: Sur de Pobla de Lillet, Solell de Senapigota (Bar- 
celona). 
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336. - Radiolites similivalvis Astre 1932. 
1932.-Rodiolifes rirniliualuis Astre.-Artre. G. : Les fauner de Pachrodontcs de 
la pcovince ce-talane entre Segre et Fraser. Bull. Soc. 
Hisf. Nat. de Toulouse. tome 64, ~ á q .  95.  l. VI. fi- 
guras 1-2. pl. VII. lig. l .  
Valva inferior cónica; láminas externas muy próximas. regular- 
mente plisadas y más o menos dirigidas hacia abajo. los pliegues se 
coiresponden; los dos senos, desiguales, se distinguen poco, no más 
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que por una inflexión y están separados por una zona plisada. La 
valva superior cónica, aplanada, igualando en altura la mitad de la 
valva inferior; el vértice se inclina hacia el borde cardinal; éste 
se presenta marcado exteriormente por un surco que se continúa en 
ambas valvas; la comisura es fuertemente dentada. 
Niuel estratigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Sur del Port del Compte, Col1 de Jou, Alsina, Sant 
Llorenc de Morunys (Lérida). 
337. - Radiolites squamosus d'orbigny mut. grandis R. Ciry 1940. 
1940.-Radiolites squomosas d'C>rbigny mut. grondia R. Ciry.-R. Ciry : Etude 
géolngique d'une partie des provinces de Burgos. Pa- 
lenaa, León et Santander. pág. 286, pl. VII1. fig. 1 .  
Difiere del tipo por su mayor talla, un espacio 'entre los senos 
más ancho y adornado de una costilla más vigorosa. 
Niuel estratigráfico: Campaniense. 
Localidad: A 4 Km. al S. de ~ubi l l a  (Burgos). 
338. - Praeradiolites cantabricus Douvillé sp. 1889 
1889.-Rndialites confobricus Douvillé.-Douuillé, H. : Sur quelques Rudistes du 
terrain crétacé inférieur des Pyrénées. Bull. Sac. Géo!. 
Fronce, 3.' torne XVII. pág. 649. figs. 17-8. 
1892.-Radiolites coninbricus Douvillé-Mallada. L. : Catálogo general de las es- 
pecies fósiles encontradas en España, pág. 175, n.O 2389. 
1906.Sphaerulites cnntobricus Douvillé.-.ToucAs. Ar. : Etudes sur  le classifica- 
tion et I'évolution de Radiolitides. Mém. Soe. Géol. 
Fronce. Poldontologie, n.o 36, pág. 51, pl. IX, fig. l .  
1910.-Radioliles snntnbricus Douvil1é.-Dulloni, M. : Etude géalogique des Fy- 
iénées d'Aragon, pág. 205. 
1920.-Proerodioliles contobrieus Douvil1é.-Mengaud, L. : Recherches géologiques 
dans la région cantabrique, pág. 127. 
1932.-Sphoerolites confobricus (Douvillé) ToucAs.--Kühn, O. : Fossiiium Caralo- 
s u s  Pvrs 54. Rudistae, 169. 
Según Toucas : 
Forma con valva inferior cónica, corta, ensanchada, ligeramente 
comprimida. Láminas externas al tomar gran desarrollo se vuelven 
muy foliáceas con estructura irregular, formando en la región car- 
dinal un repliegue ligamentario muy saliente y en la región. opuesta 
dos anchos senos, fuertemente dirigidos hacia arriba y tres pliegues 
hacia abajo. Gi el interior los dos repliegues son bien patentes. Val- 
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va superior plana o ligeramente convexa. Aparato apical con dos 
dientes con superficie externa acanalada y dos apófisis mioforas bien 
desarrolladas. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Portugalete, La Magdalena, Arenal, faro de La Cer- 
da, Ibanteli. La Liñera (Santander), Escucha, Cuatrodineros, Valde- 
conejos, Crivillén, Cargallo (Teruel), C. San Martín de Castejón de 
Sos (Huesca), Pont de Berenx (Pirineos franceses). 
sphoerlllites conlnbrieizs Douvill6 sp. 1889. Aptienso.Portu88le\~(Virca)-a) 
339. - Sghaewlites Posae Vidal 1878 
I878,Sphaeruliies Posae Vidal.-Vidal, L. M. : Nota acerca del sistema cretáceo 
de  las Pirineos dc Cataluña. Carnidos y Rudistos. 
Bol. Com. Mopo geoi. de Espnño, tomo 4. pág. l l l .  
1892.Sphaerulites Posae Vidal.-Mallada, L. : Catálogo general de las especies 
f6siles encontradas en España, pág. 177. n.O 2414. 
1932,Sphaeruliies Posae Vidal.-Kiihn. O.. Fossilium Catalogus Pars 54. Ru- 
disto-, pág. 174. 
Valva pequeña profunda; la superior casi plana, ligeramente 
convexa, irregularmente ovalada, de vértice subcentral, casi margi- 
nal, del cual irradian arrugas finas estrechas muy numerosas, sepa- 
radas por intervalos mucho más anchos que ellas. 
Esta especie no ha sido figurada. 
Niuel estratigráfico: Carumniense. 
Localidad: Les Freixoneres d'lsona (Lérida). 
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L u c i n i d a  e Deshayes 
340. - Lepton Moignoi Landerer 1872. 
1872.-Lepton Moignoi Landeiei.-Landcrer, J. J .  : Monografía paleontológica del 
piso aptico de Tortom. Chert y Bcnifazá. pág. 40, 1á- 
mina 6. ligs. 43-44. 
1887.-Leptan Moignoi Landercr.-Mallada, L.  : Sinopsis de 1.5 especies fósiles 
no  mesozoico (Cietáceo inferior). ~ á g .  93. Iám. 36 A. 
figuras 6-7. 
1892,Aeptan Moignoi Landerer.-Mallado L. : Citálogo general de las especics 
fósiles encontradas en España. pág. 133. n." 1.692. 
1924.-Lucina ? (Lepton) Moignoi.-Gillct, S. : Etudcs sur Ics lamellebranches néo- 
comiens. pág. 226. 
1930.-Lucino ? (Leplon) Moipnoi. Mapa gco16+co de España. Memoria cxpli- 
cntiva de la hoja 522.-Tortosa. pág. 48. 
Concha pequeña orbicular. equilátera. hinchada en el centro, de- 
primida hacia las extremidades, algo entreabierta en la región bucal ; 
el molde presenta finísimas estrías concéntricas; del centro del nates 
parte una quilla rudimentaria. aguda y arqueada. Impresión paleal 
simple. 
Niucl estratigrófico: Aptiense superior. 
Localidad: Tortosa (Tarragona). 
C a r d i i d a e  Lamarck 
341. - Cardium arnoenum Coquand 1865. 
IM5.-Cardium omoenum Coquand.-Coquand. H. : Monographie paléontologique 
de I'étage aptien de I'Espagne. Mém. Soc. Emufotion 
de la Provence, tome 3. pág. 308. pl. 10. 68. 9. 
1887.-Cardiurn ornoenurn Coquand.-Mallada, L. : Sinopsis de las especies fDsiles 
que se han encontrado en  España. Tomo 111. terreno 
mesoroico (Cretáceo inferior), pág. 99. n . O  332. 
1892.-Cordium omoenum Coquand.-Mallada L. : Catilogo general de las eopecics 
encontradas en Espaíia. pág. 132. n." 1672. 
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1895.-Cordium omoenum Coquand.-Almera. J. : Etude stratigraphique du massif 
crétacé du litoral de le province de Bnrcelone. Bull. 
Soc. CCol. Fronce. 3.a aérie. tome 23. pág. 570. 
1924.-Cordium omoenum Coquend-Gillet. S.: Etuden sur lea lamellibranches 
néocomiens. pág. 227. 
1927.-Cordium amoenmm Coquand.-Fallot. P.-Batallei. J. R. : Itinerario geológico 
a través dei bajo Arag&" y el Macstrazgo. Mem. Real 
Academia Cieneioa y Artes de Borcelono. 3: época. 
tomo 20. pág 308. 
Concha más larga que ancha, transversa, lado bucal corto. re- 
dondo. lado anal redondo adornado transversalmente por pequenas 
costillas que se cruzan con estrías concéntricas finas y líneas espa- 
ciadas de crecimiento. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Cabra. Castel de Cabra (Teruel). Cuevas (Castellón). 
Castellvi de la Marca (Barcelona). 
342. - Cardium amphitritis Coquand 1865 
1865.-Cnrdium amphitritis Coquand. H. : Monogrnphie pa160ntologique dc l'étage 
aptien de l'Eopagns. Mém. Soe. Emvlotion de la Pro- 
vence. tome 3. pág. 310. pl. IX. kg. 9-10, 
1887.-Cardium omphitritis Coquand.-Mallada, L.  : Sinopsis de lar especies fósilo 
que se han encontrado cn España. Tomo 111. Terrcno 
mcsoroico (Crctácco inferior). ~ á g .  330. Iám. 31 B. 
figura 3-4. 
1892.-Caidinm ornphitrites Coqumd.-Mallada, L. : Gtálogo general de las cspe- 
cicli fósiics en España. pág. 132. n." 1675. 
1930.-Cardium omphitritcs Coquand.-Mapa geolÓgico de España. Memoria ex- 
plicativa de la Hoja 547. Aleanar. pág. 35. 
Concha más alta que larga, cortada casi en ángulo recto por 
los dos lados. casi equilateral; lado anal corto, lado bucal más corto 
aún y redondeado. Nates poco salientes. 
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Nivel estrotigráfico: Aptiense. 
Locolidod: Bell (Cactellón). Perelló. camino de la mina de Go- 
dall (Tarragona). 
343. - Cardimn Doclouxi Vidal 1 874. 
1874.-Cardiurn Duclavxi Vidal.-Vidal L. H . :  Datas para el conocimiento del 
terreno garumncnsc d i  Cataluña. pág. 36. Iám. 7. figu- 
ra  42. 42a. 
1892.-Cordiurn Duclouxi Vidal.-hlalladn, L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en Espana. pág. 179. n . O  2461. 
1913.-Cardium Duclouxi Vidal.-Dalloni. M. : Stratigraphie et tcctani-,"e de la 
régi-n des Noguerao (Pyrénéel centrale-1. Bull. Soc. 
Géol. France. 4: séric. tome 13. pág. 251. 
1930.-Cordiurn Duclouxi Vidal.-Delloni. M. : Etude géologique des Pyrénéea cs- 
talancs. pág. 2u6. 210. 215. 
Concha más ancha que alta, gruesa, muy inequilateral: nates 
muy encorvados y contigios. superficie con 26-30 costillas radiantes, 
adornadas de tubérculos que forman líneas c~~cén t r i cas  con las de 
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crecimiento: esta granulación está bien desarrollada en la región bu- 
cal y media; el borde es redondeado en el lado bucal y anguloso 
en el opuesto. 
Nivel estratigráfico: Garurnniense. Maestrictiense. 
Localidad: Cercs. Fíxols (Barcelona). Isona, Coll de Nargó. Sell&s 
(Lérida). Carbonils (Gerona). Garganta de Campo (Huesca). SO. de 
Transilvania. 
344. - Cardium Larteti Vilanova 1863. 
18ó3.-Cardiurn Lnrteti Vilanova.-Vilanova. J. : Ensayo de descripción gcognóatica 
dc  la p r o v i n ~ i ~  de Teruel en SUS relaciones con la 
agricultura de lo misma. Lim. 7. fig. 2. 
1887.-Cordium Larteti Vilanova.-Mallada, L. : Sinopsis de las cspccics fósilcr 
que se han enconnado en España. Tomo 111. Tcrrctio 
mesozoico (Cretáceo inferior). pág. 99. n." 335. Iám. 36. 
figuras 3-4. 
1892.-Cardiurn Larteti Vilanova.-Mallada, L. : Catálogo general de las especies 
fósilcr encontrada. en España. pis.  132. n.,. 1669. 
Cardiurn testa rotundato oblonga. inflata. transversa. inaequila- 
tera laevigata. latere buccali pseudo carinato. latere annali convexo. 
Nioel estraiigráfico: Aptiense. 
Localidad: Aliaga (Teruel). Mas de Barberans (Tarragona) 
345. - Cardium (Protocardia) anornalwn Landerer 1872. 
1872.-Cardiurn onomolus Lnnderei.-Landercr, J. J. : Monografía paleontológica 
del pisa áptiro de Toitorñ. Chert y Benifasá. pág. 39. 
lámnina VI, figs. 41-42, 
1892.-Cordiurn onornalom Landecer.-Mallada, L. : Catáloao general de las especies 
fósiles encontradaa en España. pág. 132, n." 1679. 
1924.-Cordimrn o-iamolum Landeier.-Cillct. S. : Etudes sur les lsmelibranches 
néoeomiens. pág. 226. 
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1930.-Cordium momalum Landerer.-Mapa geológico de España. Memoria explica- 
tiva de la Hoja n . ~  522. Tortosa. pág. 48. 
Concha tan alta como ancha, inequilateral; lado bucal largo, 
cortado en ángulo recto hacia la región paleal. lado anal corto redon- 
deado ; valvas con arrugas finas concéntricas, regulares, extendidas 
desde el ligamento hasta una quilla que parte del vértice de los cor- 
chetes : éstos son salientes ; impresiones musculares grande y mar- 
ginales. 
Nivel estrotigráfico Aptiense superior 
Localidad: Tortosa (Tarragona). 
346. - Cardium (Protocardia) bidormhim Coquand 1865. 
1865.-Cordium bidorsotum Coquand.-Coquand, H. : Monographie paléontologique 
de I'étagc aptien dc I'Ebpagne. Mém. Soe. Emulation 
de lo Provence, tome 3. pág. 311. pl. 12. figs. 54.7. 
1887.-Cordiurn bidorsotum Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis dc las especies f%iles 
que rc han encontrado en España. Tomo Ill. Tcrrcno 
mesozoico (Cretáceo inferior). pág. 99. n." 334. lá- 
mina 32. figs. 4-5. 
1892.-Cordiom bidor3niom Cquand.-Mallada L. : Catálogo general de las espe- 
cies fócile* encontrados en España. pág. 132, n.O 1.677. 
1910.-Proioeardium aff. bidorsatum Cquond .  Dalloni. M. : Etude géologique des 
Pyiénées d'Aragon, pág. 206. 
1924.-Cnrdium bidorsolum Coquand.-Gillet. S. : Etudes sur les lamellibiancher 
néocomicns. págs. 133-227. 
Concha más alta que ancha, gibosa, subtriangular. subequilate- 
ral; una doble quilla se origina en los nates. dirigiéndose hacia la 
región anal una y la otra hacia la bucal. Las valvas están adornadas 
de costillas radiantes muy finas y regulares. 
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Nioel estrotigráfico: Aptiense. 
Localidad: Chert (Castellón), Castejón de Sos. Barranco Bassop 
en el Essera (Huesca), Carraf (Barcelona). Cordillera de Bogotá (Ve- 
nezuela). 
347. - Cardium (Protocardia) comer Coquand 1865. 
1&5.-Cordiurn come* Coquand.-Coquand. H . :  Monogiaphie paléontologique de 
I'étage aprien de I'Espagnc. Mém. Soc. Emulation de 
la Provence. tome 3. pág. 309. pl. 19. has. 3-4. 
Carditrrn (Protocordio) roinps Coqvsntl IX(i3. Aptiense - Jorn (Tenle11 
1B87.-Cordium comes Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontiadn en Espaíla. Tomo I I I .  Terreno me- 
sozoico (Cretáceo inferior). pág. 97. n." 327. Iám. 30. 
figuras 3-4. 
1892.-Cardiurn mmes Coquand.-Maliada, L. : Catálogo general de las especies 
fDailcs enconnadas en Espeña. pág. 132. n." 1.673. 
1924.4rofoeordia comes Coquand.-Cillet, S. : Etudes sur les lamellibisnches néo- 
comiens. pág. 112. 
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1927-Protoeonlin comes Coquand.-Fallot, T.-Bataller. J. R. : ~ Itineiario geolúgico 
a través del bajo Aragón y el Maestrargo. Mem. Real 
Academia Ciens. y Artes de Barcelono, época. 
volumen XX, págs. 72-84. 
1930.-Cordium comes Coqusnd.-MaPi <eolósico de España. Memoria explicativa 
de  In Hoja. n.O 547. Alranar, pág. 35. 
Concha tan larga como alta, redondeada, subequilateral; lado 
anal algo más alargado y poco más oblicuo que  el bucal, con 20 
costillas radiantes; el resto de la concha liso o con gruesos pliegues 
concéntricos, irregularmente espaciados de crecimientos sucesivos. 
Nioel estratigráfico: Aptiense superior. 
Localidad: Josa, Obón, Alcaine, Cantavieja, Castel de Cabra (Te- 
ruel), Mola de Tortosa, Perelló, Molasima en el Montsiá (Tarragona), 
Cervera (Castellón). 
348. - Cardiurn (Protocardia) euryalum Coquand 1865. 
1B65.-Cordium euryolum Coquand.-Coquand, H. : Monographie pirle6ntalogique 
de I'étage aptien de  l'Espagne, Mém. Soe. Emulotion 
de lo Prouence, torne 3. pág. 308, pl. 18. figs. 8-9. 
1887.-Cordium euryalum Gquand:-Mellada, L. : Sinopsis de las especies fúsiles 
que se han encontrado en España, Tomo III. Terreno 
mesozoico (Cretáceo inferior). pág. 98. n.o 331. lá- 
mina 32 D, f i g ~ .  3-4. 
1892.-Cordium evryolvm Coquand.-Mallada, L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España, pág. 132. n.O 1.676. 
1895.-Cordium eurylum Coquand.-Almera, J. : Etude stratigraphique du  massif 
crétacé du littoral de la province de  Barcelone. 
Bull. Sw. Ge61. Fronce, 3.a série. tome 23, págs. 568 
y 570. 
1917.-Cardium euryolum Coquand.-Jiméner de Cisneros. D. : Geología y Feleon- 
tologia de Alicante. Trabojoa del Museo Nacional de 
Ciencias Noturole~. Serie geológica. n.* 21. pág. 76. 
1923.-Cardium cf. elir9alur Coquand.-Servei del Mapa geoliigic de Catalunya. 
Eplicació de la fulla n.O 39. Vilanova i Geltrú, pa- 
gina 82. 
1924.-Cardium eurynlum Coquand.-Gillet. S. : Etudes sur les lamellibranches, néo- 
comiens, pág. 113. 
1930-Cordium euryolvm Coquand.-Mapa geolúgico de España, Memoria explica- 
tiva de la Hoia n.* 420. San Baudilio de Llobregat. 
página 42 
Concha subtriangular, algo transversa, gruesa, tan alta como an- 
cha ; lado anal corto, bucal oblicuo, truncado hacia la región paleal. 
Valvas adornadas de débiles costillas espaciadas y cubiertas de gra- 
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nulaciones; las costillas se interrumpen hacia una quilla obtusa que 
limita la región del conelete. 
Nioel estratigráfico: Aptiense superior. 
Localidad: Obón (Teruel). Marmellá (Tarragona). Pas de la Ma- 
la Dona. Carraf. Castellví de la Marca (Barcelona). Loma de Cuyon. 
Alicante (Alicante), Cordillera de Bogotá (Venezuela). 
349. - Cardium (Protocardia) janus Coquand 1 865. 
1865.-Cerdiam jmus Coquand.-Cwquand. H. : Monographie paléontologique de 
I'Ctagc nptien de I'Espagnc. Mém. Sac. Emulalion de 
la Provence. tome 3. pág. 307. pl. 19. figr. 1-2. 
1~87.-Cordium jonus Coquand.-Mallada. L. : Slnopris de las espccics fósilcs que 
. se han encontrado en España. Tomo 111. Tcneno mcso- 
roico (Creticeo inferior). pág. 98. n.', 329. Iém. 32 B. 
figura 152. Iám. 36. figs. 1-2. 
1892.-Cordium jonus Coquand.-Mallada. L. : Catálogo gcncial de los especic~ fó- 
siles encontradas en  España. pág. 132. n." 1.674. 
1924.-Protocordio jonus Coquand.+illet: S. : Etudes sur les lamellibianchcs 
néocomrens. pag. 112. 
193O.-Cardium (Protocardio) jonms Coquand.-Mapa gcológico de España. Memo- 
ria explicativa de la Hoja ".= 522. To~tosa. pág. 48. 
1930.-Cordium janvs Coquand.--Mapa geológico de Ebpaña. Memoria explicativa 
de la Hoja n.O 547. Alcsnar. pág. 35. 
Concha tan larga como ancha. algo cuadrilátera. inequilateral. 
cortada en ángulo recto por el lado anal, redondeada por el bucal. 
adornada de surcos concéntricos muy regulares que terminan en una 
quilla aguda que divide las valvas en dos regiones desiguales. La 
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porción circunscrita por las dos quillas está deprimida y ocupada 
por un sistema de costillas agudas y transversas a las primeras. 
Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Aliaga. Santolea (Teruel). Trahiguera. Xert. Ballestar 
(Castelión). Atzucac de Mas de Barberans. Tortosa. Ermita del Remei 
en Alcanar (Tarragona). Andes (Perú del Norte). 
350. - Cardiurn (Protocardia) Jorephinum Vilanova 1 863 
IZL3.-Cordium lorepiiinum Viianova.-Vilanova, J.  : Ensayo de descripción geog- 
nóstica de la provincia de Teruel en sur relaciones con 
agricultura de la misma. Iám. 7. fig. l .  
1924.-Cardium (Protocardio) lawphino Vilanova.-Gillet. S. : Etudea sur les lame- 
llibronches néocomiens. pág. 112. 
Cardium testa ovato-trigona, angulata ; striis concentricis ornata : 
latere annali carinato. truncato ; ondulatim costato. costis crenulatis: 
labro paleali et bucali integro. labro annali crenato, dilatato. 
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Nioel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Aliaga (Teruel). 
Grdiurn (Proloradia) jowphintlm i'ilanorn t,W3. Alil iensr- Aliaga (Terucll  
351. - Cardium (Protoüirdia) miles Coquand 1865. 
1865.-Cardinm miles Coquand.-Coquand. H. : Monographie paleónt~logi~ue de 
I'étñge aptien de  I'EapaKne. Mém. SOE. Emulotion de 
la Provence. tome 3. pág. 310. pl. 15. hgs. 1-2. 
18B7.-Cardiurn miles Cquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies Fósiles que 
se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno me- 
sozoico ~Crrtáceo inferior). pág. 97. n." 328. Iám. 33 B. 
figuras 7-8. 
1892.-Cardium mihs Coquand.-Mñilada. L. : Gtá:ogo general de las especie fósi- 
lee encontradas e n  Eepaña. pág. 132. n.O 1.671. 
1924.-Cordium (Protocardio) miies Coquand.4illet .  S. : Etudes sur les lamelli- 
branches néocomienr. págs. 112.198. 
1930.-Cmdiom (Protocordin) miles Coquand.-Mapa geológico de España. Memo- 
ria explicativa de la Hoja n: 522. Tortosa. pág. 48. 
1930.-Cardinm (Proto~ardia) miles Coquond.-Mapa gcológico de España. Memoria 
explicativa de la Hoja. n.O 547. Alcanar. pág. 35. 
1933.-Cardium (Pioiacardia) miles Coquand.-Mapa geológico de España. Memoria 
explicetiva de la Hoja n.* 473. Tarragona. pág. 27. 
1934.-Cordium (Protocardio) miles Coqusnd.-Mapa geológico de España. Me. 
moria explicativa de la Hoja n:, 446. Valls. pág. 49. 
Concha tan alta como ancha, gruesa, inequilteral. lado anal un 
POCO más alargado que el bucal. adornada en el lado anal de 14-16 
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costillas radiantes y en el resto de las valvas por un sistema de 
estrías concéntricas, muy finas, regulares y granuiosas frecuentemente. 
Nivel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Utrillas. Aliaga, Alcaine (Teruel). Morella. Castell de 
Gbres  (Castellón). Tortosa. Alcanar, Font del Llorito en Tarragona. 
Masarbonés (Tarragona). Gsaes, Bellas (Portugal). 
C y r e n i d a e  Adams 
352. - Cyrena eximia Vidal IR74 
I874.-Cyrcna eximio Vidal.-Vidal. L. bI. : Datos p;.ra el conocimiento del terre- 
no gaiurnncnsc de Cataluña. pág. 36. Iám. 4. fig. 24. 
I892.-Cyrena eximia Vidal-blalladu. L. : Catáloao general de lar especies fósi- 
Ics encontradas en España. pág. 180. n . O  2,469. 
Concha subcircular, nates próximos poco pronunciados: super- 
ficie lisa con líneas de crecimiento más marcadas en el borde paleal : 
lado anal más corto que el bucal. 
Nivel estratigrájico: Carurnniense. 
Lowlidad: hona, Coll de Nargó (Lérida). Pla de Palomera en 
Saldes (Barcelona). 
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1874.-Cyreno lolelano Vidal.-Vidsl. L. M .  : Datos para el conocimiento del tc- 
=evo garumnense de Cataluña. pág. 34. Iám. 7. figu- 
ra 22 a-e, Iám. 7. hgs. 39-40. 
1892.-Cyreno loletano Vidal.-Malladn. L. : Catálogo general de las especies fó- 
siles encontradas e n  Lpaña.  pág. 180. n." 2.467. 
1894.-Cyrena laletan. Vidal.-Rousscl. J. : Etude atratigraphique des Pyiénéea. 
Bvllctin n." 35. pág. 291. 
1930.-Cyreno lalelona Vidal.-Dalloni. M. : Etude géologique de* Pyrénéeo cata- 
lanes. págs. 2W. 210. 211. 220 y 224. 
Concha gruesa. subtrigona. inequilateral, hinchada en los nates 
que son muy encorvados y contiguos. más corta del lado bucal que 
del anal : superficie con pliegues concéntricos. gruesos, regulares ha- 
cia los nates. elevados, separados por intérvalos mayores que ellos. 
Nivel estratigráfico: Garumniense. 
Localidad: Fígols. La Nou. Sercs, Vallcebre, Fumaña. Pla de 
Palomera (Barcelona). Benavent. Isona. Coll de Nargó. Masanés (Lé- 
rida). Carbonils. Masarachs (Cerona). Cavanillas (Zaragoza), Lasserre. 
Merigon, Biholoup, Gabre (Francia). 
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354. - Cyrena parthenia Vidal 1874 
1874.-Cyreno porthenia Vidal.-Vidal. L. M. : Datos para el conocimiento del 
terreno garumnicnse de Cataluña. ~ á g .  35. 1ám. 7. 
figura I l .  
1892.-Cyreno parthenia Vidal.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. IBO. n . O  2.468. 
Concha pequeña. algo trigona. inequilateral. lado anal más pro- 
longado que el bucal. arqueado como el paleal; nates encorvados y 
contiguos. cubiertos de costillas concéntricas bastante regulares, se- 
paradas por intéwalos mayores que ellas. 
Nivel estratigráfico: Garurnniense. 
Localidad: lsona a San Salvador (Lérida). 
C y p r i n i d a e  Lamarck 
355. - Trapezium nucleus Coquand sp. 1865 
1865.-Cypricardia nucleus Coquand.-Coquand. H. : Monogiaphie paléontol0~iVJc 
de  retase aptjen de I'Espagne. Mérn. Soc. Ernulaticn 
de la Prooence. tome 3. pág. 305. pl. XI. figs. 7-8. 
1863.-Cypricordio gibbasa Vilanova.-Viinnova. J. : Ensayo de descripción geog- 
nósticñ de la provincia de Trruel en sus relaciones con 
la agricultura de la misma. Lám. 7. fip. 6. 
1887.-Cypricordio nucleus Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que ec han encontrado en España. Tomo 111. Terreno 
mesozoico (Cretáceo inferior). pág. %. n . O  323. Iámi- 
na 32 D, figs 5-6. 
1892.-Cypricordio nucleus Coquand.-Mallada, L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. 132. n.O 1.681. 
1895.-Cyprisordio nuclevs Coquand.-Almera. J. : Etude stratigraphiqus du massif 
crétacé du littoral de la province de Barcelone. Bulle- 
tin Soc. GCol. Fronee. 3: séiie. tome 23. pág. M8. 
1928.-Cypricardio nucleus Coquand.Scrvei del Mapa geoli>gic de Catalunya. Ex- 
plicació de la fulla n." 39. Vilanova i Celtrú. phg. 83. 
1924.-Traperiurn nucleus Coquand.-Cillet, S. : Etudes sur les lamellibrenches 
néocomiens. pág. 13 l .  
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Concha transversa. alargada. gibosa. gruesa. lisa. muy inequi- 
lateral; lado bucal corto. excavado en los nates. lado anal largo. 
redondeado. truncado oblicuamente hacia la región paleal: nates 
subterminales ligeramente desviados, lunula coidiforme, pequeña. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Obon. Josa (Teruel). Morella, Cinctones (Castellón). 
Carraf. Les Mesquites. Vilanova (Barcelona). Casa Alta de Castellet 
(Tarragona). 
356. - Trapezium secans Coquad sp. 1865. 
1865.-Cyprieardia recans Cwuand.-Coquand. H. : Monogiaphie paléontolo~¡9~e 
de I'étage aptien de I'Espagne. Mérn. Soc. Ernulation 
de lo Pro~cnce, tome 3. pág. 305. pl. XI. hgs. 5-6. 
Trop:itrm aceons <:oquand sp. IR%. Apliense-HorellalCastell6n dels Plaiisl 
1887.-Cypricardio seeona Coquand.-Mallada, L. : Sinopsis de las especies fósilea 
q.ie se han encontrado en España. Torno 111. Terre- 
no mesoroico [Crctáceo inferior). pág. %. n . O  322. 
lámina 36. figs. 6-7. 
1892.-Cypricordio secons Coquand.-Malloda, L. : Catálogo general de las espe- 
cies fósiles encontradas en España. pág. 132. n . ~  1680. 
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1924.-Trapezium secons Coquand.-Gillet, S. : Etudes sur les lamcllibranches 
néocorniens. págs. 131. 225. 261. 
Concha equivalva. muy inequilateral. alargada oblícuamente: la- 
do bucal muy corto. redondeado ; lado anal más largo. estrecho, pro- 
visto de una -quilla cortante que parte del vértice de los nates y 
termina en el borde paleal, dividiendo la valva en dos regiones dis- 
tintas. Nates subterminales. protuberantes. Charnela alargada. 
Niuel estrotigráfico: Aptiense inferior. 
Localidad: Morella. Chiva. Todolella. Cinctorres. Villares a Zo- 
rita (Castellón). Cordillera de Bogotá (Venezuela), Sainte Suzanne 
(Francia). 
357. - CypRna aequilaternlir Coquand 1865 
1865.-Cyprina oequilateralis Coquand.-Coquand. H. : Monographie paléontolo- 
sique de I'étase aptien de I'Espagne. Mtm. Soe. Emu- 
lofion de lo Provence, tome 3. 300. pl. 14. fisu- 
ras 3-4. 
Cgprina negi~ilolerolir Coquand 1865. Apticnrc- Alcnine ll'eruell 
1887.-Cyprino oeqoilalerolia Coquand.-Mallada, L. : Sinopsis de las especies f& 
siles que se han encontrado e n  España. Tomo 111. 
Terreno mesozoico (Cretáceo inferior). pág. 95. nú- 
mero 318. 
1.892.-Cyprina aequilalerali~ Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de  las es- 
pecie~ fósiles encontradas en Lpaña .  pág. 132. nú- 
mero 1683. 
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1924.-Cvprina oequilolerolis Coquand.-Cillet. S. : Etudcs sur les lamcllibranchcs 
néoeomiens. pág. 128. 
Concha triangular. muy gruesa. abombada. lisa! lado bucal bas- 
tante alargado. excavado, lado anal arqueado en el corselete: nates 
contiguos poco salientes. situados casi en medio de las valvas. corse- 
lete excavado, lunula más larga que ancha. 
Nivel estratigráiico: Aptiense. 
Localidad: Alcaine. titrillas (Teruel). Xert (Castellón), 
358. - Cyprina carinata Coquand 1865 
1865.-Cyprina caiinoio Coquiind.-Coquand. H. : Monogiaphie paléon~ologiquc de 
I'étngc ;~ti.z" de I'EspaWe. Mém. Soc. Emubtion de 
lo Provencc, tome 3. pág. 301. pl. 18. figs. 1-2-3. 
Cyprina torinolo Coquond 1%:. Apticnse-Ob6n(Teruel) 
1887.-Cyprina corinofa Coquand.-Mallnda. L. : Sinopsis de las cspcrics fósiles 
que se han encontrado e n  España. Tomo I I I .  Terre- 
no mesozoico (Cretáceo inferior). pág. 95. n." 320. lá- 
mina 35. figs. 3-4. 
1892.-Cyprino cminata Coquand.-Mallada. L. : Catálopo general de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. 132. n." 1686. 
1924.-Cyprina sorinata Coquond.-Gillet. S. . Etudes sur  les lamcllibranchcs néa- 
comiens. pág. 128. 
Concha alargada, cuneiforme. con estrías de crecimiento muy 
próximas. inequilateral; lado bucal corto; anal largo. redondo. pro- 
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visto de una costilla aquillada que partiendo del nates llega al borde 
paleal. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Obon. Alcaine. Josa. Oliete (Teruel). Bel (Castellón). 
Mola de Tortosa (Tanagona). 
359. - Cyprina expanaa Coquand 1 865 
1865.-Cypina expanso Coquand.-Cquand. H. : Monographie palContologiquc de 
I'étagc aptien de I'Espagne. Mém. Sa. Emu!ation de 
lo Provence, tome 3. pág. 299. pl. 18. figs. 4-5. 
Cyprinaerwnsa Coquand 1865. Aplienre - Morella (Caslett6n de Is Ptnnoi 
Is87.-Cyprino expanso Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrado en España. Tomo 111. Terre- 
no mesozoico (Crctárco inferior). pág. 93. n." 313. 16- 
mina 33 E. figs. 3-4. 
1892.-Cyprina expanso Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de lar especies 
fósiles rncontradss en España. pág. 3 1685. 
1920.-Cyprine exponso Coquand.-Mengaud, L. : Rechcrches géologiques dan. la 
région cantabrique. pág. 163. 
1924.-Cyprino exponso Coquand.-Cillct. S. : Etudcs sur Ics lamcllibranches nio- 
comiens. pág. 128. 
!93 .-Cyprina cxpona<l.-Coquend.-Alvarado, A , :  Macizo del Maeitiazgo. Zona 
este. Algunas natas referentes a su cstiatigiafia y tec- 
tonico. Bol. Init. Geol. España. tomo 53, pág. 121. 
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Concha oblonga. poco abombada, lisa. con algunas líneas de 
crecimiento. inequilateral: lado bucal corto. estrecho: lunula pro- 
fundamente excavada: lado anal alargado. redondeado y con una 
quilla obtusa. 
Nioel estratigráfico: Aptiense. Albiense. 
Localidad: Morella, Chert. Fredes. Bojar. Zorita. Onda, Trahi- 
guera. Morella la Villa (Castellón). Josa (Teruel). Orgañá a Montani- 
sell (Lérida). Punta Miradorio. Comillas (Santander). 
360. - Cyprina modesta Coquand 1865. 
1865.-Cyprina rnodezto Cwuand.-Coquand. H. : Monographie piiléontolo~ique de 
I'étagc aptien dc I'Erpagne. MCm. Soc. Emulotion de 
lo Provence. tome 3. pág. 303. pl. 12. figs. 3-4. 
1887.-Cyprino modesto Coquand.-Mallada, L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrado en España. Tomo I I I .  Terreno 
rnerozoiro fretácro inferior). pág. 95. n.O 321. Iámi- 
n~ 32 A. figs. 3-4. 
I892.-Cvprinn modes!a Coqunnd.-Mallada. L. : Catálogo a~ncra l  dc las especies 
fesiles encontrnd.is en España. ~ á g .  133. n." 1690. 
I?2Z'.-Cy~ri,n ra r lcs la  Ccquand.-Cillet, S. : Etudrs sur  Irs lame!lihranchcs néo- 
comieni. pág. 128. 
Concha triangular. gruesa. abombada. casi tan larga como ancha. 
inequilateral ; lado bucal corto. excavado en los nates: lado anal lar- 
go. redondeado con bordes cortantes y con una especie de quilla 
obtusa que parte del vértice de los nates y termina en el borde paleal. 
Nivel cstratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Josa (Teruel). Morella (Castellón) 
Cyprina Mugae Vidal 192 1 .  
1921.-Cyprino Mugoc Vidal.-Vidal. L. M. : Contribución a la palcontologia del 
Creiácico de Cataluíia. Mem. R. Acod. de Ciencias 
y Artes de Barcelona. 3: época. tomo 17. pág. 106. 
lámina 5. figs. 1-2-3. 
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Concha gruesa, abultada, equivalva. inequilateral, superficie lisa. 
nates encorvados. 
Nivel estratigráfico: Santoniense. 
Localidad: Can Roquill, Carbonils (Gerona). 
362. - Cyprina Sanzi Landerer 1872. 
1872.-Cyprina Sanzi Landerer.-Landcre~ J .  J .  : Monosrafia paleontológira del 
piso aptico de Tortosa. Cheit y Bcnilnzá. pág. 38. lá- 
mina V. figs. 39-40. 
Cgprir~n Snii:i I.ariderer 1872. Aptirnse- Clirrl lCnstell%n rle I:i Planel 
1892.-Firnbrio ? Sanzi Landeier.-Mallada, L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. 133. n." 1694. 
1924.-Cyprino Sonzi Landerer.-Cillet. S. : Etudes sur les larnellibranches néoco- 
miens. pág. 226. 
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19M.-Cyprina Sanzi Landerci : Mapa geológico de España. Memoria explicativa 
de la Hoja. n." 522. Tortosa. pág. 49. 
Gncha triangular, equivalva. muy hinchada. poco inequilteral: 
lado anal redondeado y comprimido; lado bucal algo más largo. en- 
sanchado, excavado debajo de los nates que son muy salientes; im- 
presiones musculares grandes. desiguales. borde paleal dentado. 
Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Tortosa (Tarragona), Chert (Castellón). 
Cyprinn (I'ritili~ardiii) riiruirorlris Coqunnd 1865. Aplionse-Cabra(I'rrue1) 
363. - CyprLie (Venilicardia) colvirostris Coquand 1865. 
1865.-Cyprina curuirorlris Coquand.-Coquand. H. : Monogrephic paléoniologiquc 
de I'éiagc aptien de I'Espagne. Mém. Sw. Emulotion 
de lo Prouense. tome 3. pág. 30. pl. 12. figs. 1-2. pl. 13. 
figura 2. 
1887.-Cyprino survirosiris Coquand.-Malleda. L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrado cn España. Tomo I I I .  Terreno 
mcsoroico (Crctáeeo inferior). pág. 94. n.O 317. Iámi- 
na 32 A. figs. 1-2. . 
1892.-Cyprina curoiroslris Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de las kpeciea 
tósiles encontradas en España. pág. 133. n." 1687. 
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1895.-Cyprina cuivirostris Coquand.-Almera. J. : Etude atratigraphiquc du lit:o- 
ial de le provin~c de Baicelone. Bull. Soc. Géol. Fron- 
ee. 3.' aéiie. tome 23. págs. 568. 570. 
1923.-Cyprino curvimsfris Coquand : Scrvei del Mapa geoli>gic de Catalunya. Ex- 
plicació de la fulla n." 39. Vilanova i Celtrú. pág. 83. 
1924.-Cyprino (Venificardio) curviroslria Coquand.-Cillct, S. : Etude sur les Iñ- 
mellibianches néocomicns. pág. 130. 
1930.-Cyprina euruiroslri~ Coquand: Mapa geológico de Espafia. Memoria erpli- 
cativa de la Hoja n:, 547. Alcanar. pág. 35. 
1934.-Cyprinm mroiro*fris Coquand : Mapa gcológico de España. Memoria crpli- 
cativa de In Hoja n . ~  446. Valls. pig. 49. 
Concha triangular. gruesa. muy abombada, casi tan larga como 
ancha. inequilateral, lado bucal corto; anal largo, estrecho. redon- 
deado: nates muy salientes. contorneados. 
Nioel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Cabra. Santolea. Oliete, Utrillas (Teruel). Zorita. Her- 
beset (Castellón). Mola de Tortosa, camino de la mina de Codall. Cu- 
gula. Ermita del Remei. Casa Alta de Castellet. Mas Tarragó de 
Rlasaibonés (Tarragona). Castellví de la Marca. Carraf (Barcelona). 
V e n e r i d a e  Gray 
364. - Venus (Dosinia) argine Coquand 1 865. 
1865.-Dosinio orpine Coquand.-Coquand. H. : klonagraphie paléontologiquc de 
I'étuge aptien de 1'Espagne. Mdm. Soc. Emuldion de 
lo Provence. tome 3. pág. 297. pl. 18. figs. 6-7. 
1887.-Venua (DasinioJ orsine Coquand.-Mallada, L . :  Sinopsis de las especies 
fósiles que se han encontrado en España. Tomo 111. 
Terreno meooroico (Cretáceo inferior). ~ á g .  92. Iámi- 
nn  33 B. figr. 3-4. 
1892.-Venus (Doainia) orgine Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de  las 
especies fósiles encontradas en Españo. pág. 134. nú- 
mero 1711. 
Concha triangular, comprimida Iisa. nates contorneados y con- 
tiguos : lado anal redondeado, corselete estrecho ; lado bucal corto ; 
lunula cordiforme: borde palea! redondeado. 
Nioel estratigrójico: Aptiense superior. 
Localidad: Josa (Teruel), Herbés (Castellón). 
365. -Venus (Dosinia) euterpe Coquand 1865 
IB65.-Dosinio euierpe Cquand.-Coquand, H. : Monographie pal&ntologique de 
I'itagc apticn de I'Espagnc. Mém. Soc. Emulaiion de 
lo Provence. tome 111. pág. 297. pl. 23. figs. 1-2. 
1887.-Venus (Dosinial euterpe Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies 
fósiles que se han encontrado en España. Tomo 111. 
Terreno mesozoico (Cretáceo inferior). pág. 92, lámi- 
na 32 C. figs. 4-5. 
1892.-Venus (Dosini.) eu:erpe Coquand.-Mallada, L. : Catálogo general de las 
especies fósiles encontradas cn España. pág. 134. nú- 
mero 1712. 
Dosinia enlrrl ,~.  <:oquand 1805 
Aptier>se - Cuatro Dineros (Terucl) 
Concha subovoide. redondeada. comprimida. subequilateral. lisa. 
Lado anal casi igual al bucal : corselete profundo y estrecho. 
Nivel estrntigrájico: Aptiense. 
Localidad: Cuatro Dineros (Teniel) 
366. -Circe conspicua Coquand 1865. 
1865.-Circe conspicua Coquand.-Coquand. H. : Monographie paléontologique de 
I'étage aptien de 1'Erpagne. Mém. Soc. Emulotion de 
la Prouence. tome 3. pág. 298. pl. 11. figs. 1-2. 
IB87.-Circe conspicua Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado e n  España. Tomo 111. Terreno me- 
oazoico (Cretáceo inferior). pág. 92. n." 310. Iám. 35. 
Figuras 1-2. 
1892.-Circe conrpinio Coquand.4al lada.  L.: Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. 133. n.O 16%. 
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-Circe conspicuo Coquand.-Fallot P.-Bataller. J .  R .  : Itinerario geológico a 
través del bajo Aragón y el Maestrargo. Mem. Reo1 
Acodemio Ciencias g Arter de Barcelona, 3.. época. 
tomo 20. pág. 308. 
Concha leniicular, comprimida, inequilateral. con arrugas con- 
céntricas de crecimiento. Lado bucal redondo. algo más corto que 
el anal, que es oblícuo. truncado hacia la región paleal. Nates poco 
aparentes, foseta ligamentaria larga y estrecha; valvas muy ligera- 
mente desiguales. 
Niuel estrotigráfico: Aptiense. 
Localidad: Cargallo, Aliaga, Obon. Montalbán, Cuatrodineros. 
Cudar. Castel de Cabra (Teruel). Cordillera de Bogotá (Venezuela), 
Teil (Francia). 
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367. - Circe lunata Coquand 1865. 
1865.-Circe lunala Coquand.-Coquand. H. : Monographic pal&n~ologique de I'éta- 
ge aptien de I'Egpasne. Mdm. Soc. Emuldion de lo 
Prouence. tome 3. pág. 299. pl. X. figs. 1-2. 
1887.-Circe lonota Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado en L p a ñ a .  Tomo 111. Terreno 
mesozoico (Cretácco inferior). pág. 93. n." 311. Iámi- 
na 31 A. figs. 1-2. 
1892.-Circe lunalo Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies fósi- 
les encontradas en España. pág. l n." 1697. 
Circe lutiala Caquand 1865 
.Aplicnre superlar -0b6n (reruel). ('l'smiiio 81') 
Concha muy comprimida. redondeada. con numerosas estrías de 
crecimiento. inequilaterales. Lado bucal corto. fuertemente escotado 
en los nates; lado anal cortante. alargado. truncado hacia la región 
anal : nates prominentes. corselete excavado. foseta ligamentaria muy 
larga y estrecha. 
Nioel estratigráfico: Aptiense superior. 
Localidad: Obon. Josa, Alcaine. Cabra. Oliete. Utrillas. Aliaga. 
Parras de Martín (Teniel). 
368. - Venus Cleophe Coquand 1865. 
1865.-Venus Cleophe Caquand.-Coquand. H.:  Monographie paléonlologique de  
I'étagc aptien de I'Espagne. Mém. Soc. Emulaiion de 
la Provence. lomo 3. pág. 293. pl. XIV. fig.. 5-6. 
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1887.-Venus Cleophe Coquand.-Mallads. L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno 
mesozoico (Cretáceo inferior). pág. 90. n . O  300. lámi- 
na 32. págs. 5-6. 
1892.-Venna Cleophe Coquand.-Mallads. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España, pág. 134, n.' 1701. 
Concha gruesa. casi tan alta como ancha. lisa. s~be~ui la tera l ,  
equivalva. casi triangular. lado bucal corto. excavado; lado anal lar- 
go, oblicuo ; lado paleal redondeado. Lúnula cordiforme ; corselete 
excavado ; nates poco saliente ; ligeramente desviados. 
Niuel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Utrillas fleruel), Cewera. Morella (Castellón). 
l i n i i s  Cleophc Coquand 1R65. Aptienic- L'trillas (Teruel) 
369. - Venus Costei Coquand 1 865. 
1865.-Venus Cortei Coquand.-Coquand. H. : Monographie paléontologique de 
I'étage aptien de I'Eapagne. Mém. Soc. Emulation de 
la Provence, tome 3. pág. 295. pl. I I .  figs. 3-4. 
1887.-Venus Costei Coquand.-Mallado. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado e n  Españo. Tomo 111. Terreno me- 
aoroico (Cretáceo inferior). pág. 90. Iám. 32, figs. 7-8. 
1892.-Ven"? Costei Coquand.-Malladr, L. : Catálogo general de las especies fó- 
sileo encontradas en España, pág. 134. n . O  1703. 
1923.-Venus Costei Coquand : Servci del Mapa geoli>gic de  Catalunya. Explicació 
de la fulla. n.o 39. Vilanova i Celtrú. pág. M. 
Concha redondeada. subtriangular. gruesa, abombada. inequila- 
teral, adornada de estrías de crecimiento concéntricas. lunula ancha, 
excavada. cordiforme. corselete profundo, aquillado en los bordes: 
lado anal alargado. bucal corto. 
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Nioel estratigrdfico: Aptiense. 
Localidad: De Cabra a Montalbán, Cantavieia (Teniel). Morella, 
Zorita. Todolella (Castellón). Semsoles de Roquetes. Mas de Barbe- 
rans (Tamagona). Les Mesquites (Barcelona). Cordillera de Bogotá 
(Venezuela). 
Venus Coslei Coquand 1W. Aplicase-Cabra a Mootalbiio fleme1 
370. -Venus Verneuili Landerer sp. 1872. 
1872.-Armwgia Vernenili Landeier.-Landerer. J. J. : Monografía paleontológica 
del piao áptico de Tort-. Cheit y Ebnifará. página 
36. Iám. VI. fig. 35-36. 
1887.-Venus Veniwili Landcrcr.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fbiles 
que se han enconhado en España. Tomo 111. Terreno 
meaoroico (Crctáreo inferior). pág. 91. n.* M. 
I'enns l'crncuili laodcrer lY i2  
Aptienre - Toriara (Tarragona) 
1852.-Venns Verneuili Landerer.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. 134. m.* 1.705. 
1922.-Arcc+w,qia Vememili Landcrcr.-Bñtallcr. J. R. : Exia&ncia $un Lepidotua 
en el cretdcic de Beniganim. provincia de ValSncia. 
Butlleti Inri. Cd. Hist. Not.. tomo 22. pAg. 132. 
1930.-Venus Vernenili Coquand.-Mapa geológico de Espana. Memoria explica- 
tiva de la Hoja ti.* 522. Tortosa. pág. 49. 
Concha oblongo-triangular. comprimida; lado bucal más corto 
que el anal y cortado en ángulo casi recto con el borde paleal. Nates 
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poco salientes. y contiguos. Impresión paleal paralela al borde hasta 
los dos tercios de la longitud inclinándose luego en un profundo seno 
más anguloso que oval: en el molde se ven 2-3 estrías finas entre 
el borde y la impresión paleal. 
Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Tortosa (Tarragona). Beniganim (Valencia) 
371. - Venus (Clementia) Rouvillei Coquand 1865 
1865.-Ven". Ro=uillei Coquand.-Coquand. H. : Monographie paléontologiquc de 
l'étage aptien de I'Lpagnc. M&. Soc. Emulofion de 
Provence. tome 3. pág 294. pl. IX. fig. 11-12. 
IS87.-Venus Rosuillei Coquand.-Mallada, L. : Sinopsis de las especi~s fóailcs 
que se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno 
mcoozoico (Cietáceo interior). pág. 90. n.o 298. Iám. 32. 
figuras 1-2. 
1892.-Venus Roovillei Coquand.-Mollada, L. : Catálogo general de los especies 
fósiles encontradas en España. pág. 134. n . O  1.702. 
VenusRouvillai Corlunnd sp. 1805. Apliense- ObOn (Teruel) 
Concha oval, comprimida. inequilateral, con estrías de crecimien- 
to concétricas en toda la superficie de las valvas ; lúnula cordiforme. 
estrecha; corselete profundo. anguloso en ¡os bordes, lado bucal cor- 
to, redondeado, el anal largo. 
Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Obón. Josa, Alcaine (Teruel). Zorita, Cinctorres (Cas- 
tellón). 
372. - Venus (Fiaventia) silvatica Coquand 1865. 
1865.-L~enus silvotiso Cwuand.-Coquand, H. : Monographie paléontologiqui de 
I'étage ~ p t i e n  de l'Espagne. Mém. Sm. Ernulation de 
la Prooence, tome 3. Pág. 295. pl. 10. fig. 3-4. 
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1887.-Venus *iloatica Coquond.-Mallada. L. : Sinopsis dc las espccier fósiles que 
se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno 
rnesozoico (Cictáceo inferior). pág. 91. n . O  303. Iámi- 
na 32. hgs. 3-4. 
1892.-Vmua silrinticn Ccquand-Mallada. L. : Catálogo de las especies fósiles 
encontradas en  España. pág. 134. n." 1.704. 
1939.-Venus iilualica Coquand.-Navás. L. : Excursión cientifico a Casa de la Viga. 
Embid de Aiiru (Zaragoza). Reo. Academio Ciencias 
Exactos. Físe.. Quím. y Noturoles d e  Zaragoza. tomo 19. 
página 30. 
Concha gruesa, lisa, transversa. inequilateral, lado bucal corto. 
redondeado ; anal largo. truncado hacia el borde paleal; Iúnula cor- 
diforme, ancha; corselete excavado. 
Clrnieniia (Flaucntie) silualiro Coqunnd rp. las. Apliense-nlorella(Csrlell6n dela Plaonl 
Nivel estratigráiico: Aptiense. 
Localidad: Morella (Castellón). Josa. Alcaine (Teruel). Barranco 
de las Monjas. Cova del Vidre. Tortosa (Tarragona), Embid de Ariza 
(Zaragoza). 
373. -Venus (Tapes) parallela Coquand 1865. 
1865.-Tapes porallelo Ccquand.-Ccquand. H. : Monogiaphie psléontologique de 
I'eiag. apticn de I'Espagne. Mém. Soc. Emulalion d e  
lo Prouence. torne 3. pág. 2%. pl. 18..figs. 10-11. 
1887.-Venus (Tapes) porallela Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies 
fósiles que se han encontrado en España. Tomo 111. 
Terreno meoozoico (Cietác+o inferior). pág. 92, n.o 306. 
lámina 32 B. fig. 6-7. 
1892.-Vmms (Topes) porollela Ccquand.4al lada.  L. : Catálogo general de las 
especies fósiles encontradas en España. 134. nú- 
mero 1.709. 
1895.-Tapes porallela Coquand.-Almera. J. : Etudc stratigraphique du massif crC- 
tacé du littoral de la province de Barcelone. Bull. Soc. 
Géol. France, 3.1 série. tome 23. pág. 567. 
1910.-Tapes porallela Coquand.-Dalloni, M. : Etude géologique des Pyrénées de 
1'Aiagon. pág. 206. 
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1924.-Taper porallelo Coquond.-Gillet. S. : Etudeo sur les lamellibranches néocc- 
miens. pág. 13-4. 
1924.-Tapes porollela Coquand. Cervei del Mapa geolhgic de Catalunya. Explica- 
ció de la fulla n . O  39. Vilanova i Geltrú. pág. 84. 
Concha transversa. alargada, comprimida. muy inequilateral. lisa, 
con bordes casi paralelos, lado bucal muy corto. redondeado; lado 
anal además cortado oblicuamente hacia la región paleal. Nates ape- 
nas visibles, pequefios. lúnula estrecha. corselete estrecho y alargado. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Utrillas (Teniel). Albocácer (Castellón). Perelló (Ta- 
rragona). C. Vendrell-Campdasens. La Morisca-Garraf (Barcelona). 
Castejón de Sos. Barranco Bassop en el Essera (Huesca), Isla de Es- 
partá (Baleares). 
Tapas parnllrln 1:oqiinnd 186% 
~ p t i r n s e  U t r i l l n ~ ( ~ r r u e l )  
T e l l i n i d a e  Lamarck 
374. - Tellina (Trapezium) gibba Coquand 1865. 
1865.-Tellina gibbo Coquand.-CWuand. H. : Monogrnphie paléontologique de  
I'étage aptien de l'Espaqne. Mém. Soc. Ernvlotion de 
lo Prooence, tome 3. pág. 291. pl. 8, figa. 9-10. 
IM7.-Tellino gibba ~ o q u a ~ d . - ~ ~ l l ~ d ~ .  L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno m e -  
zoico (Cretáceo inferior). pág. M, n.O 293, Iám. 32. 
figuras 9-10, 
1892.-Teflino gibbo Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies fó- 
siles encontradas en Eopaña. pág. 13-4. n.O 1.716. 
1924.-Tellino ? (Traperium) gibbo Coquand.-Cillrt. S. : Etudes sur les lamelli- 
bianches néocomiens. pág. 131. 
1930.-Tellino ? (Traperiurn) gibbo Coquind.-Mapa geológico de España. Memo- 
ria explicativa de la Hoja n . O  522. Toitosa, pág. 49. 
Concha alargada, deprimida, delgada, frágil. lisa, ~ube~uilateral. 
inequivalva con una débil inflexión hacia el medio de los flancos. Lado 
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anal un poco más corto que el bucal, trígono, anguloso con una qui- 
Ila que parte de los nates que son poco salientes y contiguos. 
Nivel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Chert (Castellón). Tortosa (Tanagona). 
Tellin,, gihhn Coqunnd IR65 
Aptienae-Cherl(Carte1lon dela Plana) 
375. - T e l l i ~  (Limearia) multilineata Coquand sp. 1865 
1865.-Arcopagia rnultilineafo Coquand.-Coquand. H. : Monogiaphie paléontolo- 
gique de I'étage aptien de I'Espagie. Mdm. Soc. Emm- 
Idion de la Provence. tome 3. pAg. 288. pl. VIII. 
figuras 7-8. 
1.987.-Armpagio ? mnlfilineoto Coquand.-Mallads. L. : Sinop,is de las especies 
fásiles que se han encontrado en España. Tomo 111. 
Terreno mesoroico (Cretáceo inferior). pág. 89. n.' 295. 
lámina 31 A. figs. 34.  
1892.-Arcopopia ? rnulfilineafn Coquand.-Mallada, L. : Catálogo general de  los 
especies fMiles encontradas en España. pág. 134. nú- 
mero 1,713. 
1924.-Lineario multilineafa Coquand.-Gillet, S. : Etudea sur lea larnellibranches 
néocomiens, pág. 137. 
1930.-TeUina (Lineario) rnuhilineota Coquand.-Mapa geolóqico de España. Me- 
moria explicativa de la Hoja n.O 522. Tortooa. pág. 49. 
Teilino (Linr<irinJ mullilincaro Coquand rp. IR65 
hpiienie-Obon (Teruell 
Concha oblongo-redondeada. muy comprimida, adornada de es- 
trías muy finas próximas. valva izquierda muy convexa. lado bucal 
corto redondeado, ligeramente tnincado hacia la región paleal; lado 
anal más largo, redondeado. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Obón (Te~e l ) .  Tortosa (Tanagona). 
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376. - Fragilia Collombi Landerer sp. 1872. 
1872.-Fragilia Cdlombi Landerer.-hnderer. J. J.  : Monografía palcontológica del 
piso áptico de Tortosa. Chcrt y bnifazá.  pág. 37. lá- 
mina VI. figs. 37-38. 
1887.-Venus Collombi Landerer.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado en Espana. Tomo 111. Terreno me- 
aoroieo (Cietáceo inferior). pág. 91, n.O 305. 
1892.-Venas Collombi Landerer.-Mallada. L. : Catálogo genera! de las especiea 
fósiles encontradas en España. pág. 134. n.O 1.706. 
1921.-Venus Collombi Landerer.-Bataller. J. R. : Notes per a la Geologia de  la 
Gmarca toitosina. Butll. Inst. Cot. Hist. Not . ,  tomo 21. 
pagina 190. 
I930 .de re tnx  Collombi Landerei.-Mapa geológico dc España. Memoria expli- 
cativa de la Hoja n . O  522. Tortosa. pág. 49. 
F r ~ g i l i o  Callombi Landerer 1872 
Aptiense-Torloia (Tarragono~ 
Concha oval inequilátera. ligeramente entreabierta; lado bucal 
corto, redondeado ; lado anal más largo, nates apenas salientes. incli- 
nados no contiguos: impresión muscular anal mayor que la bucal; 
impresión paleal muy próxima al borde en la mitad de su longitud, 
dirigiéndose luego a los nates formando un ancho seno. 
Nivel estratigráiico: Aptiense superior. 
Localidad: Tortosa. Mas de Barberans. Coll de les Forques en 
Perelló (Tarragona). 
S o l e n i d a e Lamarck 
1921.Solen mnbignus Vidal.-Vidal. L. M. : Sepund;i nota paleontológica sobre el 
cietáceo de Cataluna. Butll. Inst. Cat. Host. Not., tomo 
21. pág. 61. Iám. 11. fig. 15. 
Concha muy delgada. alargada, cilíndrica, comprimida. con líneas 
de crecimiento, extremidades entreabiertas. nates situados en el cuar- 
to inferior de la concha. 
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Nioel estratigrójico: Cantoniense. 
Localidad: Can Roquill, Carbonils (Cerona) 
a l e n  ornbiptius VldilI021. Santoniense- Carbonils(Gerona) 
S c r o b i c u l a r i d a e  Adams 
378. - Lavignon indifferens Coquand 1865 
I865 ,Lav ipon  indifferena Coquand.-Coquand. H. : Monographie paléontologique 
de I'étage aptien de I'Eapngnc. MCm. Soc. Ernvlotion de 
10 Prooence. tome 3. pág. 290. pl. 9. figs. 7-8. 
Is87.-Louipon indifferenr Cosuand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies que 
se han encontrado en España. Torno 111. Tcncno rneso- 
zoico (Cictáceo inferior). p á 8  88 ".O 292. Iám. 31 B. 
figuras 7-8. 
Lavignon lndif[emns Coquniid 1865 Aptienre-Morella (Caitellbn de la Plano) 
1892.Lavipon indifferens Coquand.-Mallads, L. : Catálogo general de las cspc- 
cics fósiles encontradas en España. pág. 134. 1.717. 
1924.-&vi~on indifferens Coquand.-Cillet. S. : E ~ d e s  sur les lamellibranchcs 
némorniena. pág. 137. 
Concha oblonga. ligeramente comprimida. con arrugas irregula- 
res de crecimiento: lado bucal largo, estrecho y redondeado: anal 
redondeado en su extremo. 
Nioel estratigrójico: Aptiense. 
Localidad: Morella, Alcalá de Xisvert. Cinctorres (Castellón). 
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1887.-Pmomeo mtienris Coquand.-Mallada, L. : Sinopsis de las copeciea fósiles 
que se han encontrado en  España. Tomo 111. Terreno 
meoozoico (Cretáceo inferior). pág. 82. n . O  273. Iám. 34. 
figuras 34. 
I892.-Pmiopoea mtiensis Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. 1%. n.* 1.742. 
Ponopaco apliensis Coquand IR&. Aptisnse- Obbn (Tcnrel) 
19U.-Pmopaeo optienn'i Cquand.-Cewei del Mapa Geolbgic de  Catalunya. Expli- 
cació de la fulla. n . O  39. Vilanova i Geltrú. pág. 85. 
1930.-Ponopoeo aptienris Coquand.-Mapa geolkico de España. Memoria explica- 
tiva de la Hoja n . O  522. Tortosa. pág. 49. 
1934-Pmopacm apticnea Coquand.-Mapa gcológico de Espaíia. Memoria erplica- 
tiva de la Hoja n.o 446. Valls. pág. 49. 
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Concha ancha de forma trapezoidal, gruesa. inequilateral. abier- 
ta por el lado anal borde paleal arqueado en sus extremos; lado 
bucal cortado oblicuamente ; el anal largo horizontal, comprimido ; 
las franjas concéntricas destacan más hacia la zona de los nates; 
lúnula bastante ancha circunscrita por una quilla obtusa. nates con- 
tiguos. 
Nivel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Obón. Alcaine, Oliete, Aliaga, Cabra, Montalbán, 
Josa, Utrillas. Santolea (Teruel). Todolella. Traiguera (Castellón), Sa- 
lamó. Perelló. Tortosa (Tarragona). San Pedro de Ribas (Barcelona). 
381. - Panopaea faliax Coquand 1865 
1865.-Panopaea fallar Coquand.-Ccquand. H. : Monographie paléontologique de 
I'étage aptien de I'Espagne. Mém. Sa. Emulation de 
la Provence. tome 3. pág. 280. pl. 8. figs. 3-4. 
18B7.-Pmopaea follar Ccquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fbilea que 
se han encontrado cn España. Tomo 111. Terreno meso- 
mico (Crctácco inferior). pág. 82. n.o 271. Iám. 31. 
figuras 3-4. 
Panopaea fallnr Coquand 1865. Aptienre- Caltrn (Teruel) 
1892.J'mopoeo follar Coquand.-Mollada. L. : Catálogo de las especies 
f&ilcs encontradas en España, pág. 136. n . O  1.743. 
1923.-Pholodomyo follox Coquand.Seivei del Mapa geobgic de Catalunya. Expli- 
cació de la fulla n.O 39. Vilanova i Celtiú. pág. 86. 
1929.-Pholadomyo follar Coquand.-Mapa geológico de  España. Memoria explics- 
tiva de la Hoja n.0 792. Alpera. pág. 23. 
1930.-Panopaeo fallar Coquand.-Mapa gcológico de España. Memoria explicativo 
de la Hoja n.O 522. Tortosa. pág. 49. 
Concha corta. redondeada gruesa inequilateral, abierta por el 
lado anal: borde paleal arqueado hacia sus extremos; lado bucal 
corto, oblicuo, lúnula bastante grande circunscrita por una quilla ob- 
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tusa que parte de los nates que son encorvados y contiguos: lado 
anal algo más ancho que el otro. comprimido. abierto, obtuso. 
Niuel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Cabra, Montalbán. Aliaga (Teniel). Alcalá de Xisvert. 
Morella. Ares del Maestre. Vilafranca del Cid (Castellón), Tortosa 
(Tarragona). La Morisca, Garraf (Barcelona), Km. 309 de la carretera 
de Madrid a Valencia. Alpera (Albacete). Andes (Perú del Norte). 
382. - Panopaea nana Coquand 1 865. 
1865.-Ponopaea nano Coquand.-Coqusnd. H.:  Monographie paléontologiquc de  
I'étsge aptien dc I'+gne. Mém. Sos. Emulolion de 
lo Prooence, tome 3. pág. 279.  l. 7. figs. 7-8. 
1887.-Pmiopo nana Coquand.-Mallads. L. : Sinopsis de la, cspecics f b i l o  que 
re han encontrado en Eapaña. Tomo 111. Tcrreno meso- 
mico (Cretáceo inferior). pág. 82. Iám. 29. kg.. 7-8. 
1892.-Pmowe.r nano Coquand.-Mallsda, L. : Catálogo general de  las especies 
fósiles encontradas en Lpaña.  pág. 136. n . O  1.744. 
1895.-Ponopoeo nono Coquand.-Almera. J. : Etudc stratigraphique du massif cré- 
tacé du littoial de la pmvincc de Barcelone. Bull. Soc. 
gCol. France. 3: séric. tome 23. pág. 568. 
1924.-P~nopoco nona Coquand.-Cillct. S. : Ehidea sur les lamellibranchcs néoco- 
miens. pág. 143. 
19U.-Pmopaeo nmo Coquand.Scrvci del Mapa geol&gic de Caialunya. Explica- 
ci6 de la fulla n.0 39. Vilanova i Celnú. pág. 85. 
Concha abombada, corta. inequilateral; región bucal corta. abier- 
ta. separada de los flancos por una quilla que parte de los nates y 
circunscribe una superficie triangular muy ancha : nates salientes ; re- 
gión anal corta. truncada; borde paleal arqueado en sus extremida- 
des. La concha está adornada de costillas concéntricas. separadas por 
surcos de igual dimensión, observándose en la región anal una de- 
presión que separa las valvas en dos porciones desiguales. 
Niuel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Utrillas (Teniel). Les Mesquites. Garraf (Barcelona). 
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(Tarragona). Molino del Valenciano. Alpera a Casas-lbáñez (Alba- 
cete). 
1865.-Pholadomyo ~ p h c e ~ ~ i d ~ l i ~  Cquand.-Coquand. H. : Monographie paléonto- 
losique de I'étage aptien de I'Espagne. Mdm. Soe. Emu- 
lation de lo Provence, tome 3. pág. 285. pl. 9. figo. 1-2. 
1887.2onopoen sphaeroidalia Coquand.-Mellada. L. : Sinopsis de las especies fó- 
siles que se han encontrado cn España. Tomo 111. 
Terreno mesoroico (Cretácco inferior). pág. 83. n.O 274. 
lámina 31. figs. 1-2. 
1892.-Pmopoem ~phoeroidolis Coquond.-Mallada, L. : Catálogo gcncral dc las e t  
peci~o fósiles encontradas en España. pág. 136. nú- 
mero 1745. 
1895.-Pholndomya ~phoeroidolis Coquand.-Almera. J. : Etude stratigra~hique du 
massil cretace du littoial de la piovince de Barcelona. 
Bull. Sos. Ceol. Franse, 3: serie. tome 23. pág. 567. 
i924.-Pholadomyo ~ p h a e ~ o i d ~ l i ~  Coquand.-Cillct. S. : Etudcs sur les lamellibran- 
ches néocomiens. págs. 147. 228. 
1930.-Pholodomyo ~phneroidolis Coquond : Mapa geológico de España. Memoria 
explicativa de la Hoja n . ~  420. Can Baudilio de Llo- 
bregat. pág. 42. 
1930.-Pholodomym sphaemidolis Coquand : Mapa geológico de España. Memoria 
explicativa de la Hoja 522. Tortosa. pág. 49. 
1932.-Pholodomya ~ ~ h o e r o i d ~ l i ~  Coquand: Mapa grológico de España. Memoria 
explicativa de la Hoja n . O  448. Cavá. pág. 28. Iámi- 
na fig. 2. 
Concha corta, gruesa. abombada, inequilateral, de contornos re- 
dondeados; región bucal corta como también la anal que está com- 
primida en su extremo, redondeada y alga abierta. Borde paleal re- 
dondeado. La ornamentación formada por estrías muy regulares que 
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se confunden con las líneas de crecimiento que se atenúan en sus 
extremos. Nates salientes y contiguos. 
Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Josa, Obon (Teruel), Morella, Todolella (Castellón). 
Tortosa (Tarragona). Begas, Garraf (Barcelona), Djebel-Kerdada (Cons- 
tantina). 
385. - Phohdomya (Flabellomya) hispanica Coquand 1865. 
1865.-Pholadomym hirl>anic.s Coquand.iCcquand. H.: Monogiaphie paléntologi- 
que dc I'étage =ptien de I'Espagnc. Mém..Soc. Emu- 
lotion de 10 Procenm. tome 3. pág. 282. 61. VII. fi- 
guras 5 4 .  
Pliolodornyn (Flobellomgo) hi~ponieo Coquaod 1865. Aptiense-Oliete (Teruel) 
1@87.-Pholodomyo hisponim Coquand.-Msllada. L. : Sinopsis de las cspccics f& 
silcs que se han enconeodo en Espaíia. Tomo 111. Te- 
rreno m~soroico (Cretáceo inferior). pág. 85. n.o 281. 
lámina 31. figs. 7-8. 
1892.-Pholadomya h i s m i c a  Coquand.-Mallada, L. : Catálogo general de las er 
pecics fósiles encontradas en Eapaña. pág. 135. nú- 
mero 1733. 
1924.-Pholadomyo (Flobellomyo) hiaponica Coquand.-Cillet. S. : Etudes sur les 
lamellibianchea néocorniens. pág. 147. fig. 91. 
1930.-Pholodomyo hispanico. Coquand : Mapa gcológico de España. Memoria ex- 
plicativa de la Hoja n.o 522. pág. 49. 
I9?6.-Pholodomya hispnnicn Coquand.-Medall, P. : Notes geologiques sobre una 
part de la regió valenciana. Butlletí de Iinatitucid Cm- 
talano d'HistAria Natoral. Vol. 36. pág. 104. 
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1936.-Pholndomya h i s ~ n i s a  Caquand.-Navás. L. : Excursión científica a Casa 
de la Vega. Embid de Arira (Zaragoza). Reo. Acode- 
mia Ciencias E. F. Q. Nat.  de Zorogoxa, tomo 19, +- 
gina 30. 
Concha alargada. abombada. muy inequilateral. Región bucal 
corta, separada de los flancos por una quilla que parte del extremo 
de los nates que son salientes y desviados. Región anal larga, algo 
comprimida. separada del nates por una quilla saliente. Borde paleal 
arqueado en sus extremos. Adornada de estrías de crecimiento y 
de 24-26 costillas radiantes que desaparecen en la región anal. 
Niuel estratigráf~co: Aptiense. 
Locdidod: Oliete. Castellote, Aliaga (Teme]). Alcalá de Xisvert. 
Las Horcas y fuente de San Antonio en Villahermosa del Río (Cas- 
tellón). Carranchosa en Cortes de Arenoso (Teruel), Tortosa. Perelló 
(Tarragona). Embid de Arira (Zaragoza), Andes (Perú del Norte). 
386. - Myopholar recurren8 Coquand sp. 1865. 
1&5.-Pholadomyo recurren. Coquand.-Coquand, H. : Monographie paléantologi- 
que de I'étage apticn de I'Espagnc. Mém. Sos. Emu- 
Ioiion de lo Prownce, tomc 3. pág. 284. pl. 8. figs. 5-6. 
Pholodarnyo Olyapholos] reeurrvnr Coquand 1W. Aptienrr - LXrillas(Terue1) 
1&37.-Pholadomyo recmrrenr Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las cspccies fó- 
siles que se han enconhado en Espeña. Tomo 111. 
Terreno mcsozoico (Cietáceo inferior). pág. 84. Iám. 34. 
figuras 1-2. 
1892.4holadomyo recurren. Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de las es- 
pecies fósiles encontradas en España. pág. 135. nú- 
mero 1729. 
19U.-Pholadomyo recurrena Coquand: Cervei del Mapa geologie de Catslunya. 
Explicoció de la fulla n . O  39. Vilanova i Giltrb. pág. 86. 
1924.-Myopholos reninrns Coquand.-Cillet. S.: Etudeo sur les lamellibranches 
néocomiens, pág. 150. 
I93O.-Myophola* rectrnenr Coquand : Mapa geológico de España. Memoria expli- 
cativa de la Hoja n . O  522. Toitosa. pág. 49. 
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Concha alargada. abombada, muy inequilateral; región bucal bas- 
tante ancha, nates no salientes. Región anal larga, abierta. adornada 
de dos sistemas de costillas: 6 desviadas, cortantes. que parten de 
los nates y van hacia la región bucal y en su parte media se originan 
8 costillas finas que ocupan la parte posterior de la valva que ter- 
mina en una porción lisa con sólo líneas de crecimiento. 
Nioel estrotigráfico: Aptiense. 
Localidad: Utrillas (Teniel). Tortosa (Tarragona), Alcalá de Xis- 
vert (Castellón), La Morella, Garraf (Barcelona). 
387. - Thrncia Verneuili Coquand sp. 1865. 
1865.2eripIomo Verneoili Coquand.-Coquand. H. : Monographie paléontologique 
de I'étage aptien de I'Espagne. Mém. Soc. Emuldion 
de lo Provence, tome 3. pág. 289. pl. VII. figs. 34. 
1887.-Throcio Verneuili Coquond.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno 
m ~ o z o i c o  (Cretkeo inferior). pág. 88. n.0 290. Iárni- 
na 29. figs. 34. 
Thraeio Vcrncoiii Coqusnd sp. 1805. hplienre- Oiiele(Teruei) 
1892.-Thracio Vemeuili Coquand.-Mallada, L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en  España. pág. 134, n . ~  1720. 
1924.-Thracio Verneuili Coquand.-Cillet, S. : Etudes sur Ice lamcllibranches néo- 
comiens. pág. 152. 
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-Periplom<r vernevili Coquand.-Fallot, P.-Batalle*. R. : Itinerario geológico 
a través del bajo Aragón y el Maestrargo. Mem. Reo1 
Academia Ciens. y Artes de Barcelona. 3.a época. va- 
lumen XX. pág. 308. 
Concha oval, algo alargada. comprimida. lisa ; la valva izquierda 
más abombada que la otra. inequilateral ; lado anal corto. nates poco 
salientes. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Oliete. Castel de Cabra (Teruel). 
A n a t i n i d a e  Gray 
388. - Periploma Lorieri Coquand sp. 1865. 
1865.-Periplomo Lorieri Coquand.Lcquand,  H.:  Monographic paléontologique 
de I'éta8e aptien de 1'Espagne. Mém. Soc. Emulotion 
, de lo Provense, tome 3. pág. 290. pl. 9. figs. 5-6. 
1.587.-Throcia Lorieri Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado en Gpaña. Tamo 111. Terreno me- 
sozoico f retácco inferior). pág. 87. Iám. 31 B. figs. 5-6. 
Pcriplanla Loriari Coquaod 18%. Apliensc-Ob6n (Teruel) 
1692.-Throcio Lotieri Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. 134, n." 1.719. 
1930-Throna Loieri Coquand: Mapa geológico de hpaña .  Memoria explicativa 
de la Hoja n.* 522. Toitooa. pág. 49. 
Concha oval. oblonga. comprimida, adornada de estrías concén- 
micas; valva izquierda más abombacia. lado anal corto ; lado bucal 
medianamente ancho y redondeado ; nates poco salientes con un sur- 
co oblícuo, correspondiente a una lámina interna de las valvas. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Obon. Utrillas (Teruel). Tortosa (Tarragona) 
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M y i d  a  e  Deshayes 
389. - Corbok cometa Coquand 1865. 
1865.-Corbmla cometa Coquand.-Coquand. H. : Monographie palé~ntologi~ue dc 
I'étage aptien de  I'Espagne. MCm. Soc. Emnlotion de 
lo Prooence, tome 3. pág. 292. pl. 14. figs. 1-2. 
1887.-Corbola cometa Coquand.-Mollada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno mc- 
sozoico (Cretáceo inferior). pág. 80. n . O  265. Iám. 36. 
Figura 5. 
1892.-Corbula s a e f m  Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
F&iles encontradas en España. pág. 136. n . O  1.749. 
Corhiila corirer<i 1:oquand 1865 
Aptiense-Ciiert i1:sriellOn de 1s Plana) 
Concha oblonga. abombada. gibosa. adornada de finas estrías 
concéntricas. inequivalva la inferior muy abombada ; lado bucal cor- 
to. redondeado. anal largo prolongado exteriormente en un pico agu- 
do casi tan largo como la concha. 
Niuel estratigráfico: Aptiense superior. 
Localidad: Xert (Castellón). 
P h o l a d i d a e  Leach 
390. - Teredo lignitonim Coquand 1865 
1865.-Teredo lignitoram Coquand.-Coquand, H. : Monographie paléontologique de  
I'étage aptien de I'Eapagnc. Mém. Soe. Emolafion de 
lo Prooense. tome 3. pág. 277. pl. VI1, Figs. 1-2. 
1887.-Teredo lignitomm Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis dc lar especies fósiles 
que se han encontrado en Eopaña. Tomo 111. Terreno 
rneooroico (Cretáceo inferior). pág. 80. n . O  263. lámi- 
na 29. Figs. 1-2. 
1892.-Teredo lignitorum Coquand.-Mallada, L. : Catálogo general de laa especies 
fósiles encontiados en España. pág. 136, n . O  1.750. 
Concha más larga que alta. muy abierta en sus extremos; región 
anal redondeada, región bucal angulosa. En cada valva se observa 
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un surco transversal y encuya proximidad la concha manifiesta una 
estructura rugosa y como achagrinada. Tubo recto y grueso. 
Nioel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Utrillas (Teruel). 
ANISOMYARIA 
A v i c u l i d a e  Lamarck 
391. - Avicula effinis Vilanova 1 863. 
1863.-Avicula affinis Vilanova.-Vilanova, J .  : Ensayo de descripción geognóotics 
de la provincia de Tervel en sus relaciones con la 
agricultura de le miama. Iám. : 7. fig. 9. 
1887.-Aoicula offinis Vilanova:-Mallada, L. : Sinopsis de las copccies fósiles que 
se han encontrado en Espana. Tomo 111. Terreno me- 
sozoico (Cietáceo inferior). pág. 121. n.O 396. 
1892.-Aoicula <rffinis Vilanova.-Mallada, L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. 127. n.O 1590. 
Avicula testa trigona, transversa, reticulata : latere annali dilatato, 
striato; latere buccali truncato. reticulato: valva inferiore excavata. 
valva superiore convexa et costata. 
Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Aliaga (Teruel). 
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392. - Avicuk Vilanovae Prado 1 864. 
~W.-Auicul~ Vilanoooe Prado.-Prado. C. : Descripción física y gealógica de la 
provincia de Madrid. pág. 123. Iám. 2, figs. 13. 13 a. 
1892.-Auisula Vilonouoe Prado.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en Espaíia. pág. 174. n.O 2374. 
Concha inecpilateral y oblícua, algo más larga que ancha. lisa; 
lado anal cortado casi en cuadro; lado bucal agudo con una escota- 
dura para el biso. 
Niuel estratigráfico: Santoniense. 
Localidad: Redueiia (Madrid). 
P i n n i d a e  Gray 
393. - Pinna (Trichites) Fiacheri Vilanova 1863 
1863.-Pinnigero Fiacheri Vilanova.-Vilanova, J. : Ensayo de descripción geognós- 
tica de la provincia de Teiuel en sus relaciones con 
la agricultura de la inisrna, Iám. 7. fig. 10. 
1887.-Pinno (Pinnigern) Fiwhcri Vilanova.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies 
fósiles que se han encontrado en España. Tomo 111. 
Terreno mesazoico (Cietáceo inferior). pág. 118. n." 390. 
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1892.2inno (Pinnigeraj Fiacheri Vilanova.-Mallada, L. : Catálogo general de lar 
especies fósiles encontradas en España. pás. 128. nú- 
mero 1.610. 
1924.-Trichifea ? Fischeri Vilanova.-Gillct. S. : Etudes sur les lamcllibianches o&. 
comiens. pág. M. 
Pinnigena testa brevi. triangulari. laevigata. acuminata; valva 
superiore biangulata striata, valva inferiore laevigata plano-contorta. 
Mallada cita en el Catálogo pág. 128. n." 1.61 1 .  además. una Pinna 
Schulzi procedente de Josa. que también consta en el Catálogo pro- 
Pinna (Trichiles) I'irrheri Vilnnorn rp. 1843. Aptiensr - Jorn [Tecuel) 
visional de los fósiles cretáceos de la provincia de Teme1 de Vilanova. 
pág. 100, pero no figura en las láminas más que la Pinnigena Fischen'. 
Puede que hubiera cambiado la denominación de la primera y los 
dos nombres sean una misma cosa : por lo menos la P. Schulzi es no- 
men nudum. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Josa (Teniel). 
P e r n i d a  e Zittel 
394. - Gerviüii magnifiea Coquand 1865. 
1865.-Ceruillia mgnifica Coquand.-Coquond. H. : Monographie paléontologique 
de I'étase aptien de I'Espagne. Mém. Sos. Emold'o'on 
de lo Preuence, tome 3. pág. 335. pl. 16. figs. 3 4 .  
pl. 17. fig. 1. 
1@83.-Cnoillia gigante. Vilanova.-Vilanova. J. : Ensayo de descripción geogn- 
tica de la provincia de Teiuel en sus relaciones con 
la amicultura dc la misma. Lám. 7. fig 8. 
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1887.-GeroiIIia rnognifica Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrado en España. Tomo 111.  Terreno 
mesozoico (Cretáceo inferior). pág. 123. n . O  402. Iámi- 
"a 37, figs. 1.2. 
1892.-Geruillia rnognifico Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
f&iles encontradas en España. ~ á g .  127. n . O  1597. 
1924.-Geruillio mognifica Coquand.-Cillet. S. : Ehides sur les lamellibranches néo- 
comiens. pág. 43. 
Concha deprimida. ancha, poligonal; valva grande dividida en 
tres partes desiguales por dos quillas que parten del vértice. Región 
bucal poco desarrollada, ligeramente deprimida en su parte central: 
región anal truncada, prolongada en una expansión aliforme. Peque- 
ña valva plana, ligeramente hundida con dos surcos planos y anchos 
correspondiendo a las dos suillas de la otra valva. Nates juntos; su- 
perficie ligamentaria estrecha con 5 anchas fosetas. Dientes de la 
charnela muy oblícuos y finos. 
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Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Obon. Alcaine. Aliaga, Josa. Masía de Julve (Teruel). 
395. - Gervillia rnontsecana Vidal 192 1 .  
1921.-Cervillio montsecona Vidal.-Vidal. L. M. : Contribución a la palcontologia 
del urtáceo de Cataluña. Mem. R .  Acad. CienOos v 
Aries de Bmcelona. 3: época. vol. 17. pág. 105. Iámi- 
na 5. figs. 5-6-7. 
1930.-Ceroillio rnontsecane Vidal.-Dalloni. M. : Etude géologique des Pyréníes 
catalanes. pág. 213. 
Concha estrecha, alargada. equivalva. inequilateral. entreabierta 
por ambos extremos. Charnela larga paralela al eje mayor de la con- 
cha, compuesta de 5-6 dientes o fosetas. sumando entre todos casi 
Ccruillia rnontrcana r i d n l  1921. Santoniense - Yonlree de Ager 1I.Crida) 
la mitad de la longitud de la concha. Una escotadura da paso al biso 
en el mismo extremo de la concha donde empieza la charnela. 
Nioel estratigráfico: Cantoniense. 
Localidad: Clot de Olsi. Montsech de Ager (Lérida), 
396. - Perna morelleniir Coquand 1865. 
1865.-Pema morell~nais Coquand.-Coquand. H. : Monographie paléntologique de  
i'étage aptien de l'Espagne. Mém. Soc. Emuloiion de 
la Prooence. tome 3. pág. 337. pl. 17. figs. 2.3. 
1887.-Perno marellensis Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las cspecies fósiles 
que se han encontrado en España. Tomo I I I .  Terreno 
mcsozoico (Cretáceo inferior). pág. 121. n." 398. Iámi- 
na 40. figs. 5-6. 
1892.-Perno morellenris Coquand.-Ntallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas cn Gpaña. pág. 127. n." 1591. 
1924.3erna pachyderma Coquand.-Gillet. S. : Etudes sur les lamcllibrancheo neo( 
comicns. pág. 38. 
Concha gruesa. alargada, casi recta, lisa: valva superior algo 
más abombada, extremo anal ancho, redondeado en el lado paleal: 
extremo bucal acuminado. recto. separado del resto por un canal 
profundo. Nates agudos. desviados por la anchura de la feceta liga- 
mentaria. 
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Gillet cree que esta especie se ha de identificar con la P. pachy- 
derma. 
Nioel estratigrófico: Aptiense. 
Localidad: Morella, Chert (Castellón). Utrillas (Teruel). 
Perna morellrnsis Coqunnd IW. Aptlense - Morella (Cirtellbn de la Plana) 
397. - Perna montsecana Vidal 192 1 .  
1921.J'oma monlsecano Vidal.-Vidsl. L. M.  : Ccnnibución a la paleontologio 
del cretácco de Cataluíia. Mem. R.  Acad. Cienc. y AF 
tes de Borcelono, 3: época. vol. 17. pág. 104. Iárni- 
"a 5.  iigs. 8-9. 
Perna monlvcono Vidol1921. Sonloniense-Yonlaec de Ager (IAridn) 
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Concha falciforme. inequilateral, subequivalva, entreabierta, char- 
nela corta situada en línea recta transversalmente al eje mayor de la 
concha y compuesta de 3-4 fosetas que empiezan en la escotadura 
para el paso del biso. 
Nivel estratigráfico: Santoniense. 
Localidad: Clot de Olsi. Montsec de Ager (Lérida). 
Perno pnchgdermo Coquaod 1m. Aptienre-Ob6n (Teruei) 
398. - Perna pachydemm Coquand 1865 
IB65.-Perno wehydennm Coquand.Aoquand. H.:  Monographie paléontologique 
de I'étage aptien de I'Eopagne. Mém. Soe. Emmlotion 
de la Prouencc. tome 3. p á ~  336. pl. 17. figo. 4-5. 
pl. 20. figa. 34. 
1887.4'emo pachydenno Coqiiand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrado en España. Tamo 111. Terreno 
mesozoico (Cretáceo inferior). pág. 121. lám. 40. figu- 
ras 14.  
1892.-Perno pachydenna Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontrados en España. pág. 127. n.o 1.592. 
1910.-Perna ajj .  pashyderma Coquand.-Dalloni, M. : Etude géologiquc del Pyié- 
néer d'Aragon. pág. 206. 
1917.-Perno pachyderrna Coquand.-Jiménez de Cisneros: Geología y paleontolo- 
gia de Alicante. Trabajos Muaeo Nacional de Ciencioa 
Nduraleo. Serie gedógica. n . O  21. pág. 76. 
1924.-Perna pachyderma Coquand.-Cillet. S. : Etudcs sur les lamellibianches néo- 
comieno. pág. 38. 
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Concha muy gruesa, subtriangular, oblicuamente transversa, lisa. 
con gruesos pliegues concéntricos ; extremo anal muy alagado, obtu- 
samente truncado, provisto en el lado cardinal de una ancha expan- 
sión ; lado bucal corto con una expansión reducida, separada del resto 
por un pequeño surco. Nates poco salientes. Faceta ligamentaria pro, 
vista de 4-5 fosetas desiguales, muy profundas. 
Nioel estrotigráfico: Aptiense. 
Localidad: Obon, Alcaine (Teniel). Loma de Guyon (Alicante). 
Castejón de Cos, barranco de Basop en el Essera (Huesca). 
1921.-Perno Pnradellae Vidal.-Vidal. L. M .  : Segunda nota paleontológica sobre 
el cretáceo de Cataluña. Butll. Inrt. Cot. Hist. Nd., t r r  
m o  21. pág. 59. lám. 111. figs. 1-2-3-4. 
Perno Parodellac Videl 1921. Santooienre - Carbonils (Geronal 
Concha gruesa. comprimida. transversa. redondeada en la re- 
gión bucal, truncada en la cardinal ; valvas lisas con líneas de creci- 
miento poco marcadas. entreabiertas. en el extremo anterior de la 
línea cardinal hay una fuerte escotadura para el paso del biso ; faceta 
articular ancha y corta con 3-4 fosetas profundas en cada valva y tan 
anchas como los intérvalos que las separan. 
Nioel estratigrájico: Santoniense. 
Localidad: La Paradella, Carbonils (Gerona) 
400. - Boehmiceramua bantu Heinz 19 36. 
19s.-Bahmicermnui b m t .  He¡"..-Heira.. R. : lnoceramidoo dc Alicante. Va- 
lencia y Baleares. Bol. Soc. Esp. Hiat. Not.. tomo 36. 
pág. 94. Iám. XIII. fig. 4. 
1945.-Boehmiceromus bmtu Hcinz.4aider .  B. : Estudio gcológico del Sur de la 
provincia de Valencia y Norte de la de Alicante. Bo- 
letín 1n.t. Ceol. g Minero de Espmío. tomo 57. pági- 
na 1%. lám. 7. fig. m. 
La curvatura de esta especie es esférica; hacia abajo se ensan- 
cha la distancia de los anillos epigenésicos regularmente circulares. 
aumentando el tamaño y con tendencia a desdoblarse los anillos. 
~ o h ~ ~ ~ i e r r a r n r i i  hanlu Heinl. M~estrlctl~nre .Bnsrs Roja. Boealreot(Al1e~nteI 
Nivel estratigrájico: Maestrictiense. 
Locolidodi Bassa Roja. Sierra de Mariola. Bocairente, Mas Glella 
en Alcoy (Alicante). 
401. - Rhachidoceramii. (Oncoceramoa) birpsnicua Heinz 1932. 
1932.4hnshidocermnus (Oncc-xmrnua) hispmieos Heinr.-Heinz. R. : 
d. Inoc.. pág. 15. 
Ncve Syat. 
19%.4hachidoceromos (Oncocermnui) hiwnicos  Hcinz.-Heinz. R. : Inocerámi- 
dos de Alicante. Valencia y Baleares. Bol. Sos. Esp. 
Hist. Nd. .  tomo 36. pág. 92. Iám. XIII. fig. l .  
1945.4hachidoscrmnus (Oncocermnns) hiaponicus He¡"..-Dardcr. B. : Estudio 
geológico del Sur de la provincia de  Valencia y Norte 
dc la de Alicante. Bol. fnrt. Gcol. y Minero de Es- 
paria, tomo 57. pág. 1%. Iám. 7. fig. p. 
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La concha joven ofrece relieves circulares concénhicos que luego 
son sustituídos por numerosos anillos finos; en la parte posterior los 
relieves epigenésicos son más llanos y anchos; en la parte anterior se 
intercalan grandes espacios y los relieves epigenésicos resaltan. La 
zona joven de la parte anterior va en declive abmpto mediante esca- 
lones altos ; la primera elevación. más gniesa, origina el borde de la 
parte anterior. 
Rhachiihc~rarntis  fOncaceroiiitis) Ii iwnnicus Heinz 1932 
>Tnestrirticnse-Basra Hoja, Boeaireiii (Alicante) 
Nioel estratigráfico: Campaniense. 
Localidad: Sur de la Bassa Roja. Sierra Mariola. Bocairente (Va- 
lencia). 
402. - Selenoceramus (Selenoceramur) ibericur Heinz 1932 
1932.Selenoceramus (Seknocernrnus) ibericus He¡"..-Heinr. R .  : Neue Syst. d. 
Inoc.. pág. 15. 
1936.Selenacerornus (Selenocerornus) ibericus Heinz.-Heinr. R.  : Inocerámidos dc 
Alicante. Valencia y Baleares. Bol. Sos. Esp. Hirt. Not.. 
tomo 6. pág. 93. Iám. XIII. fig. 2. 
1945.Selenocerornos (Selenoceromua) iberima Heinz.-Dardei. B. : Estudio geo16- 
gico del Sur de la provincia de Valencia y Norte de la 
de Alicante. Bol. Inst. Geol. y Minero de España. 
tomo 57. pág. 234. Iám. 7. fig. n. 
Se caracteriza por sus anillos epigenésicos en forma elíptica. fuer- 
temente inclinados hacia abajo; la 'concha está torcida por abajo y 
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por delante: por detrás el crecimiento continúa en la misma direc- 
ción: en la parte joven de la concha la escultura desaparece casi por 
completo. 
, . 
l 
! 
' >  
, 
. ~ .  . 
- 
Salrnorrromiir rsiihcioceronicis) iherictis Heinz 1912 
Yaestrtcl iense-C.rreIern <le Eha. Ebo(hl iennle)  
Nioel estratigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Carretera de Ebo. núm. 2. Ebo (Alicante) 
403. - Selenoceramas (Cataceramus) europaeos Heinz 1932. 
1932.Selenoceromus (CatnceramuJ enrwoeus He¡"..-Heinr. R.  : Neue Syst. d. 
Inoc.. pág.  15. 
19M.Selenoceramm* (Cotoceromoa) curopaeus Heinz.-Heinz. R.  : Inocciámidos de 
Alicante. Valencia y Baleares. Rol. Soc. Esp. Hist. Nnt..  
tomo M. p .  93. Iám. XIII. fig.  3. 
Solenorcramni (Coloceromus) auropneus Heinz 1932 
Maeslrietiense-Carretera de Ebo, Ebo (Alicante) 
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1945,Selenoceramus (Cdacernmus) europoeus Heinr.-Dardcr. B. : Estudio geoló- 
gico del Sur de la provincia de Valencia y Norte de 
la de Alicante. Bol. Inat. Geal. y Minero de Espmio. 
tomo 57. pág. 234. Iám. 7. hg. O. 
Sa caracteriza en que los fuertes anillos epigenésicos se suavizan 
hacia atrás. la parte anterior destaca ampliamente del resto de la 
concha. 
Niuel estratigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Carretera de Ebo. núm. 2, Ebo (Alicante). 
404. - Camptocerarnos gregarius Heinz 1 9 3 2.  
1932.-Comptoceramus gregariua Heinz.-Hcinz. R. : Neue Syst. d. Inoc.. pág. 6. 
1936.-Coml>toceromus gregariua Hcinr.-Heinz. R. : Inoceiámidoi de Alicante, Va- 
lencia y Baleares. Bol. Sos. Elp. Hist. Nd.. tomo %. 
página 95. Iám. XIII. hg. 5. 
La escultura consta de anillos circulares epigenésicos. 
-. . ~. . 
Comploceromiis eJrrgnrius Hcinr 
Albiense - Sto. Eulslia, I'nlms (Mallorcni 
Nivel estratigráfico: Albiense. 
Localidad: Santa Eulalia. Palma (Baleares). Strahlkopf, cerca de 
Dombirn en Vorarlberg. 
L i m i d a  e d'orbigny 
405. -Lima achates Coquand sp. 1865. 
1865.-Pecten achates Coquand.-Coquand. H. : Monographie paléontohgique de 
I'étage aptien de I'Espagne. Mém. Soc. Emulation de la 
Prouense. tome 3. pág. 344, pl. 17, hgo. 6-7. 
1887.-Peden ochates Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado en  Lpaíia. Tomo 111. Terreno me- 
oozoico (Cretáceo inferior), pág. 128. n . O  417. Iám. 39. 
figuras 3-4. 
1892.-Peeten oshate. Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósile. encontradas en Espaíia. pág. 125. n . O  1.564. 
1924.-Limo ~ c h a t e ~  Coquand.4i l le t ,  S. : Etudes sur les lamellibianches néoco- 
miens. pág. 226. 
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Concha oval, alargada. deprimida, adornada de 20-22 costillas 
radiantes obtusas. imbricadas. especialmente en las regiones anal y 
bucal ; en el intervalo de cada costilla nace una muy fina igualmente 
imbricada. 
Nivel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Cuatro Dineros. Parras de Martín ( T e ~ e l ) .  Cuevas. 
Morella. Albocacer. Villares, Alcalá de Xisvert. Castell de Cabres 
(Castellón). 
Lime nchahs i:oquand sp. 1865. Aplicnsr -Cuatro Dinerosrreruel) 
406. - Lima eatahnniea Vida1 192 1 .  
1921.-Limo cdalouniem Vidal.-Vidal. L. M. : Contribución a la paleontología del 
cretécico de Cataluña. MCm. R. Acad. Ciencias v Artes 
de Bmmlono. 36  época. tomo 17. pág. 105. lám. 5.  
figura 4. 
1930.-Lirno c<itolnunico Vidal.-Dalloni. M. : Etude géoligique des Pyrénéaa cata- 
lanes. págs. 213 y 219. 
Concha poco abultada, equivalva, inequilateral, alargada en sen- 
tido normal a la charnela. Contorno ovalado: superficie cubierta de 
costillas radiadas. unas 40 tocándose entre si ;  son triangulares y pre- 
sentan tres aristas de las cuales la central, que es la más elevada, es 
granulosa. 
Nivel estratigrájico: Santoniense. Maestrichense. 
Localidad: Montsech de Ager. Gabarra (Lérida). 
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t i r n o  Lauoisieri Vidnl 1921. Snnlooieose -Cnrbooilr rGerons) 
408. - Lima (Plagiostoma) eucharis Coquand 1 865. 
1865.-Lima euchoris Coquand.-Cquand, H. : Monograph;c paléontologique de 
I'étage aptien de I'Espagne. Mém. Soc. Emularion de 
lo Prouence. tome 3. pág. 340. pl. 12. figs. 10-Il. 
1887.Limo emcharis Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
or  han encontrado en España. Tomo 111. Terreno me- 
aozoico (Creiáceo inferior). pág. 126. n." 413. Iám. 39. 
figuras 7-8. 
1892.-Lima eucharis Coquand.-Mellada. L. : Catálogo general de las especies f& 
silea encontradas en España. pág. 127. n . O  1.587. 
1920.-Lima eueharis Coquand.-Faura. M. : Algo sobre los lignito= cretácicoo de 
Portalrubio (Teiuel). Bol. R. Sos. Esp. Hist. N&. 
tomo 20. pág. 219. 
1924.-Lirno (Plagiostoma) euchori. Coquand.-Cillei. S. : Erudes sur les lamclli- 
branches ncocorniens. pág. 61. 
Concha oval. alargada, transversa. muy comprimida. adornada 
con muchas costillas finas agudas y algo flexuosas. que se atenúan 
al aporximarse a la región bucal, esta es truncada. estriada a lo largo 
y aristada por fuera ; región anal redondeada. 
Nioel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Alcalá de Xisvert (Castellón). Portalrubio (Teruel). 
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409. - Lima (Mantellurn) hirpanica Coquand 1865. 
1865.-Limo hisponico Ccquand.-Ccquand H. : Monogiaphie palCantologiquc de I'é- 
tage aptien de I'Espagne. MCm. Soc. Emulmtion de la 
Prouenee. tome 3. pág. 340. pl. XVI, figs. 5-6. 
1.587.-Lima hipanica Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado en España. Tomo III .  Terreno meso- 
mico (Cietáceo inferior). pág. 126. n . O  412. Iám. 32 B. 
figura 3. 
1892.-Lima hispanioo Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en Espana. pág. 127. n.0 1.586. 
1924.-Lima (Mantellum) hispmiica Ccquond.-Cillct, S. : Etudco sur Ics larnelli- 
branche~ néocomiens. pág. 63. 
1927.Aimo his&ica Ccquand.-Fallot. P.-Bataller. J. R.-Itinerario gcológico a 
través del bajo Arag&" y el Maestrazgo. Mem. R. Aso- 
demio Ciencias y Artes de Barcelona. 3." Cpoca. 
tomo 20. pág. 3M). 
Liiiln ( . l lu~tlr l lui i i l  Iii~paitica Coquand 1865. Aplieore-Cuatro Diooros (Tcruel) 
Concha oval. oblonga. comprimida. transversa, lisa a excepción 
del lado bucal en que existen algunas costillas simples. radiantes, muy 
próximas y ligeramente sinuosas. Lado bucal truncado. algo excavado ; 
lado anal redondeado en semicírculo. nates salientes. separados por 
una foseta triangular. 
Nioet estrotigráfico: Aptiense. 
Localidad: Cuatro Dineros, Gstel  de Cabra (Teniel). 
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paleal. ensanchado en el anal. impresión muscular grande subcircular. 
saliente y situada en medio de la valva; foseta del ligamento larga. 
arqueada y profunda ; corchete situado casi en medio del lado cardinal. 
Nivel estratigrójico: Santoniense. 
Localidad: Clot de Olsi, Montsech de Ager (Lérida) 
412. - Heligmopsis corbarica Douvillé var. castiiianensis R. Ciry 
1940. 
1940.-Hcligmopais corboriem Dauvilli ver. castillonensis R.  Ciry.-R. Ciry : Etude 
géologique d'une partie des provinccs de Burgos. Pa- 
lencia. León et Santaiider. pág. 217. pl. VIII. figs. 2. 
k, 3, 3.. 
lrriigrii~pris rorhorico Douvllle var. eas~illonensis H .  ~ i r y  ln lo 
1:oniacienre - >laia'(llurgoal 
Difiere del tipo por su contorno más redondeado y por las cos- 
tillas radiantes a partir del corchete y hasta la comisura que es fuer- 
temente denticulada. Faltan éstas en el lado posterior y cerca del 
corchete. mostrando las costillas opuestas características. 
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Nivel estrotigráfico: Coniaciense. 
Localidad: Masa, trinchera de la carretera de Burgos a Santander 
Krn. 274 (Burgos). 
P e c t i n i d a e  Lamarck 
413. - Pecten catalaunicur Vidal 192 I 
1921.-Peeten catalnunieur Vidal.-Vidal. L. M. : Contribución a la paleontologia 
del cretácico de Cataluña. Mem. R.  Acad. Cienc. y 
Artes de Borcelonn. 3.' época. vol. XVII. pág. 105. 
lámina 2. fig. 4. 
1930.-Pecfen cdaloonicus Vidal.-Dalloni. M . :  Etude géologique des PyiénCcs 
catalanes. págs. 199. 210. 215. 217. 221 y 229. 
Pcrlcn ealalonnieus Vidal 1921. Cnmpsnienre. Gosol (Lerida) 
Concha poco abultada. ovalada, provista de 9-10 costillas anchas, 
iguales a los espacios que las separan y adornadas unas y otras de 
finos cordones escamosos en número de ocho tocando entre sí. de mo- 
do que la totalidad de la superficie resulta igualmente áspera. 
Nioel estrotigráfico: Campaniense (según Vidal). Maestrictiense. 
Localidad: Gosol, Sapeira. Montsec de Ager y de Meiá. Port del 
Compte. de Baldoma a Vilanova de Meiá (Lérida). Fumanya, Sar- 
danyola (Barcelona), C. Roquill. Carbonils (Gerona). 
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414. - Pecten Escosorae Mallada 1887. 
1887.-Pecien Escosurae Mallada.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno mc- 
sozoico (Cictáceo inferior), pág. 128. n.' 420. Iámi- 
na 36 A. fig. 5. 
1892.-Peelen Esoosaroe Mallada.-Mallada. L. : Catálogo general de los especies 
fósiles encontradas en  España. pág. 125. n." 1.568. 
Concha deprimida. casi orbicular. muy poco inequilateral, ador- 
nada en la quinta parte inmediata a la región cardinal de finas estrías 
radiantes que en el cruce con las concéntricas dibujan un tenue en- 
rejillado ; en la restante superficie se unen las estrías formando 6 
gruesas y anchas costillas. escamosas en el cruce con las láminas de 
crecimiento. 
Nivel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Cuevas de Vinromá (Castellón). 
415. - Pecten (Chlsrnys) morellensis Coquand 1865 
IM5.-Pecten morellensis Cwuand.-Coquand, H. : Monogiaphie paléntologiqui de 
I'étage aptien de I'Espagnc. Mém. Soc. Emulation de 
lo Prooence, tome 3. ~ á g .  343.  l. 12. figa. 12-13. 
1887.-Peclen morellensis CWusnd.-Mallada. L. : Sinopsis de Ins especies fósilea 
que oe han encontrado en España. Tomo 111. Terreno 
meoozoico (Cretáceo inferior). pág. 128. n . O  419. lá- 
mina 39. figs. 5-6. 
1892.-Pecten morellensis Coquond.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en Fapaña. pág. 125. n . O  1.566. 
1927.-Peclen morellensir Coquand.-Fallot. P.-Batallei. J .  R. : Itinerario gcológica 
a través del bajo Aiagón y el Maeatrazgo. Mem. Reo1 
Academia CienOos y A r t a  de Barcelona. 3.a época. 
vol. 20. pág. 275. 
1933.-Peden morellensis Coquand.-Alvarado. A. : Macizo del Maestrazgo. Zona 
Este. Algunos notas referentes a su estiatigrafia y 
tectónica. Bol. Inst. Geol. de Espmia, tomo 53. púg. 121. 
A N A L E S  
Concha oval. deprimida, con 16-18 costillas desiguales. las del 
medio son obtusas simples, iguales a los surcos que las separan; las 
del lado bucal están más aproximadas y finalmente imbricadas : en la 
región anal están desdobladas por un surco : todas se hallan marca- 
das a través por pequeñas arrugas laminares muy próximas. 
Prrfen i?tareiirnrir Coquand 1x75 
hpticnre - ltorelln(Cartcllon de  la Plaiial 
Niuel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Morella. Mas de Roca-Morella (Castellón). Gudar (Te- 
ruel). Andes (Perú del Norte). 
416. - Pecten (Vola) hispanicus d'orbigny 1847. 
1847.-Pecfcn hisponicus d'Orbigny.-D'Orbigny, A. : Prodrome de Paléntologic 
s t ra t i~raphi~ue universelle. tome 11. pág. 170, n." 507. 
1892.-Peclen (Vola)  hispánica d'Orbigny.-Mallada. L. : Catálogo general de las 
especies fósiles encantiadar e n  España. pág. 175. nú-  
mero 2351. 
Especie con veinte costillas anchas apenas separadas por un surco. 
No ha sido nunca figurada. 
Niuel estratigrájico: Cenomaniense. 
Localidad: Llama Oscura, cerca de Oviedo. 
417. - Pecten (Chlamys) Daubrei Coquand sp. 1865 
1865.-Pecten Dovbrei Coquand.-Coquand. H.:  Monoqraphie paléntologique de 
I'ctnse aptien de I'Espaanc. Mém. Soc. Ernvlotion de 
la Proience, tome 3. pág. Y12. pl. 13. figs. 5-6. 
1887.-Pes:en Daubrei Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado en España. Tomo I I I .  Terreno me- 
sozoico (Cietáceo inferior). pág. 127. n.,' 416. Iám. 39. 
figurar 1-2. 
1892.-Pccten Doubrei Coqnand.-Mallada, L. : Catálogo general de lar especies 
fósiles encontradas en España. p á ~ .  125, n." 1,567. 
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1930.-Chlamys Daubre¡ Coquand.-Delloni. M.  : Etude giologique de PyrCnCes cs- 
talanes. pág. 175. 
Concha oval. muy deprimida. equivalva. con 20-22 costillas ra- 
diantes. anchas. escamosas. erizadas por salientes imbricados. Entre 
cada costilla hay un intervalo casi de la misma anchura ocupado por 
2-3 costillas muy finas. granulosas. 
Nivel esiratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Morella (Castellón). Barranco Cirés en el Ribagorzana 
(Lérida). 
418. -Pecten (Chlamys) dertosensis Landerer 1872. 
1872.-Pecten dertosensis Landerer.-Landerci. J. J. : Monografía palcontológica del 
piso aptico de Tortaoa. Chert y Benifará. pág. 43. 
lámina 7. figs. 47-48. 
1887.-Pecten dertosensis Landerer.-Mallada, L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que SE han encontrado en Españs. Tamo 111. Terreno 
mesozoico (Cietáceo inferior). pág. 128. n . O  418. 
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1892.-Pecfen derlorenris Landercr.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en Lpaña. pág. 125. n." 1.565. 
1924.-Chlamss deiiosensir Lñndercr.-Cillet. S. : Etudes sur Ica Inmcllibranches 
néecomieno. pág. 226. 
1930.-Chlornys derfnsensis Lñnderrr : Mñps geolóaico de España. Memoria cxpli- 
cativa de la Hoja n: 522. Tortasa. pág. 48. 
Concha oval inequivalva. deprimida. equilatera. adornada de 18- 
19 costillas radiantes. equidistantes. separadas por espacios iguales. 
imbricadas en la región anal. granuladas en la bucal y en el medio: 
nates contiguos. 
Nivel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: El Rastro. Tortosa (Tarragona) 
419. - Neithea Morrisi Pictet Renevier var. major Vidal-hloli- 
na 1880. 
1880.-Neiihea Morriai Pictet Renevier var major Vidal-Molina.-Vidal. L. M.-Mo- 
linn. E . :  Reseña fisicn y geológica de lar irlas de 
Ibiza y Formentera. Bol. Com. Mopo peol. Espoña. 
lomo 7. pág. 23. 
Difiere únicamente del tipo por su gran tamaño, alcanzando 8 
centímetros de ancho. cerca del triple de los ejemplares tipo. 
Nivel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Cala Charraca. Ibiza (Baleares) 
420. - Neithea Paulii Landerer sp. 1872. 
1872.-laniro Pavlii Landercr.-Landcrer. J. J . :  Monografía paleontológica del 
piso aptico de Tortooa. Chert y Benilazá. pág. 44. lá- 
mina 7. figs. 49-50-51. 
1892.-Pectcn (Janira) Poulii Landcrer.-Mallada. L. : Catálogo general de las es- 
pecics fóailes encontradas en España. pág. 126. nú- 
mero 1.572. 
1917.-Ioniro Paulii Landcrer.-Jiméncz de Cisneros. D. : Ceologia y palcontología 
de Alicante. Trabajos del M u s o  Nocional de Ciencia. 
Noturoles. serie gcológica. n." 21. pág. 76. 
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1924.-Neifheo Paulii Landerer.-Gillet. S. : Etudes sur  les lamellibranches néoco- 
mienr. pág. 226. 
1930.-Neitheo Poulii Landeier : Mapa geológico de España. Mcmaiia explicativa 
de la Hoja n." 522. Toitosa. pág. 4 8  
1936.-Neitheo Pavlii Landerei.-M~dall. P. : Notes geo16giques sobre una part de 
la regió valenciana. Butll. Inrt. Coi. Hiat. Not, tomo 
M. pág. 104. 
Concha inequivalva. valva mayor con seis costillas muy salientes 
en los intermedios una central menor y otras dos laterales mucho me- 
Neifhea Poulii 1.oiiderer sp. 1Ri2. Apliensesuperior- l'ailora ('Tnrragons) 
nores; en el espacio central hay dos arrugas muy débiles; entre el 
borde bucal y la última costilla no hay arrugas: valva menor con or- 
namentación atenuada. Aurícula bucal más corta que la anal y ar- 
queada. nates de la valva mayor inclinado hacia la región bucal. 
Niuel estratigrófico: Aptiense superior. 
Localidad: Tortosa (Tarragona). Las Canales. Villahermosa del 
Río (Gstellón). Loma de Cuyon, Alicante (Alicante). 
S p o n d y l i d a e  Gray 
421. - Plicatula arachne Coquand 1865 
IB65.-Plicatula arochne Coquand.-Coquand. H. : Monographie paléontologique de 
I'étage apticn de l'Espagne. Mém. Soc. Ernulation de 
la Prouence, tome 3. pág. 350. pl. 19. figs. 5-6. 
1887.-Plicafula arachne Coquand-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrado en España. Tomo I I I .  Terreno 
meoozoico (Cretáceo inferior). pág. 429. n . O  132. 
1892.-Plicotulo orochne Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósilea encontradas en España, pág. 126. n." 1.579. 
1910.-Plicatula cf. orochne Coquand.-Dallani. M. : Etude géologique des Pyrénées 
d'Aiagón. pág. 212. 
1924.-Plicotulo aroehne Coquend.-Gillet. S. : Etudes sur les lumellibianches "60- 
comiens. pig. 57. 
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Concha comprimida. ligeramente transversa. inequivalva. adoma- 
da de gruesas costillas radiantes. nodulosas. separadas por surcos de 
la misma anchura, flexuosas. flabeliformes. 
Nioel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Josa (Teruel), Pont Nou. Congosto de Aulet (Huesca). 
Oronoz (Navarra). 
422. - Plicatula Macpheraoni Nicklés 189 1 .  
1891.-Plicafulo Mocphcrsoni Nicklés.-Ni~klés. R . :  Recherches giologiqucs sur 
Ics icirains secondaiies ct tcrtiñires de la province d e  
Alicante ct du sud de la piovinrc dc Vñlrncc. Annoles 
Heberi. páa. 198.  l. IX. figs. 2. 2a. 
1892-Plicotulo Mocphcrsini Nicklén.-Mallada. L. : Catálogo general de las es- 
pecies lesiler encontradar en España. pis. 126. nú- 
mero 1.576. 
i923.-Plicalula Mocphcrsoni Nicklés.-Bascá. E. : Cobre el yacimiento fosilifcro 
de la Querol., en Cocentaina. Bol. R. Soc. Es.,. Hia- 
iaria &t.. tomo 23. pág. 
Valvas pequeñas. subtriangulares : la izquierda libre. ligeramente 
cóncava con costillas bifidas muy espinosas; valva derecha fija con- 
vexa con costillas fuertes. espinosas ; las espinas dispuestas en zonas 
concéntricas y menos numerosas que en el otra valva. simples. rara 
vez bifidas; hay otras costillas más finas, espinosas intercaladas 1-2 
entre las gruesas; se observan estrías muy finas paralelas a las líneas 
de crecimiento que cubren los surcos que separan las costillas. 
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Nioel estratigráfico: Valanginiense. 
Localidad: La Querola, Concentaina (Alicante). Elca. Oliva. Re- 
jolar de  Villalonza. Sierra de Benichembla (Valencia). 
A n o r n i i d a e  Cray 
423. - Anomia bicostata Vidal 1874 
1874.-Anomi. bicartofo Vidal.-Vidal. L. M. : Datos para cl conocimiento del 
tcncno garurnncnse de Cataluña. pág. 37. Iám. 7. fig. 43. 
1892.-Anomia bicostnfo Vidal.-Mallada. L. : Catálogo general de las ri<pecies fó- 
silcr encontradas en España. pág. 172. n." 2.337. 
Concha pequeña. irregular. subcircular. valva superior muy con- 
vexa. delgada. anacarada con costillas radiantes, rugosas. irregulares ; 
la mitad de estas costillas van del borde al corchete ; líneas de cre- 
cimiento muy pronunciadas. fuertemente onduladas. corchete mar- 
ginal. 
Nivel estratigrájico: Garumniense. 
Localidad: Serchs. Fígols-Las Minas (Barcelona). 
424. - Anomia rehilgens Coquand 1865. 
1865.-Anomio refulgen* Coquand.-Coquand. H. : Monographic palContologique de 
I'étage aptien de I'Erpamic. Mém. Soc. Emvlofion de 
la Prouence, tomo 3.  pág. 359. lám. 27. fies. 8-9. 
18B7.-Anomio reíalgens Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de lar especies fósiles 
que se han encontrado en  España. Tomo 111. Terreno 
mcsozoico (Cretácco inferior). pág. 141. n.O 452. 
1892.-Anomin refolgenr Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. 122. n." 1.536. 
1910.-Anomi. refulgens > Coquand.Aalloni. M. : Etude géologique den Pyrénées 
d'Aragon. pág. 206. 
1920.-Anomio refalgens Caquand.-Faure. M. : Algo sobre las lignitos cretácicos 
de Portalrubio. Teiuel. Bol. H. Soe. Esp. Hiaf. Naf., to- 
mo 20. pág. 219. 
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1923.-Anomia refulgens C o q ~ a n d :  Scrvei del Mapa geolbgic de Catalunya. Ei-  
plicació de la fulla n? 39. Vilanova i CeltrG. pág. 79. 
1927.-Anomio cí .  refulgens Coquand.-Fallot, P.-Batalle.. J. R. : Itinerario geológico 
a través del bajo Arñgón y el Maert<argo. Mem. Real 
Academio Ciencias y Artes de Bmcelono. 3.1, época. 
tomo 20. ~ á g .  309. 
1930.-Anornia refulgen, Coquand : Mapa geológico dc España. Memoria explica- 
tiva de la Hoja n . ~  522. Tortopa. 48. 
Concha nacarada. delgada. suborbicular. inequivalva. lisa. Valva 
inferior abombada. suborbicular o ligeramente oblicua con pliegues 
concéntricos próximos. 
Niuel esiratigráfico: Aptiense superior. 
Localidad: Utrillas. Portalrubio. Gstel  de Cabra (Temei), Torto- 
sa. Col1 d'Alba (Tarragona). Castell de Cabres (Castellón). hlas Qua- 
drells y La Pleta en Gawaf (Barcelona). Castejón de Sos. barranco 
Bassop en el Gsera (Huesca). Djebel-Kerdada en Constantina (Arge- 
lia). Estepa de Astrakan (U. R. S. R.). 
O s  t r e  i d  a e Lamarck 
425. - Liostrea aragonensis Coquand sp. 1869. 
1369.-0a1~e~ dragoncnsis Coquand.-Coquand. H. : Monogra~hie du genie OPtrea. 
pág. 175. pl. 62. figo. 19-21. 
ie87.-Ostreo omponensis CWuand.-Millada. L. : Sinopsis de I+s especies fósiles 
que se han encontrado en España. Tomo I I I .  Terreno 
mcroroico (Ccetáceo inferior). pág. 136. n.O 438. 1á. 
mina 48. figs. 3-5. 
I892.iOstrea oragonensis Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general dc las especies 
fis:les encontradas en España. pág. 124. D.') 1.545. 
1924.4.iastrsa orogonensis Coquand.-Cillet. S. : Etudes sur les lamellibranchcs 
nCocomicns. pág. 67. 
Concha trapezoidal, angulosa. irregular. más ancha que larga; 
valva superior cóncava o con láminas concéntricas juntas. nates agu- 
do. Valva inferior convexa con una quilla angulosa que se bifurca en 
su extremo y tiene otro pliegue en la región bucal. Por debajo de la 
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quilla en la región anal hay 5-6 costillas más juntas. regulares e iguales 
que se unen a otras más pequeñas. nates agudo y algo oblicuo. 
Niuel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Cabra. Montalbán (Teruel). Pereta en Villahermosa 
del Río (Castellón), Carranchosa, Cortes de Arenoso (Teruel). 
426. - Liostrea pantagruelis Coquand sp. 1865. 
1865.-Ostreo pmtogruelis Coquand.-Coquand. H. : Monogiaphie paléontologique 
de l'étage aptien de I'Ekpasne. Mém. Sac. Emulatian 
de lo Prooence. tome 3. pág. 356. pl. 26. figi. 1-2. 
1869.-Osirea pontagruelis Coquand.-Coquand. H .  : Monographie du genre Ostiea 
pág. 172. lam. 68. fiso. 1-2. 
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1B87.-Osiieo pantagrualis Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrado e n  España. Tomo 111. Terreno 
mesozoico (Cictáceo inferior). pág. 138. m." 445. lám. 96. 
1892.-Ostrco panfogruelis Coquand.-Mallada, L. : Catálogo general de las espe- 
cies fósiles enconnadas en EspaRa. pág. 124. n." 1.550. 
1896.-Osfreo cf. pantagruelis Coquand.-Lairaret : Recherches géologiques sur la 
région orientale de la province de Burgos et sur  quel. 
ques paints des provinces d'Alava et de Logroño. pá- 
gina 294. 
1898.-Odre. lmntagmelis Coquand.-Dereims : Recherches géologiques dan$ le 
sud de 1'Aragon. pág. 162. 
1927.-Ostren pnnfagruelir Coquand.-Fallot. P.-Batallcr. J .  R. : Itinerario geológico 
a través del bajo Ebro y el Maestrazgo. Mem. Reo1 
Acodemio Ciencias y Arler de Barcelona. 3." época. 
tomo 20. pág. 309. 
1924.-Liastrea pontogruelis Ca(uond.-Gillct. S. : Etudeo sur les Inmellibinnchrs 
néocornicns. pág. 67. 
orrrco (I.iostrea) pontogri8alis Coquand IM5. Aplicnse - T.argollo(Teriiel) Tlm. 11, 
Concha plana, alargada. estrecha. ~ube~uivalva.  lisa. Valva infe- 
rior algo convexa. hojosa. con arrugas de crecimiento. Por debajo del 
nates que se vuelve un poco hacia la región bucal. se observa un 
largo canal estrecho. Valva superior plana. con pliegues irregulares 
de crecimiento. 
Nioel estratigrófico: Aptiense. Cenomaniense. 
Localidad: Cargallo. Oliete. Aliaga. Parras de Castellote, Castel 
de Cabra (Teruel). Benasal. Alcalá de Xisvert (Castellón). Ontoria del 
Pinar (Burgos). 
427. - Liostrea Pasiphae Coquand 1865 
1865.-Odre. Paaiphoe Coquand.-Coquand. H. : Monogra~hic pvléontologique de  
I'étage aptien de I'Espaqnc. Mdm. Soc. Emlildion de 
10 Provence. tome 3. pág. 354. pl. 25. figs. 9-11-12. 
1869.-Odre. Poriphoe Coquand.-Coquand. H. : Manogiaphie du genie Ostrea. 
pág. 173. pl. 63. figs. 4-7. 
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1887.-Odre. Pasiphoe Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las cspccics fósiles que 
se han encontrado en España. Tomo 111. Tcrrcno me- 
sozoico (Crctácco inferior). pág. 137. n." 440. lámi- 
na 45. figa. 1.2. 
1892.-Osfrco Posiphae Coquand.-Mallada, L. : Catálogo general dc las cspeciea 
fósiles encontradas cn E.paiia. pág. 125. n." 1.553. 
1920.dr l reo Pasiphae Coquand.-Faurn. M. : Algo sobre los lignitos cretácicos 
de Portalrubio. Tcruel. Bol. R.  Sac. Esp. Hiai. Nof.. to- 
mo 20. pas. 219. 
Oslma (Liorlreo) posiphm Coquand 1863. Aptien5c-CabrslTeruel) 
1924.-Lioairen Pariphae Coquand.-Gillct, S. : Etudes sur Ics lamcllibranchcs n&- 
comicne. pág. 67. 
1927.-Liorirea Pasiphae Coquand.-Fsllot. P.-Bataller. J. R. : Itinerario geológico 
a través del bajo Aragón y el Maesnazga. Mem. Reo1 
Academia Ciencias y Artes de Barselono. 3.:, época. 
tomo 20. pág. 309. 
1930.-Os~rea Paaiphoe Coquand : Mapa geológico de España. Memoria explicativa 
de la Hoja n." 547. Alcanar. pág. 34. 
1936,-0~1ren Pasiphoe Coquand.-Medall. P. : Notes gcol8giques sobre una part 
de la iegió valenciana. Buill. Inri. Cal. Hist. Nof., to- 
mo 36. pág. 103. 
A N A L E S  
Concha ancha. poco gruesa. subtriangular. lisa. Valvas iguales. 
con líneas de crecimiento y presentando hacia la parte media una an- 
cha depresión. torciéndolas fuertemente. desnivelando el plano de la 
superficie. dando un perfil alabeado en la región paleal. 
Nioel estratisráfico: Aptiense. 
Localidad: Cabra. Utrillas. Castel de Cabra. Portalrubio (Teruel). 
Salvatierra en Villahermosa del Río (Castellón). Mas del Noi en Al- 
canar, Camí del Povet en Freginals (Tarragona), Andes (Perú del 
Norte). 
428. - Liortrea praecursor Coquand 1865 
1865.-Ostreo praecursor Coquand.-Coquand. H. : Monopaphie paléontologique de 
I'étage aptien de I'Espagne. Mém. Soc. Ernvlofion de 
lo Prwense. tome 3. ~ á g .  353. pl. 26. fige. 5-6. 
1869.-Oafreo proecnrsor Coquand.-Coquand. H. : Monographie du genie 03trca. 
pág. 171. pl. 26. figs. 5-6. 
1887.-0streo praeeursor Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno 
mesoroico (Cretácco inferior). pág. 133. n." 432. 1á- 
mina 45. figs. 3-4. 
1892.Sstreo praecuraor Coquand.-Mellada. L. : Catálogo general de las especies 
fótiles enconnadas en España. pág. 124. n . O  1.551. 
1895.-Osirea proecurror Coquand.-Almera. J. : Etude stratigiaphique du massil 
crétacé du littoral de la province de Baicelone. Bull. 
Soc. Géol. Fronce. 3: scric. tome 23. ~ á g .  570. 
1924.-Liostrea proecurror Coquand.4illet .  S. : Etudes sur les lamcllibranchci 
néocorniens, pág. 68. 
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1927.-liostrea proeeursor Coquand.-Fallot. P.-Bataller. J. R. : Itinerario geológico 
a través del bajo Aiagón y el Mhcotrazgo. Mem. Real 
Academia Cieneioi y Artes de Bmcelono. 3: época. 
Fylemoria n." 20, págs. 284 y 2%. 
1930.-Liostrem pioecursor Coquand : Mapa ecológico de España. Memoria erplics- 
tiva de la Hoja n." 522. Tortosa. pág. 48. 
Concha subtriangular, redondeada hacia la región paleal. sub- 
equivalva lisa aguda. Valva inferior convexa con numerosos pliegues 
de crecimiento. Valva superior menos convexa. Nates agudos y con. 
tiguos. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Cabra, Santolea. Aliaga. Cantavieja. Alcaine, Obon. 
Cañada de Benatanduz (Teruel). Coll d'Alba en Tortosa. Serrisoles de 
Roquetas. Mola de Tortosa. Mas de Barherans (Tarragona). Castellvi 
de la Marca (Barcelona). Albocacer. Morella. Alcalá de Xisvert, Be- 
nifazá, Cervera del Maestre (Castellón). 
429. - Ostrea Priorati Vidal 192 1 .  
1921.-Oatreo Priorati Vidal.-Vidal. L. M. : Segundo nota palcontológica sobre el 
crctéceo de Cataluña. Butll. Inat. Cot. Hist. Nat.. tomo 21. 
pág. 61. Iám. l. figs. 1-9. 
1892.-Osheo Prioroti Vidal.-Mallada. L. : Gtálogo general de las especies fósiles 
encontradas en España. pág. 171. n . ~  2.323. 
1932.-Liostra bisbrenrir Coquand. vai. Priorati Vidal.-Astre C. : Les faunes de 
Pachyodonieo de la province catalane entre Segre et 
Frascr. Bull. Soc. Hiat. Not. Toulouse. tome 64. pág. 109. 
Osrreo (l.ii>rfrsa) Prioi-"ti Vldnl. 1921. Snnlonicnse- La Nou nl Priorsl(Bsrealona) 
Concha pequeña. abultada. algo obl:'wa, estrecha en la región 
cardinal. redondeada y algo sinuosa en la región paleal ; valva inferior 
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profunda, lisa. nates algo levantado obtuso: presenta de uno a tres 
pliegues radiantes. anchos que se desvanecen hacia la parte media. 
Valva pequeña convexa. lisa. nates algo oblicuo. contorno ondulado. 
Nivel estrotigráfico: Santoniense. 
Localidad: De La Nou al Priorat, Sercs. de Falgars a Malanyeu 
(Barcelona). Puerto de Murria entre Aren y Sopeira (Huesca). Car- 
bonils (Cerona). 
430. - Liostrea silenos Coquand 1865 
1865.-Ostreo ailenur Coquand.-Coquand. H. : Monogrophic paiéont~logi~uc dc 
I'étage aptien de l'Espagne. Mém. Soc. Emulofion de 
la Provence. tome 3. pág. 354. pl. 28. h g ~  6-7-8. 
1869.-Ostreo ailenus Coquñnd.-Coquand, H. : Monogrnphie du genre Ostrea. 
pág. 16-3. Iám. 69. hgs. 6-8. 
Ostren (Liostrca) rtlsni~r Coqusiid 18% 
Aplienre- l o r e l l a  (CnrtellOn de la  Plstiai 
1887.-Osirea silenus Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
se han encontrado en Espaca. Toma I I I .  Terreno me- 
soroico (Cietáceo inferior). pág. 140. n." 449. Iám. 44. 
figuras 3-4. 
1892.-Osfrea rilenua Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de lar especies 
fósiles encontradas e n  España, pág. 124. n.O 1,548. 
1924.-Ostrea silenua Coquand.-Cilet. S. : Etudes sur les lamellibianchcr néoco- 
miens. pág. 68. 
Concha linguiforme. inequivalva, adherente. Valva inferior lige- 
ramente convexa adornada de costillas radiantes numerosas que se 
cruzan con las estrías de crecimiento. Valva superior casi plana. lisa, 
nates menos elevado. bordes cortantes. 
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Niuel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Utrillas (Teruel). de Morella a Xert (Castellón). Bellas 
(Portugal). 
431. - Ostrea callimorphe Coquand 1365 
1865.-Oslreo callimorphe Caquand.-Coquand. H. : Monographic paléontalogique 
dc I'éiage aptien de l'Espasne. Mém. Soc. Emulotion 
de lo Prooence. tome 3. pág. 355. pl. 28. figs. 4-5. 
1869.-Ostreo collimorpre Caquand.-Coquand. H. : Monagraphie du genrc Ostres. 
pág. 174. 6.  figs. 4. pl. 69. figs. 4-5. 
Orirra (Osrrco) eollimorphe Caqunnd 1865. Apticnse- Cabra (Terucll 
1887.-Osirea collimorphe Coquand.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrada en España. Tomo 111. Terreno 
mesoroico fretácea inferior). pág. 137. n.,' 441. lá- 
mina 44. figs. 1.2. 
1892.-Oslrea collimorphe Coquand.-Mallada, L. : Catálogo general de las espe- 
cies fósiles encontradas en España. pég. 125. n.', 1,554. 
1924.-Osirco collimorphe Coquand.-Cillet, S. : Etvdes sur les lamellibianches 
néocomienr. pág. 68. 
1927.-Osirea collimorphe Coquand.-Fallot. P.-Bataller. J. R. : Itinerario geológico 
a través del bajo Aragón y el Maestrazgo. Mem. Real 
Academia Ciencias y Aries de Borcelono. 3.8 época. 
tomo 20. pág. 309. 
Concha exogiriforrne. inequivalva. La valva inferior. abombada, 
con gruesas costillas radiantes poco flexuosas y parecen terminar en 
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la parte media. observándose gruesos pliegues concéntricos de creci- 
miento en la región anal. Valva superior hundida. con la misma orna- 
mentación atenuada. Nates poco salientes. contorneados hacia fuera. 
Niuel estratigrájico: Aptiense superior. 
Localidad: Cabra. Gs te l  de Cabra. Oliete. Utrillas. Gudar. Puer- 
to Mingalvo. Linares (Teruel). 
432. - Ostrea Cassandra Coquand 1865 
1865.-Osirea Cossondra Coquand.-Coquand, H. : Monographie paléantalogique 
de I'étagc apticn de I'Espagne. Mém. Soc. Emulaiion 
de lo Prouence, tome 3. pág. 357. pl. 26. figs. 3-4. 
1869.-Osirea Cossandro Coquand.-Coquand. H. : Monogiaphic du genre Ostiea. 
pág. 173. Iám. 68. hgs. 3-4. 
Osiren (Ostrco) corrandrn Coquon'l 1865. Aptiense- Cnbra(Terue1) 
1B87.-0sfrea Corsondro Coquand.-Mallado. L. : Sinopsis de lar especies fósiles 
que se han encontrado e n  España. Tomo I I I .  Terre- 
no mesozoico (Cretáceo inferior). ~ á g .  137. n.O 443, 
lámina 40. hg'i. 7-8. 
1892.4stren Coswindro Coquand.-Mallada. L. : Catálogo gene i~ l  de lar especies 
fóniles encontradas en España. pág. 124. n . O  1.546. 
1920.-Osire~ cossondro Coquand.-Faura. M. : Algo sobre los lignitos cretácicos 
de Portalrubio (Teruel). Bol. R. Soc. Esp. Hirt. Nai., 
torno 20. pág. 219. 
1924.-Osirea Cassandrn Coquand.-Gillet. S. : Etudes sur les larncllibronches néo- 
comiens. pág. 68. 
1930.-Oslreo Casmdro Coquand.-Mapa geológico de España. Memoria explica- 
tiva de la Hoja n.'* 522. Tartooa. pág. 48, 
Concha exogiriforme inequivalva. adherente. Valva inferior abom- 
bada, con 7-8 costillas radiantes que se cruzan con arrugas concén- 
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tricas de crecimiento. Valva superior hundida. lisa, con estrías finas. 
Nates torcidos hacia fuera ; el de la valva inferior más saliente. 
Nivel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Santolea, Cabra. Alcaine. Obon. Cañada de Benatan- 
duz. Portalrubio (Teniel). Albocacer, Morella. Alcalá de Xisvert. Be- 
nifazá, Cervera del Maestre. Castell de Cabres, Bellestar, Morella ( 6 s -  
tellón). Mola de Tortosa. Serrisoles de Roquetes. Coll d'Alba, Mas 
de Barberans (Tarragona), Cabo Prieto (Asturias), Montsec de Meiá 
(Léridal. 
433. - Ostrea Cornuelis Cosuand var. Miallesi Bataller 1929. 
1929.-0slreo Cornuelia Coquand var. Mirallesi Batalle<.-Batallcr. J. R.  : Una 
nueva Ostiea del Cictácico español. Asociación capa- 
ñolo .*oro el progreso de los cicncios. Congreso de 
&Ircelono, tomo VI. pág. 29. fig. 
1936.-Ostrea Cornuelis Coquand var. Mirallesi.-Mcdall. P. : Notes geol&giques 
sobre una part de la rcgió Butlleti lnstitut 
Catal& HistAría Nahirol, tomo 36. pág. 103. 
Osrri,a (Osirea) Cornueli Coquniiil rnr. Mirallesi Bntnller 1029 
Apfienre - Villahermosa del liio (CastellSn de La I'lann) 
Difiere del tipo por presentar costillas mucho más numerosas y 
no cortantes ; en cuanto a la forma general la parte inferior es mucho 
más estrecha; el diámetro mayor llega a 65 mm. y el transverso a 
20 mm. 
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Niuel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Camino de Roncales. Mas de Saora. Villahermosa del 
Río (Castellón). 
434. - Osh.ea Elhuyari Vidal 192 1 .  
.-Osireo Elhuyori Vidal.-Vidal. L. M. : Contribución a la palcontologiñ del 
crciácico de Cataluña. Mem. R. Acod. Ciencias y Ar- 
fea de Barcerona. 3: época. "31. 17. pág. 105. Iám. 8. 
figuras 13-19, 
1930.-Oslreo Elhuyan Vidal.-Dalloni. M. : Etudc géologique des Pyrénécs cata- 
lanes. pág. 206. 
Concha ostreiforme alargada arqueada, muy irregular. Valva gran- 
de convexa. hojosa, lisa en la región anal, cubierta en el lado opuesto 
de anchos pliegues 6-8. que empezando en el borde se  desvanecen 
hacia la línea media. Valva pequeña plana o poco abultada. de borde 
anal liso, ondulada en el borde opuesto por efecto de la forma de 
la otra valva. Impresiones musculares semicirculares. 
Nivel estratigráfico: Garumniense. 
Localidad: lsona (Lérida). 
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435. - Ostrea Palaemon Coquand 1863 
1&%5.-O$trea Palaemon Caquand.-Caquand. H. : Monographie paléontologiquc de 
l'étage aptien de l'Espagnc. Mém. Soc. Emularion de 
la Prouence. tome 3. pág. 356. pl. 27. figs. 5-6-7. 
1869.-Ostreo Palacrnon Coquand.-Coauand. H. : Monographie du genre Ostrea. 
pág. 173. pl. 67. figs. 5-6-7. 
1887.-Ostrea Poloemon Coquand.-Mallada. L.  : Sinopsis de lar especies fósiles 
que .ie han encontrado en España. Tomo 111. Terre- 
no mesoroico (Cictáceo inferior). pág. 137. n.13 442. lá- 
mina 43. figs. 1-5. 
1892.-Ostreo Palaemon Coquand.-Mallada. L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas e n  España. pág. 125, n." 1,553. 
1917.-Oslrea Palaemon Coquand.-Jimén~~ de Cisneros. D. : Gcolosia y palcon- 
tolosia de Alicante. Trabojos del Museo Noeianol de 
Ciencior Nnturales. serie geológica. n." 21. pág. 76. 
1930.-Oslrea Poloemon Coquand.-Mapa geolÓgico de España. Memoria explica- 
tiva de la Hoja n." 547. Alcanar, pág. 34. 
1934.-Osirea Poloem~n Coquund.-Mapa geológico de España. Mcmoria explica- 
tica de la Hoja n!l 446. Valls. pág. 46. 
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1924.-Ostren Pnloernon Coquand.-Gillet, E. : Etudes sur  les lamellibranches néo- 
comiens. pág. 69. 
1936.-Osirea Poloernon Coquand.-Nú~ás, L. : Excursión cientifica a Casa de  la 
Vega. Embid de Arira (Zaragoza). Reo. Acod. Cienc. 
E. F. Q. NaL Zoragoin, torno 19, pág. 30. 
Concha exogiriforme inequivalva ; valva inferior algo abombada. 
adornada en la región anal de costillas radiantes, poc6 salientes. des- 
viadas, que se desvanecen al acercarse al nates. Valva superior plana 
con franjas concéntricas de crecimiento. Nates vueltos hacia fuera, 
poco salientes. 
Niuel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Alcaine, Obon, Cabra, Santolea, Utrillas (Teruel). Mo- 
rella (Castellón), Camí del Povet, Freginals, Km. 24 carretera de Al- 
cover en Rodonyá (Tarragona), Loma de Guyon, Alicante (Alicante), 
Embid de Ariza (Zaragoza). 
436. - Ostrea pes-elephantis Coquand 1865 
1865.dstreo pes-elephantis Coquand.-Coquand, H. : Monogra~hie paléontologique 
de I'étage apiien de I'Espagne. Mdrn. Soe. Ernulation de 
lo Provence, tome 3. ~ á g .  359, pl. 28, figs. 1-2-3. 
1869.-Ostreo pes-elephnntis Coquand.-Coquand, H. : Monogxnphie du ginre Ostrea, 
pág. ,171. planche 60, figs. 1-3, pl. 69, fiss. 19. 
1887.-Ostreo pe~.elep'lonti~ Coquand.-Mallada, L. : Sinopsis de  les especies fósiles 
que se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno 
rnesoroico (Cietáceo inferior), pág. 138, 444, Urn. 41. 
1892.-Ostren per-elephontis Coquand.-Msllada, L. : Catálogo general de las especies 
fósiles encontradas en  España, pág. 125. n.O 1,556. 
1924.-Ostreo pcs-elephantis Coquand.-Cillet. S. : Etudes sur les lamellibranches d a -  
comiens, pág. 68. 
1927.-Ostreo peselcphantis Coquand.4iillat. P.-Bataller, J.  R. : Itinerario geoló- 
sico a través del bajo Ebro y el Maestrargo. Mem. Real 
Acodernio Ciencios y Artes de Barcelono, 3.1 época,, 
tomo 20, pág. 309 (85). 
1929.-Ostren pes-elephantis Coquand.-Mapa geológico de España. Mernoiia erpli- 
cativa de la Hoja o." 792. Alpera, pág. 25. 
1934.-Ostreo pes-elephontis Coquand.-Mapa geológico d r  España. Memoria expli- 
cativa de la Hoja n.* 446. Valls. pág. 48. 
Concha gruesa, redondeada, inequivalva. La valva inferior muv 
abombada, adornada de gruesas costillas radiantes, planas, mal li- 
. 
mitadas, atravesadas por arrugas de crecimiento que dan a la super- 
ficie una estructura rugosa y abocada. Nates salientes y desbordantes. 
Valva superior plana con estrías de crecimiento. 
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Niuel esiratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Cabra, Alcaine, Santolea, Utrillas. Camarillas, Castel 
de Cabra. Aliaga, Linares (Teruel), Morella. Vilafranca del Cid (Cas- 
tellón). C. Hidalgo, Alpera a Casas Ibáñer (Albacete), Mas d'Eh Ca- 
laf. Montferri (Tarragona), Bellas (Portugal). 
Oslreo efephanlis Coquand 1865. Apfienre-Utrlllas(Teruell 
437. - Ostrea Polyphemus Coquand 1865. 
1865.-Ostrea polyphemus Coquand.-Coquand. H. : Monographie paléontolagique 
de I'étage apticn de I'Espagne. Mém. Soc. Emvlofion 
d e  la Prouence. tome 3. pág. 358. Iám. 27. figo. 1-4. 
1869.Js t rea  polyphemus Coquand.-Coquand. H. : Monographic de gcnre Ostrea, 
pág. 170. Iám. 67. figa. 14, 
1871.-Osirea polyphemus Coquand.-Pi~tet-Campiche : tkscription des fossiles du 
terrain crétacé des enviiona de Sninte-Croir, pág. 301. 
lámina 192. figs. 2-5. 
1887.-Ostrea polyphemur Coquand.-Mallads. L. : Sinopsis de las especies fósiles 
que se han encontrado en España. Tomo 111. Terreno 
mesozoico (Cietáceo inferior). pág. 139. n." 447. 1;- 
mina 42. 
1892.-Ostrea polyphemus Coquand.-Mallada, L. : Catálogo general de las especies 
fásilcs encontradas e n  España. pág. 124. n." 1,547. 
1923.-Ostrea polyphemus Coquand.Sirvei  del Mapa geol&gic de Catalunva. Eirpli- 
cació de la fulla n . O  39. Vilanova i Celtrú, pág. 79. 
1924.-Ostreo polyphemus Coquand.-Gillet. S. : Etudes sur les lamellibranchcs néo- 
comiens. pág. 69. 
1927.-Liastrea polyphemua Coquand.-Fallot. P.-Batalle,. J .  R. : Itinerario gcológico 
a travCs del bajo Ebro y el Maestrazgo. Mem. R. Aco- 
demio Ciencias y Artes d e  Barcelona. 3.a época. tomo 20. 
página 309 (85) (60). 
1930.-Liostrea polyphemus Coquand.-Dallani, M. : Etude géologique des Pyré- 
nécs catalanes. pág. 186. 
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Barherans, Perelló. Codall. Ulldecona (Tarragona), Bel. Morella (Cas- 
tellón), Montsech de Meiá (Lérida). Pas de la Mala Dona. Carraf (Bar- 
celona). Djehel-Kerdada (Constantina). 
438. - Exogyra Benaventi Nicklés 189 1 
1891.-Exogyrn Benouenfi Nicklés.-Nicklés. R. : Recheiches géologiques sur leo 
terrains secondaires et teitiaiies d c  la province de 
Alicante et du Sud d e  la pravince d e  Valencc. Armo- 
le. Hebert. pág. 202. pl. X. hg. 3.  3a. 
1892.-Osirea Benouenfi Nickléa.-Mallada, L. : Catálogo general d e  las especies 
fósiles que  se han encontrado en España. páq. 172. 
Concha con valvas fuertemente arqueadas: valva izquierda divi. 
dida en su longitud en dos regiones casi iguales. inclinadas y unidas 
por una superficie curva media: presenta costillas pequeñas y poco 
salientes casi normales a las estrías de crecimiento que destacan cerca 
del nates. que es más grueso y basto que en la E. Medinae. 
NioeI esiratigráfico: Maestrictiense. 
Localidad:. Barranco de Chaume. La Bastida, Benovaire de Cua- 
tretonda (Valencia). 
439. - Exogyra Medinae Nicklés 189 1 
1891.-Erogyro Medinae Nicklés.-Nicklés. R. : Recherchcs géologiques sur Icn 
tcriains secondaires et tertiairea d c  la piovince de  Ali- 
cante et du  Sud d e  la piovince d e  Valence. Annoles 
Heberf. pág. 201. pl. X. hgr. 1-2. 
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1892.-Ostrea Medinae Nicklés.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies fósiles que 
sc han encontrado en España. pág. 172. n.' 2.333. 
Concha con valvas fuertemente recurvadas ; la izquierda dividid? 
en su longitud por una quilla saliente en dos porciones casi iguales ; 
la porción externa presenta algunas costillas. poco numerosas e irre- 
gulares. el lado opuesto es liso; la valva derecha es más pequeña y 
cóncava. gruesa y con estrías de crecimiento. Cerca del nates se ve 
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un gran número de pequeñas costillas finas que se desvían de la quilla 
y son sensiblemente normales a las estrías de  crecimiento. 
Nivel estratigráfico: Maestrictiense. 
Localidad: Barranco de Chaume. La Bastida. Benovaire de Cua- 
tretonda (Valencia). 
440. - Exogyra Pellicoi Verneuil 1 85 3. 
1853.-EroKyro Pellicoi Verneui1.-Verneuil et Collomb. Ed. : Coup d'oeil sur la 
consiitution géologique de quelques provinces de I'Es- 
pagne. Bull. Soc. Géol. France, 2: série. tome X. 
paqe 165. pl. 1 1 1 .  hg. 14 a. b. 
1946.-Exopyra Piliicoi Verneuil.-Almela. A. : Hallazgo de la Exoqyra Pellicai 
Verneuil.Coll. en el Maestrnrao. Notas y Comunica- 
ciones del Instituto Geológico y Minero de Espaíia. 
número 16. p. 143. lámina. 
osirea ( E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  I , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ I I ~  r~'nripign)- vnr, ~ ~ i i i ~ ~ i  rerneu l 1853 
Aptienne - Cor;i del vidre, Mas de Ilarherans (Tarragoni) 
Concha pequeña. muy inequivalva e inequilateral. Valva inferior 
muy abombada con un pliegue medio ancho y redondeado y 3-4 plie- 
gues más pequeños en el lado posterior. Nates muy fuertemente cur- 
vados. Lado anterior más abrupto con un sólo pliegue. Valva superior 
muy pequeña opercular y lisa. 
Mallada y Coquand (Catálogo pág. 123. n." 1.542 y nota marginal). 
creen que esta especie es una variedad de la E. Boussingaulti, dando 
una lista de las numerosas localidades en que se encuentra esta forma 
americana en España. Para no embrollar más la cuestión, sólo dare- 
mos las localidades citadas por Veneuil. 
Niuel estratigráfico: Aptiense. 
Localidad: Cova del Vidre en Mas de  Barberans (Tarragona). 
Fredes (Castellón), Mora de Rubielos (Teruel). 
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441. -Lopha n. sp. aff. L. gauthieri Thomas et Peron in R. Ciry. 
1940.-Lopho n. sp. afl. L. pouihieri Thamas p t  Peron.-R. Ciry : Etude géologique 
d'une partie des provincer de Burgos. Polencia. León 
et Santander. pág. 190. lám. 4. 
Concha de talla media. forma alargada y estrecha. Valva grande 
con corchete largo puntiagudo. excavado. sección en U generalmente 
arqueado. Ornamentación atenuada reduciéndose a las estrías de creci- 
miento. El borde de la valva muestra un alabeado que corresponde a 
las costillas poco acentuadas limitadas a la región marginal. 
\'alva superior plana y con estrías de crecimiento. 
Nioel estratigrájico: Turoniense inferior. 
Localidad: Rlolino de La Horada al N. de Rlave 
M y t i l i d a e Lamarck 
442. - Mytilus .Egozcuei Mallada 1887. 
1887.-Mytilus E.qoioicuei Mallada.-hlollada. L. : Sinopsis de lar especies que se han 
encontrado en Espana. Tomo 111. Terreno mcsoroico 
(Crctáceo inferior). pág. 116. Iám. 36 A. hga. 15-16. 
1.892.-Mytilus Egorcuci Mallada.-Mallada, L. : Calálogo de las especies 
fósiles encontradas en España. pág. 129. n? 1.612. 
Concha alargada. nates pequeños contiguos y un poco rebasados 
por la región bucal que es puntiaguda. Región anal ensanchada, re- 
dondeada por delante y truncada oblicuamente hacia el borde car- 
dinal. Una quilla va del nates hasta el extremo del borde paleal con 
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8-10 estrías radiantes: a partir de la quilla, en el tercio central de 
cada valva. hay hasta 12 costillas en medio de la valva; adornan el 
tercio posterior otras radiantes más gruesas. En el cruce de las cos- 
tillas y las estrías concéntricas de crecimiento es donde se engruesan 
o bifurcan las primeras. 
Nivel estratigrájico: Aptiense. 
Localidad: Venta de la Mina de Buñol (Valencia). 
443. - Mytilus Verneuili Prado 1864. 
IW.-Mytilus Verneuili Prado.-Prado. C. de : Descripción física y geológica de la 
provincia de Madrid. pág. 122. Iám. 2. figs. 12. 12.3. 
I892.-Mylilua Verneaili Prado.-Mallada. L. : Sinopsis de las especies que se ha 
encontrado en Esparia. pág. 178. n." 2.435. 
1930.-Mytilus Verneoili Prado.-Dalloni. M. : Etude gCologique des Pyrénéeo ca- 
talanes. pág. 209. 213. 
iUylilur lirneirile Prado 1864 
Sanlonienre - Cereeda (Madrid] 
Concha muy corta, oval. oblonga, adornada de estrías radiantes 
en la región bucal y anal; la paleal lisa aunque un poco combada 
hacia el centro desde los nates al borde paleal con una ligera depre- 
sión a uno y otro lado ; la parte bucal retirada y redondeada. la anal 
ensanchada. Nates poco convexos. 
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Niuel estrotigráfico: Santoniense. 
Localidad: Cerceda. Quijorna (Madrid). Montsec de Ager (Lérida). 
hlina Santiago de Carbonils (Cerona). 
444. - Modiola Vilanovae Landerer sp. 18 7 2. 
1872.-Mgtilaa Vilanovae Landerer.-Landcrer, J. J. : Monografía paleontológica del 
áptico de Tortosa. Chert y Benifazá. ~ á g .  42. lá- 
mina 7. hg. 45-46. 
1892,Mytilus Vilanoooe Landerer.-Mallada, L. : Catálogo general de las especies 
fósilei encontradas en España. pág. 129. n." 1.618. 
1923.-Modiolo -{f. Vilonovoe Landerer.-Ccrvei del Mapa geolDgic de Cstnlunya. 
Erplicació de la fulla n." 39. Vilrnova i Celtrú. 
página 81. 
I924.-Modiola Vilonovac hnderer.-Cillct .  S. : Etudes sur les lamellibranche. nCo- 
comiens. pág. 226. 
1930.-Modiola Vilonouoe Landcrcr.-Mapa geológico dc España. Memoria explica- 
tiva de la hoja n.,' 522. Tortosa. pág. 48. 
nfodialo Ii1or)ouae laudrrer rp. 1x72. Aptiensc-Tortoss (Tarragonn) 
Concha oval prolongada. lado bucal muy corto. redondeado. lado 
anal largo. oblicuo. borde paleal cóncavo : nates contiguos poco pro- 
tuberante~. del vértice de los mismos parten unas anugas radiadas muy 
finas que recubren la mitad de cada valva por el lado anal; la otra 
mitad es sensiblemente lisa; el borde bucal presenta estrías. 
Niuel estrotigráfico: Aptíense superior. 
Localidad: Tortosa (Tarragona). Peña Escorxada. Carraf (Barce- 
lona). 
445. - Arcomytilus Arnali Bataller 1942. 
1942.-Arcamgtilor Arnoli Bataller.-Batallci. J. R.: Un Arcomytilu. nuevo del 
cietácico inferior valenciano. Anoles Ese. Superior de 
Agricultura. vol. 11. pág. 285. 
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drcomylilur drnoli IJoti l ler 1945. VslanKioienre-  Oliva iValenela1 
Concha alargada, subtriangular. de perfil arqueada, ovalada vis- 
ta por las comisuras, corchetes grandes y poco abombados. borde de 
la región cardinal arqueado con una pequeña cresta cerca del corche- 
te: región paleal con una extensa área plana separada de los flancos 
por una cresta viva. 
La superficie de la concha está cubierta de costillas finas, iguales 
y densas. radiantes desde el corchete. rectas en los flancos. arqueadas 
hacia la región paleal. 
Las dimensiones son: 80-88 milímetros de largo. 45-44 de ancho ; 
43-38 de grueso (Col. Seminario). 
Nivel estratigrájico: Valanginiense. 
Localidad: Font del Garrofer, Oliva (Valencia). 
446. - Pseudomonotis ? Garridoi Almela 1 947 
Según el ingeniero Antonio Almela: 
Se trata de un curioso ejemplar incompleto. de ornamentación 
muy típica. que se aleja notablemente de todas las especies por nos- 
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otros conocidas. lo que nos induce a describirlo como especie nueva. 
aun cuando tenemos muchas dudas respecto al género a que per- 
tenece. 
La valva figurada es redondeada y subcircular, moderadamente 
inequilátera. con el borde cardinal rectilíneo y el corchete pequeño 
y ligeramente curvado hacia delante. está aproximadamente a un 
tercio del extremo anterior del borde cardinal. Suave y regularmente 
I'scudomonalis 7 Gorridoi Almela 1947. Maeilrietienre-Sierra de Coreollel 
Coi1 de Nargb (Larida) 
abombada en la parte anterior y central. se deprime un tanto en el 
tercio posterior. La ornamentación la constituyen anillos concéntricos. 
un tanto irregulares. que se suavizan y separan a medida que se 
acercan al borde de la concha y estrías radiales, también algo irre- 
gulares. casi imperceptibles en el corchete y bastante acusadas en 
el borde, ligeramente sinuosas en el cruce con los anillos concéntricos. 
En el tercio posterior. una separación algo mayor entre dos costillas 
da lugar a un surco en el que se inicia la Lona deprimida de que se 
ha hablado antes. 
No se ven los dientes y se desconocen los caracteres internos. 
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Por el lado opuesto, el ejemplar muestra otra valva semejante 
a la descrita, pero con la ornamentación más acusada. Está despla- 
zada con relación r. la opuesta y es más incompleta, por lo que no 
se puede asegurar con certeza que ambas correspondan al mismo 
animal. aunque es lo más probable En este supuesto, el ejemplar 
es ligeramente inequivalvo y sus dimensiones son: 
Largo 90 mm , alto 70 mm., espesor 23 mm. 
El nivel estratigráfico en que ha sido encontrado hizo pensar que 
pertenecía al género Inoceramus, pero éste es constantemente mucho 
más inequilátero, línea cardinal más corta y de ornamentación casi 
exclusivamente concéntrica, lo que, sin excluir la posibilidad de que 
pertenezca a este género, nos hizo buscar otros afines. 
Pseudomonotis marchalli Trechmann (C: T. Trechmann, The 
Jurassic Rocks of New Zealand. The Quarterly Journal of the Ceo]: 
Soc. 06 London, Vol. 79, pág. 270, Iám. XV, figs. 6-9, 1923) se pa- 
rece más por su ornamentación a nuestro ejemplar, pero es más 
pequeño y más inequilátero que él. Además Fseudomonotis es ine- 
quivalva, con la izquierda plana, lo que nos hace dudar mucho en 
la atribución genérica. 
En cambio Monotis es equivalva, con estrías radiales y por lo 
tanto tal vez más afín, pero hasta ahora sólo se conoce en el Trías. 
(M. M<i Ogilvie Bordon. Das Grodener. Alohandl. der Geol. Bunde- 
sanstalt. Band XXIV, Heft 2, pág. 45, Iám. V. fig. 2 c., Wien 1927), 
También tiene alguna semejanza con Daonella badiotica Mojs. 
por su forma general y ornamentación, pero esta especie es triásica, 
su corchete es aún menor y las estrías radiales son más finas y regu- 
lares. 
Por lo tanto atribuímos provisionalmente esta especie al género 
Pseudomonotis en espera de que nuevos hallazgos permitan un cono- 
cimiento más exacto del fósil. Dedicamos la especie a nuestro que- 
rido colega Dr. Garrido que fué quien encontró el ejemplar en el 
campo. 
Nioel estratigráfico: Margas maestrichtienses inmeditamente bajo 
las areniscas de este nivel. 
Localidad: Sierra del Coscollet. Colladita en el origen del Ba- 
rranco del Tozal de Colomina, al 5. del rio Sallent y a 1.400 metros 
al S. O. de la Ermita de San Miguel. Col1 de Nargó (Lérida). 
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447. - Prohinnites ? Ruizi Bataller 1947 
Es también una forma de lamelibranquios que tampoco hemos 
podido identificar con ejemplares conocidos. atribuyéndola provisional- 
mente al género nuevo establecido por Mlle. Gillet en 1921 con el 
nombre de Prohinnites, cuyas formas están acantonadas en el cretá- 
cico de la provincia mediterránea. 
Ci su tesis índica que el género Hinnites, tal como ha  de ser inter- 
pretado, aparece en el Neogénico y vive aún actualmente en las rocas 
litorales: está representado por animales fijados por una valva en el 
I'rohinnil~r ? Ruiri Dataller 1948. Santonienie - Monle Orolie. Alsnrus (Navarra) 
estado adulto y han perdido el aspecto de ~ec t in id& por adoptar el 
de Osfrea; la concha en  los jóvenes tiene la forma de Chlarnys, es aún 
visible el nivel del corchete en las conchas adultas. 
Prohinnites, aplicado a un pequeño gmpo localizado en el Neoco- 
miense, se distingue del Prospondylus, con el que puede confundirse. 
por la deformación de la concha en  el adulto y su fijación por la valva 
inferior convexa que conserva por el contrario toda su vida una esco- 
tadura bisal y una forma de pectinido. 
Prospondylus se encuentra tanto en las facies neríticas como en 
las profundas : las conchas. cuyas orejetas. rara vez intactas, presen- 
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tan una escotadura bisal que indica un modo de vida semejante a los 
Chlamys con la orejeta anterior más desarrollada que la posterior. 
Sobre el ejemplar español podemos indicar que: La concha es 
casi por com~pleto plana, de forma subooal con un diámetro mayor 
de 56 mm. y cl menor de 49 mm.; el corchefe apenas se manifiesta, 
insinuándose una orejeta anterior más desarrollada que la posterior. 
Las costillas, muy finas, iniciadas en el corchete, se abomban de tre- 
cho en trecho ofreciendo un aspecto de crines sin presentar contznui- 
dad: el perímetro es ostreoide, algo alabeado en el plano de la con- 
cha. LW costilkas correspondientes a la zona de las orejetas en el 
borde cardinal ofrecen igual desarrollo que las demás, dispuestas nor- 
males al borde: recuerda un Pecten con forma de Ostrea. 
La Philippiella Noetlingi Frech del Triásico germánico tiene una 
costulación espinosa mucho más densa con marcadas líneas de creci- 
miento en la valva fija. El Pseudomonotis ? (Prospondylus) comptus 
tiene una costulación poco espinosa: ambas formas ofrecen parecido 
con el ejemplar español. 
Nioel estratigráfico: Santoniense. 
Localidad: Monte Orobe, Atsasúa (Navarra). El ejemplar ha sido 
recogido por el P. M. Ruiz de Gaona, Sch. P. 
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